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  ت 
 ممخص الدراسة
دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لدورىـ في تعزيز الميارات  إلى تحديد ىدفت الدراسة:
) الجامعػػةل الكميػػة ل الجػػنس  وفػػؽ الدراسػػة المتمثمػػة فػػي  تبعػػًا لمتريػػرات طمبػػتيـ، الرياديػػة لػػدى
 ووضػع مجموعػة ممجاالت التالية ) الميارات الفنيةل الميارات اإلداريةل الميػارات الشخيػية ، ل
 ىذا الدور. مف السبؿ لتطوير
   حيػث تمثػؿ المػني   Mix Methodsالمػدم  ) اتبعت الباحثػة المػني  منيج وأدوات الدراسة:
لقيػػػػاس دور الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية بمحافظػػػػات غػػػػزة فػػػػي تعزيػػػػز  الكترونيػػػػة اسػػػػتبانة الكمػػػػي فػػػػي
لمقابمػة المفتوحػة لمتعػرؼ أداة ا فػي حػيف تمثػؿ المػني  النػوعي فػيطمبتيػا،  ىالميارات الريادية لد
طمبتيػا مػف وجيػة  ىسبؿ تطوير دور الجامعات الفمسطينية في تعزيػز الميػارات الرياديػة لػد عمى
يف في المجاؿ.نظر خبراء ومخ  ت
  طالب وطالبة، أما عينة الدراسة فقد 42661مف) تكوف مجتمع الدراسة مجتمع وعينة الدراسة:
)اليندسػػة، تكنولوجيػػا المعمومػػات، التجػػارة، التربيػػة  مػػف    مػػف طمبػػة كميػػات555) اقتيػػرت عمػػى
 غزة.   في محافظاتفمسطيف األزىر، ،)اإلسالميةجميع المستويات في الجامعات الثالثة 
 وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:
طمبتيػا مػف  ميارات الريادية لػدىبمغ المتوسط الكمي لدور الجامعات الفمسطينية في تعزيز ال .4
 .%26627  وذلؾ بوزف نسبي 4621ـ )وجية نظر الطمبة أنفسي
الثانيػة عمػى المرتبػة  الميـارات الفنيـةحيػؿ مجػاؿ   وكانـت المجـاالت عمـى النحـو التـالي: .6
عمػى المرتبػة الثالثػػة  الميـارات اإلداريـة%، وحيػؿ مجػاؿ 24666حيػث بمػغ الػوزف النسػبي 
فقػد حيػؿ عمػى المرتبػة  الميارات الشخصية%، أما مجػاؿ 24664حيث بمغ الوزف النسبي 
 %.21655األولى حيث بمغ الوزف النسبي 
ذات داللػة إحيػاةية توجػد فػروؽ كما وكانت النتائج حسـ  المتغيـرات عمـى النحـو التـالي:  .4
  بػػػػيف متوسػػػػطات تقػػػػديرات أفػػػػراد العينػػػػة لدرجػػػػة دور الجامعػػػػات α ≤ 5655عنػػػػد مسػػػػتوى )
ليػػال  الفمسػػطينية فػػي محافظػػات غػػزة فػػي تعزيػػز الميػػارات الرياديػػة تعػػزى لمتريػػر الجامعػػة 
واألزىػػػػر ليػػػػال  الجامعػػػػة جامعػػػػة فمسػػػػطيف، كمػػػػا توجػػػػد فػػػػروؽ بػػػػيف جػػػػامعتي االسػػػػالمية 
لمتريػػػر و الكميػػة لمتريػػػر توجػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحيػػػاةية تعػػػزي  الحػػيف اإلسػػالمية ، فػػػي 
 مجاؿ الميارات اإلدارية، بينما توجد فروؽ في باقي المجاالت ليال  االناث.في الجنس 
 
 
  ث 
 وبناءًا عمى نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصيات من أىميا:
وات والمحاضػػرات وورش العمػػؿ نشػػر الثقافػػة الرياديػػة بػػيف طمبػػة الجامعػػات مػػف خػػالؿ النػػد .4
 .مر لتوعية الطمبة بأىمية الريادةوعقدىا بشكؿ مست
العمػػػؿ عمػػػى تطػػػوير مسػػػاقات خايػػػة بتنميػػػة ميػػػارات ريػػػادة األعمػػػاؿ كالميػػػارات الحياتيػػػة  .6
لى مساقات اختيارية إوالميارات الناعمة وجعميا كمتطمب جامعي لجميع الكميات، باإلضافة 
 الجامعي. تعد كامتداد لمساؽ المتطمب
ضػػرورة اىتمػػاـ الجامعػػات باألبحػػاث العمميػػة التػػي تجػػرى فػػي مجػػاؿ ريػػادة األعمػػاؿ والنظػػر  .4
 .االعتبارلنتاةجيا بعيف 
  
  ج 
Abstract 
Study objectives: This study aims at identifying the role of the Palestinian 
universities in Gaza governorates in enhancing the entrepreneurship skills of their 
students according to the study variables represented in (University, College, and 
Gender),and working out a number of methods for developing this role. 
Research methodology and tools: The researcher used the mixed methods 
(Quantitative and Qualitative). In this regard, the quantitative method was based on 
an electronic questionnaire to measure the role of Palestinian universities in the 
governorates of Gaza in enhancing the entrepreneurship skills of their students. 
Whereas the qualitative method was based on an open interview as a tool to identify 
methods of developing the role of Palestinian universities in enhancing 
entrepreneurship skills as seen by experts in the field. 
The population and sample of the study: The study population consists of (16224) 
male and female students, a sample of (550) students was derived from the faculties 
of (Engineering, Information Technology, Commerce, and Education) from all levels 
in the three universities (The Islamic University , University of Palestine, and Al-
Azhar University) in the governorates of Gaza. 
The study drew a number of findings, the most important of which are: 
1. The overall average of the role of Palestinian universities in enhancing their 
entrepreneurship skills as seen by students themselves was 3.64% with a relative 
weight of 72.79%. 
2. The areas of skills advancement were as follows: technical skills were ranked 
second with 73.22%. Managerial skills were ranked third with 71.23%. Personal 
skills were ranked first with 74.05%. 
3.The study variables showed that: there were statistically significant differences at 
a significance level of (α ≤0.05) between the mean scores of sample's respondents 
regarding the role of  Palestinian universities in enhancing their entrepreneurship 
skill attributed to (University) variable in favor of University of Palestine. There 
were also differences between the Islamic University and Al-Azhar University in 
favor of the Islamic University. However, there were no statistically significant 
differences attributed to (College) and (Gender) variables regarding the area of 
Managerial skills, while there were differences in other areas in favor of female 
students.  
Based on the study findings, the researcher suggested a umber of 
recommendations, the most important of which are: 
Disseminating entrepreneurship culture among university students through seminars, 
lectures and workshops, and holding it continuously to educate students about the 
importance 
  







 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 
 َ ْح ل لَْم نَْْشَ
َ
ْنَقَض َظْهَرَك  َووََطْعنَا َعنَْك ِوْزرََك  َك َصْدَرَك أ
َ
ي أ ِ  اََلّ
ا  َوَرَفْعنَا لََك ِذْلَرَك  ا  فَإَِنّ َمَع الُْعْْسِ يُْْسً فَإَِذا  إَِنّ َمَع الُْعْْسِ يُْْسً
 َوِإََل َربَِّك فَارَْغْب  فَرَْغَت فَانَْصْب 
 [8-4]الشرح: 
 
 يمُ ظِ عَ الْ  اللُ  َق دَ َص 
  
  خ 
 داءــإى
 
  إلى مف يسعد قمبي بمقياىا
 أمي الغالية إلى روضة الحب التي تنبت أزكى األزىار
 
  إلى رمز الرجولة والتضحية
 أبي الحنون إلى مف دفعني إلى العمـ وبو ازداد افتخار
 
 إلى مف ىـ أقرب إلّي مف روحي
يراري  إخوتى وأخواتي إلى مف استمد بيـ عزتي وا 
 
 بيدي، ورسـ األمؿ في كؿ خطوة مشيتياإلى كؿ مف أخذ 
 
 ... المتواضع إلى كؿ مف ساعدني في انجاز ىذا العمؿ
 
 ىذا العمل المتواضعاىدى إليكم جميعًا .. 
 
 راجية من اهلل تعالى التوفيق والقبول
 
 الباحثة: إسراء جميل حبوش
 
  
  د 
 رـر وتقديـشك
ؿ لو الّسمَع والبيَر والفؤاد وجعؿ التأّمؿ ، خمؽ االنساَف مف نطفٍة وجعالَجوادالحمد هلل الكريـ 
والبحث عف الحقيقِة سّنًة تحيا بيا المعارُؼ كاألوتاد، وجعَؿ التّفاخر بيف الّناِس في فضؿ طمِب 
 ! العمـِ والّسعِي إليِو عبادٌة بؿ طريُؽ الويوِؿ لخيِر زاد
لى الطاقـ ف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى جامعتي الجامعة اإلأنو لشرؼ لي إ سالمية وا 
األكاديمي واإلداري والييةة التدريسية في كمية التربية عمى ما قدموه لي مف عمـ ومساعدة، 
 وأخص بالذكر:
الذي تفضؿ مشكورًا باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، فما  اياد عمى الدجنيدكتوري الفاضؿ / 
 وجدت منو إال عطاءًا كبيرًا وعممًا ذاخرًا.
 والتقدير لألساتذه الكراـ أعضاء لجنة المناقشة:كما أتوجو بالشكر 
 خالد عبد الدىميز      مناقشًا داخميًا. الدكتور:
 رزؽ عبد المنعـ شعت   مناقشًا خارجيًا. الدكتور:
عدة أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف جامعة فمسطيف وجامعة األزىر عمى ما لقيتو منيـ مف مسا
 وتسييالت أثناء تطبيؽ دراستي.
لكؿ مف زرعوا التفاؤؿ في دربي وقدموا لي المساعدات والتسييالت  واإلمتناف أتقدـ بالشكركما 
 أف يشعروا بدورىـ،،، فميـ مني كؿ الشكر واإلحتراـ. فواألفكار والمعمومات، ربما دو 
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 اإلطار العام لمدراسة
 ُمَقدمة:
فيػو الركيػزة األساسػية التػي مػف  أىـ احتياجات اإلنساف في الحياة،يعد التعميـ واحدًا مف 
ويعتبػر  ويوؿ إلى كافة احتياجاتو األخػرى، وتحقيػؽ الرفاىيػة والرقػي،خالليا يستطيع اإلنساف ال
 لشػعوب إلػى االىتمػاـ بتعمػيـ أبناةيػا لػذلؾ سػعت كافػة ايـ سػر تقػدـ األمػـ ونمػو حضػارتيا، التعمػ
الػدوؿ مؤسسػات تيػتـ بتعمػيـ  وأيػب  لػدى، الفردية إلى المسؤولية الجماعية نتقؿ مف المسؤوليةفا
 أبناةيا مف أجؿ تمبية احتياجاتيـ والمجتمع مف حوليـ.
وتكمػػػف جػػػدوى عمميػػػة التعمػػػيـ فػػػي جػػػودة مخرجاتػػػو، وتعتبػػػر الميػػػارات والمعػػػارؼ التػػػي 
تعمـ أثناء دراستو ذات قيمة خاممة مػالـ يوظفيػا فػي حياتػو العمميػة لتػنعكس باإليجػاب يكتسبيا الم
 عمى سموكو وأفعالو في توظيفيا لخدمة نفسو ومجتمعو. 
إف المجتمعات والدوؿ تعتمد في نمو مجتمعاتيا عمى كفاءة وميارة الشػباب لػدييا كػونيـ 
الشػباب ؿ جيػودًا كبيػرة مػف أجػؿ تػدريب وتأىيػؿ ، وتبذؿ الدو وابتكاراً  األكثر طاقة وحيوية وتعميماً 
عمى سوؽ العمؿ، ليكونوا قادريف  ىبالمعرفة والميارات والقدرات التي تؤىميـ الدخوؿ إل المزوديف
دارة  اسػػػتيعاب واسػػػتخداـ التكنولوجيػػػات الحديثػػػة المسػػػتخدمة فػػػي النشػػػاط االقتيػػػادي الحػػػديث، وا 
 . 6ص ـ، 6541، وآخروف، عبد اهلل)عمميات اإلنتاج والتوزيع والتسويؽ المعقدة 
يتمثؿ اليدؼ األساسي لمتعميـ الجامعي في خدمة المجتمع واالرتقاء بو حضاريًا و فكريًا 
عدا يف والفنييف والخبراء وا  د اإلنساف المزود مف أجؿ تنمية القيـ اإلنسانية، وتزويد البالد بالمخت
عػػة لممسػػاىمة فػػي بنػػاء المجتمػػع المشػػارؾ والقػػيـ الرفي، وطػػرؽ البحػػث المتقدمػػةبأيػػوؿ المعرفػػة، 
فػالتعميـ لػيس مجػرد اكتسػاب معمومػات فحسػب بػؿ ىػو  نع مسػتقبؿ الػوطف وخدمػة اإلنسػانية،ويػ
ى تريير في السموؾ اإلنساني وليس التدريب عمى تمقيف الطمبػة بمعمومػات مختمفػة أو تػدريبيـ عمػ
و كيفية اإلفادة مف ىذه المواقؼ أداء بعض العمميات، بؿ ىو تنظيـ المواقؼ وتوجيو الطالب نح
  .42-44صـ، ص 6554)شحاتو، 
كمػػػا تكمػػػف أىميػػػة التعمػػػيـ الجػػػامعي بجوانبػػػو المتعػػػددة: التعمػػػيـ والبحػػػث العممػػػي وخدمػػػة 
لسػوؽ العمػؿ ومواجيػة يػعوبات الحيػاة، مػف خػالؿ إعػداد القػوة البشػرية  وتييةػة الطمبػةالمجتمػع 
خػػدمات فػػي المجتمػػع، السػػيما وأف المػػوارد البشػػرية التػػي تحتاجيػػا قطاعػػات العمػػؿ مػػف إنتػػاج أو 
 4 
تمثؿ الراية مف عممية التنمية وأداتيا الرةيسة، وحجػر الزاويػة لمحػاؽ بركػب التقػدـ فػي عػالـ يتسػـ 
  . 462ـ، ص 6544حسف، المؤثرات وتعقد المكونات )محمد و بسرعة اإليقاع وتعدد 
يػقؿ  يالمؤسسػات التربويػة فػ ارىػا مػف أىػـومف ىنا يتجسد دور الجامعة األساس باعتب
يػػػده بػػػأدوات عيػػػرية تزيػػػد مػػػف الميػػػارات الشخيػػػية لمفػػػرد، وتنميػػػة قدراتػػػو وميولػػػو وخبراتػػػو بتزو 
 وتحقيؽ إنتاج أفكار مبدعة. معارفو،
إحػداث ترييػر  الجامعػة فػيىذا وقد أشارت العديد مػف الدراسػات السػابقة إلػى أىميػة دور 
ـ ، )المخالفػػي، 6541، والمبيريػػؾ ـ ، )الشػػميمري6545فػػي المجتمػػع، ومنػػو دراسػػة )الخزنػػدار، 
الشراكة بيف الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات اإلنتاجيػة،  بضرورة تفعيؿـ  6541
والعمػػػػؿ عمػػػػى اقتػػػػراح حمػػػػوؿ مينيػػػػة مناسػػػػبة لممشػػػػكالت االقتيػػػػادية واالجتماعيػػػػة التػػػػي تواجػػػػو 
 المجتمع.
تحظػى باىتمػاـ عػالمي واسػع، نظػرًا  التػي  وتعػد ريػادة األعمػاؿ مػف أىػـ القضػايا الممحػة
إشػػػراؾ  يلػػدورىا المتميػػز فػػ لمػػدور الػػػذي تؤديػػو فػػي التنميػػة االقتيػػػادية واالجتماعيػػة، باإلضػػافة
العديد مف الفةات المجتمعية في النشػاط االقتيػادي، وعمػى وجػو التحديػد فةػة الشػباب مػف خػالؿ 
ف ريػادة األعمػاؿ عمميػة ديناميكيػة تتطمػب إقامة المشاريع المبدعػة واألعمػاؿ الخايػة بيػـ، كمػا أ
مكانػػاتميػػارات، معػػارؼ،  تسػػاعد عمػػى القيػػادة وتحقيػػؽ األىػػداؼ مػػف خػػالؿ األفكػػار  خبػػرات وا 
المبدعػػة ورأس المػػاؿ واسػػتثمار الفػػرص )مػػؤتمر الريػػادة واإلبػػداع فػػي تطػػوير األعمػػاؿ اليػػريرة، 
         ، موقع إلكتروني .ـ6545
لمجامعػة فػي إعػداد وتييةػة جيػؿ ريػادي يخػوض غمػار المبػادرة لذلؾ يبرز الدور الريػادي 
مف أجؿ خدمة مجتمعو وقضػيتو، حيػث تعػد الريػادة ميػدر الثػروة، مػف خػالؿ توظيػؼ الميػارات 
ـ، 6545خػػروف، فػػي المنػػت  أو الخدمػػة )العػػاني، وآ والميػػادر الالزمػػة لتحقيػػؽ القيمػػة المضػػافة
 قدـ االقتيادي وتعزيز ثقافة التريير فػي المجتمػع . وبالتالي تعمؿ الريادة عمى تحقيؽ الت61ص
(Forum, 2011, p.6 . 
بابتكػػػار أفكػػػار جديػػػدة لتقػػػديـ خػػػدمات ومنتجػػػات  إف مفيػػػوـ ريػػػادة األعمػػػاؿ يػػػرتبط داةمػػػاً 
مػف خػالؿ تطػوير  عنيػر المخػاطرةوىػي ترتكػز عمػى  أو أسموب إنتاج جديد أكثر كفاءة، متميزة
يدة، فالمخاطرة تتضمف إمكانية عدـ قبوؿ المستيمكيف لممنت  منت  قديـ أو تقديـ منت  وخدمة جد
وىػذا مػا يجعػؿ مفيػـو  الجديػدة،أو الخدمة بالشكؿ الجديد أو عدـ اإلقباؿ عمى المنت  أو الخدمة 
 1 
والمبػػدع  والمالػػؾ المخػػاطر،ريػػادة األعمػػاؿ يتعػػدد ليشػػمؿ المالػػؾ والمبػػادر وراةػػد األعمػػاؿ النػػاج  
  45ـ، ص 6545اإلنتاجي. )أبو قرف، 
وتػػػػػزداد أىميػػػػػة ريػػػػػادة األعمػػػػػاؿ كونيػػػػػا أحػػػػػد الفػػػػػرص لمقضػػػػػاء عمػػػػػى معػػػػػدالت البطالػػػػػة 
المتضخمة، حيث توفر فرية عمؿ ذاتية، يستطيع مف خالليا الطمبة الجامعييف بإنشػاء مشػروع 
ريادي يحؿ فييا مشكمة قاةمة بطريقة إبداعية تعود عميػو بػالنفع وعمػى اآلخػريف. ومػف ىنػا، تبػرز 
 دة األعماؿ في قطاع غزة الذي يواجو أعمى معدالت لمبطالة بيف الخريجيف.أىمية ريا
ومػػػف خػػػالؿ اطػػػالع الباحثػػػة عمػػػى العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػي تناولػػػت ريػػػادة األعمػػػاؿ 
ـ  تبػػيف مػػف 6541وآخػػروف،  عبػػد اهلل،ـ  )6545)أبػػو قػػرف،  اليػػريرة ومنيػػا دراسػػةوالمشػػاريع 
لريػػادة األعمػػاؿ وافتقػػارىـ لمميػػارات الرياديػػة اإلبداعيػػة خالليمػػا ضػػعؼ إدراؾ الشػػباب الفمسػػطيني 
ومػف ىػذا المنطمػػؽ رأت الباحثػة بضػرورة إجػراء ىػػذه  األعمػاؿ،الالزمػة لػدخوليـ فػي مجػاؿ ريػػادة 
فػي تعزيػز ريػادة األعمػاؿ وسػبؿ جامعػات الفمسػطينية بمحافظػات غػزة دور ال ىالدراسة لمتعػرؼ إلػ
 نظر الطمبة أنفسيـ.تفعيؿ ىذا الدور التي تقيسو مف وجية 
 مشكمة الدراسة:
إف التدارؾ واالىتماـ بدور الجامعات فػي تمكػيف دور الشػباب فػي المجتمػع بػات ضػرورة 
ممحػػة مػػف أجػػؿ السػػعي نحػػو االسػػتثمار األمثػػؿ لمطاقػػات الشػػبابية لمويػػوؿ إلػػى مجتمػػع متماسػػؾ 
أدوات وأساليب  ابتكارعمى فيـ الواقع وانتياز الفرص و  ومترابط، وذلؾ مف خالؿ مساعدة الطمبة
جديػػدة لمعالجػػة المشػػاكؿ المحيطػػة، والمشػػاركة بيػػورة أكثػػر فاعميػػة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة بأشػػكاليا 
المختمفػة. وبنػاًء عمػى نتػاة  الدراسػات السػابقة التػي تويػمت إلػى أف المؤسسػات التعميميػة تعػاني 
بسوؽ العمػؿ ممػا يػؤدي  مف ضعؼ في تمكيف الخريجيف لمميارات الريادية التي تؤىميـ االندماج
خػالؿ إجػراء الباحثػة  والبطالػة، ومػفلظيور مشكالت اجتماعية عديػدة ومػف أبرزىػا انتشػار الفقػر 
% مػف 85لمقابالت مع مديري حاضنات األعماؿ في قطاع غزة فقد أكدوا عمى وجود مػا نسػبتو 
ؿ دور الجامعػػات المحتضػنيف يفتقػػروف لميػػارات ريػػادة األعمػػاؿ والمشػاريع الرياديػػة وضػػرورة تفعيػػ
في إكساب طمبػتيـ لميػارات ريػادة األعمػاؿ التػي تػؤىميـ فػي نجػاح مشػاريعيـ الرياديػة، ومػف ىنػا 
تػػػأتى أىميػػػة تشػػػخيص جوانػػػب القػػػوة والضػػػعؼ فػػػي دور الجامعػػػات فػػػي اكتشػػػاؼ وغػػػرس ريػػػادة 
 األعماؿ لدى الطمبة مف أجؿ إحداث التريير المنشود في المجتمع الفمسطيني.
 5 
 مورت مشكمة الدراسة لتبحث في اإلجابة عن األسئمة اآلتية:وفي ظل ذلك تب
طمبتيػا مػف  ىما دور الجامعات الفمسطينية بمحافظػات غػزة فػي تعزيػز الميػارات الرياديػة لػد .4
 وجية نظر الطمبة أنفسيـ؟
بيف متوسطات تقديرات أفػراد   α ≤ 5655)ىىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحياةية عند مستو  .6
ت الفمسػػػػطينية بمحافظػػػػات غػػػػزة فػػػػي تعزيػػػػز الميػػػػارات الرياديػػػػة فػػػػي العينػػػػة لػػػػدور الجامعػػػػا
 الجنس ؟ الكميةل ل)الجامعةلمترير  تعزىالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة 
 ة في تعزيز الميػارات الرياديػة لػدىما سبؿ تطوير دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غز  .4
 طمبتيا بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة؟
 ضيات:الفر 
بيف متوسطات تقػديرات أفػراد   α ≤ 5655) ىال توجد فروؽ ذات داللة إحياةية عند مستو  .4
العينػػػة لدرجػػة دور الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي محافظػػػات غػػػزة لػػػدورىـ فػػػي تعزيػػػز الميػػػارات 
 الريادية تعزى لمترير الجامعة )اإلسالميةل األزىرل فمسطيف .
متوسطات تقػديرات أفػراد  بيف  α ≤ 5655) ىتو فروؽ ذات داللة إحياةية عند مس ال توجد .6
العينػػػة لدرجػػة دور الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي محافظػػػات غػػػزة لػػػدورىـ فػػػي تعزيػػػز الميػػػارات 
 الكمية )اليندسةل تكنولوجيا المعمومات ل التجارة ل التربية . لمترير الريادية تعزي
وسطات تقػديرات أفػراد بيف مت  α ≤ 5655) ىال توجد فروؽ ذات داللة إحياةية عند مستو  .4
العينػػػة لدرجػػة دور الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي محافظػػػات غػػػزة لػػػدورىـ فػػػي تعزيػػػز الميػػػارات 
 الريادية تعزي لمترير الجنس )ذكر ل أنثي . 
 أىداف الدراسة:
 ـ فػي تعزيػز الميػارات الرياديػة لػدىتحديػد دور الجامعػات الفمسػطينية بمحافظػات غػزة لػدورى .4
 طمبتيـ.
ت الفػروؽ فػػي متوسػطات تقػػديرات أفػراد العينػػة لدرجػة ممارسػػة الجامعػػات الكشػؼ عػػف دالال .6
الفمسػػطينية بمحافظػػات غػػزة لػػدورىـ فػػي تعزيػػز الميػػارات الرياديػػة تبعػػًا لمتريػػرات )الجامعػػةل 
 الكميةل الجنس .
ة فػػي تعزيػػز وضػػع مجموعػػة مػػف السػػبؿ لتطػػوير دور الجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات غػػز  .4
 طمبتيـ. ىالميارات الريادية لد
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 أىمية الدراسة:
 تنبع أىمية الدراسة الحالية من خالل التالي:
أىميػػػة الميػػػارات الرياديػػػة لمطالػػػب الجػػػامعي التػػػي تسػػػاعده فػػػي بنػػػاء مسػػػتقبؿ مينػػػي ريػػػادي  .4
بداعي.  وا 
أىميػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو الجامعػػات فػػي تنميػػة قػػدرات الطمبػػة اإلبداعيػػة لمخػػوض فػػي مجػػاؿ  .6
 ريادة األعماؿ.
 :آلتيةيستفيد مف ىذه الدراسة الجيات ايتوقع أف  .4
 النظر إلى السػبؿ التػي مػف شػأنيا : المؤسسات التربوية واألكاديمية كالجامعات والمراكز
أىػـ الميػارات  اسػتعراض، فػي جامعاتيػا الطمبػة وتفعيميػا تعزز الميارات الريادية لػدى أف
واالبػػػػداع، وأىػػػػـ الرياديػػػػة التػػػػي تسػػػػاعد عمػػػػى بنػػػػاء شخيػػػػية رياديػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى التميػػػز 
 المقومات التي يجب تعزيزىا لدي األفراد لييحوا أفرادًا ريادييف منتجيف.
الفتقػػػار  حاجػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية وحاضػػػنات األعمػػػاؿ ليػػػذا النػػػوع مػػػف الدراسػػػات نظػػػراً  .1
ممارسػػػػة ريػػػػادة األعمػػػػاؿ وتعزيػػػػز ميػػػػارات الرياديػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع العربػػػػي عامػػػػة والمجتمػػػػع 
 الفمسطيني خاية.
 ود الدراسة:حد
 :تتمخص حدود الدراسة في األتي
الدراسػػة عمػػى تحديػػد دور الجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات غػػزة  تقتيػػر ا حــد الموضــوع: -
الميػارات التاليػة )طمبػتيـ ممثػؿ ىػذا الػدور فػي األبعػاد  دورىـ في تعزيز ريادة األعماؿ لػدىل
ية . اإلداريةلالميارات الفنيةل   الميارات الشخ
مف  فمسطيف ل األزىر اإلسالميةلالجامعات )عينة عشواةية طبقية مف طمبة  ي:الحد البشر  -
 كميات )اليندسةل تكنولوجيا المعموماتل التجارةل التربية 
 الجامعة اإلسالمية، األزىر، فمسطيف الحد المؤسسي: -





 :الدراسة الميطمحات التالية استخدمت
  :يعرفػػو الحػػاج بأنػػو مفيػػوـ يشػػير إلػػى عمػػؿ أو وظيفػػة أو موقػػع يقػػـو بػػو بعػػض أفػػراد الــدور
الحػػاج، ) بػػو.المجتمػػع ويفػػرض أنماطػػا سػػموكية محػػددة يتوقعيػػا المجتمػػع عػػادة مػػف القػػاةميف 
 . 4ـ، ص6552
  ــة عــرفتكمــا و ــدور التربــوي: الباحث نشػػطة التػػي تقػػـو بيػػا نػػو عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف األأ ال
رشػػػػػاد الطمبػػػػػة وعقػػػػػد المحاضػػػػػرات والنػػػػػدوات  الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية مػػػػػف توجيػػػػػو وتػػػػػدريب وا 
 والمؤتمرات والمقاءات الطالبية ما يخدـ في تنمية ميارات الطمبة الريادية.
  ريادة األعمال:(Entrepreneurship) 
يػػؼ بالمخػػاطرة ويكػػوف ىػػي كممػػة فرنسػػية األيػػؿ تعنػػي إنشػػاء عمػػؿ حػػر يتسػػـ باإلبػػداع ويت  
وفػؽ أفكػار مبدعػة ومبتكػرة ترتكػز عمػى المخػاطرة ورأس المػاؿ الجػريء، حيػث يعتبػر الريػادي 
شخص لديو اإلدارة والقدرة عمى تحويؿ فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار نػاج  اعتمػادًا 
عمػػؿ عمػػى قػػوى الريػػادة فػػي األسػػواؽ واليػػناعات المختمفػػة لمحيػػوؿ عمػػى منتجػػات ونمػػاذج 
 جديػػػدة تسػػػيـ فػػػي التطػػػور والنمػػػو االقتيػػػادي واليػػػناعي عمػػػى المػػػدى الطويػػػؿ  )الشػػػميمري
  65ـ، ص6541، والمبيريؾ
   )الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيز الميػارات الرياديػة  دورل)التعريف االجرائي
لميػػػارات ىػػػو ذلػػػؾ الػػػدور الػػػذي تقػػػوـ بػػػو الجامعػػػات الفمسػػػطينية بمحافظػػػات غػػػزة فػػػي تعزيػػػز ا
الرياديػة المتعمقػة بجوانػب الميػارات الفنيػة واإلداريػة والشخيػية والتػي سػيتـ التعػرؼ عميػو مػف 
ييًا ليذا الررض  .خالؿ األداة التي يممت خ
  :ال يقؿ عف ثالث كميات جامعية، وتقػدـ  تضـ ماىي المؤسسات التي الجامعات الفمسطينية
األولى، ولمجامعة أف تقدـ برام  لمدراسػات العميػا، برام  تعميمية تنتيي بمن  الدرجة الجامعية 
تنتيي بمن  الدبموـ العالي أو الماجستير أو الدكتوراه، ويجػوز ليػا تقػديـ بػرام  تعميميػة تنتيػي 
. )بمػػن  شػػيادة الػػدبمـو العػػالي، وفػػؽ أنظمػػة  وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية، الػػدبمـو
















 مفيوم ريادة األعمال
يعد مفيوـ ريادة األعماؿ مف الميطمحات الحديثة في المجتمعات العربية، والتػي بػدأت 
تسػػود وتعػػـ فػػي اآلونػػة األخيػػرة فػػي المجتمعػػات العربيػػة وتحديػػدًا شػػريحة الشػػباب العربػػي، حيػػث 
بداعيػػػة خالقػػػة ذات قيمػػػة، فػػػإذا مػػػا ذكػػػر ميػػػطم  ريػػػادة أضػػػحى العػػػالـ متاحػػػًا لتطبيػػػؽ أفكػػػار إ
 األعماؿ تبادر إلى الذىف اإلبداع واالبتكار في العمؿ واإلتياف بحؿ جديد لمشكمة قاةمة.
  ألوؿ مػره فػي المرػة الفرنسػية فػي Entrepreneurshipوقد ظير مفيػوـ ريػادة األعمػاؿ  
مؿ المياعب الػذي رافػؽ األعمػاؿ مطمع القرف السادس عشر حيث تضمف مفيوـ المخاطرة وتح
االستكشػافية والحمػالت العسػكرية وفػػي مطمػع القػػرف الثػػامف عشػػر بػدأ يتػػداخؿ فػػي سػػاحة النشػػاط 
 . 1ـ، ص 6557)األغا،  االقتيادي
أشػػػير التعريفػػػػات فقػػػػد عػػػرؼ ريػػػػادة  مػػػػف Schimpterيعتبػػػر تعريػػػػؼ شػػػػيمبتر النمسػػػػاوي
اليب جديػدة السػتثمار الفػرص الجاريػة ، وذكػر األعماؿ بأنيا:  عممية ابتكاريو وتطػوير طػرؽ وأسػ
ابتكػار جديػد أو اسػتخداـ فكػرة  إلػىتحويػؿ فكػرة جيػدة  عمػىبػأف الػرواد ىػـ أشػخاص لػدييـ القػدرة 
 . (Berthold & Neumann, 2008, p. 236)موجودة بطريقة مبتكره
كف مف  األفكار والطرؽ التي تم في حيف ذكر االتحاد األوروبي بأف ريادة األعماؿ ىي:
  .خمؽ وتطوير نشاط عف طريؽ مزي  مف المخاطرة واإلبداع واالبتكار والفاعمية في ذلؾ العمؿ
(Avanizi, 2009, p.15)  ذكػر ، وقػد(Roddic, 2007, p.12)  بػأف ريػادة األعمػاؿ ىػي عمميػة
وفؽ إدارة األعماؿ والمشروعات وتنميتيا بطرؽ مبتكره وغير تقميديو،  إلىديناميكية ىادفة تسعى 
 أفكار ورؤى وتيورات إبداعية تحقؽ الرب  وتمن  ميزات تنافسية.
أما مف أبرز التعريفات العربية كما جاء في ميطمحات مناى  التعميـ والتػدريب المينػي 
 اسػتثمار الفػرد لمػا يتػوفر لديػو مػف ميػارات وقػدرات تمكنػو مػف بػدء مشػاريع عمػؿ  :والتقنػي بأنيػا
 . 2ـ، ص 6552)حامد و ارشيد، رىا خاية مع إدارتيا وموايمة تطوي
مػػف خػػالؿ التعريفػػػات السػػػابقة نجػػد بػػػأف ىنػػػاؾ قاسػػػـ مشػػػترؾ بػػيف مػػػا جػػػاء فػػػي المجػػػاؿ 
 االقتيادي والتعميمي عمى النحو األتي:
 ريادة األعماؿ تطبيؽ ألفكار إبداعية غير تقميدية 
  استثمار الفرص المحيطةإلى ريادة األعماؿ عممية تحتاج 
 45 
 ية والمينية.ريادة األعماؿ تتط  مب ميارات اإلدارة الشخ
ريػػػادة األعمػػػاؿ فػػي المجػػػاؿ التربػػوي:  بأنيػػا عمميػػة  مػػف خػػالؿ مػػػا سػػػبؽ تعػػرؼ الباحثػػػة
تتضػػػمف دراسػػػة الواقػػػع وتحميمػػػو واكتشػػػاؼ عنايػػػره والعالقػػػات الداخميػػػة واسػػػتثمارىا لتقػػػديـ رؤى 
 لمحسوبة تطويرية جديدة في المجاؿ التربوي والتعميمي في إطار مف المخاطرة ا
 مفيوم الميارات الريادية:
ال يوجد ميطم  يري  يعػرؼ الميػارات الرياديػة، بػؿ إف الميػارات الرياديػة تشػمؿ عػدة 
فػػي لسػػاف العػػرب أف الميػػارة فػػي المرػػة العربيػػة جمعيػػا ميػػارات وىػػي  طياتيػػا، فجػػاءجوانػػب فػػي 
َميَػارًة   أي حكمػو ويػار  ويقػاؿ   َميُػر الشػيء لو،الحذؽ في الشيء واإلحكاـ لو واألداء المتقف 
ؿ رسػـ معنػى. )د.ت  موقػع المعاني لك وقعم) وغيرىا.بو حاذقًا، ويقاؿ َمُير في العمـ واليناعة 
  الكتروني
، وأتقػػف  بػػأف الميػػارة لرػػًة مػػف َميَػػر وَتميػػر، بمعنػػي أجػػاد وقػػد جػػاء عمػػى لسػػاف الػػدخيؿ:
ؿ، وميػر فػي العمػـ وغيػره )يميػر  حاذؽ متقف لما ُأسند إليو مػف ميػاـ دوف إخػال َماِىر أيورجؿ 
و  )ميربيػا فػي يػناعة و مير فيػو مػاىر أي حػاذؽ عػالـ بػذلؾ و) )ميػارًة بفتحتػيف )ُميػورًا  و 
 . 45ـ، ص 6541)الدخيؿ، أتقنيا معرفة )ميرىا 
 األداء األسػػيؿ الػػدقيؽ القػػاةـ    الميػػارة445ص  ـ،6554والجمػػؿ،  )المقػػانيكمػػا عػػرؼ 
تعتبػػر  والتكػػاليؼ، فيػػيإلنسػػاف حركيػػا وعقميػػا مػػع تػػوفير الوقػػت والجيػػد عمػػى الفيػػـ لمػػا يتعممػػو ا
أداء سػػيؿ يقػػوـ بػػو الفػػرد بدقػػو متقنػػو قاةمػػة عمػػى الفيػػـ لمػػا تعممػػو سػػواء عقميػػًا أو حركيػػًا،  بمثابػػة
 وبذلؾ يكوف قد وفر الوقت والجيد.
ة فػي تعريفػو لمميػارة فػذكر بأنيػا السػرعة والدقػ  844ص ـ،6554 ،)طػو في حػيف توسػع
يييا لألعماؿ المينية كالنجارة والحدادة،  والبراعة في أداء نشاط معيف، وقد يميؿ البعض لتخ
إال أف الرالبيػػػة تجعميػػػا عامػػػة لتشػػمؿ الميػػػارات الحسػػػابية والمرويػػػة والميػػارة فػػػي إقامػػػة العالقػػػات 
 االجتماعية والميارات اإلدارية.
أف يعػرؼ جميػع األنشػطة المتعمقػة ، فػيمكف لمفػرد شػيءفالميػارة دوف الممارسػة تعتبػر ال 
 إلػػىبعمػؿ مػػا، لكنػػو ال يسػػتطيع ممارسػػتيا دوف ميػػارة، فالميػػارة ىػػي المػػرور مػػف المعرفػػة البحتػػة 
بػاف الميػارة  ىػي القػدرة عمػى أداء أو تنفيػذ   22ـ، ص 6545)قنديؿ، معرفة التيرؼ، وقد ذكر
لتحيػػز بمػػا يحقػػؽ نتػػاة  أعمػػى إجػػراء أو تحقيػػؽ نتيجػػة باسػػتخداـ أسػػاليب وطػػرؽ تتسػػـ بالكفػػاءة وا
وأفضػؿ ، وتتميػز الميػػارات بأنيػػا مكتسػبة وناميػػة يكتسػػبيا اإلنسػػاف مػف خػػالؿ خبراتػػو وممارسػػاتو 
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وتجاربػػو وتكتسػػب الميػػارة مػػف البيةػػة التػػي يعػػيش فييػػا الفػػرد وىػػذه الميػػارة المكتسػػبة تتمثػؿ نتيجػػة 
 التقميد والتعميـ والممارسة.
بر الريادة عمـ وفف في أف واحد،  فالعمـ ينبرػي تعممػو مػف أما عف الميارات الريادية فتعت
خػالؿ التػدريب، وأمػا الفػف فيػو ممارسػة إلدارة مشػروع مػا، فػيمكف لمفػرد اكتسػاب الميػارات بشػكؿ 
جزةػػػي مػػػف خػػػالؿ الفعػػػؿ والتجربػػػة، وبنػػػاءًا عمػػػى ذلػػػؾ يجػػػب عمػػػى األشػػػخاص الػػػذيف يختػػػاروف 
أف يتمقػػػػوا أواًل التػػػػدريب الػػػػالـز فػػػػي إدارة التوظيػػػػؼ الػػػػذاتي أو إنشػػػػاء مشػػػػروع عمػػػػؿ خػػػػاص بيػػػػـ 
األعماؿ والتسويؽ والتمويؿ والمحاسبة و إدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعمومات، كمػا ينبرػي 
 . 16ـ، ص Salzano ،6545)عمييـ أف يطمعوا عمى النواحي القانونية والمالية لقطاع عمميـ 
األعمػػػػاؿ فقػػػػد حػػػػددت منظمػػػػة تطػػػػوير  وفػػػػي سػػػػياؽ الميػػػػارات الرياديػػػػة الالزمػػػػة لريػػػػادي
 لريػػػػادي األعمػػػػػاؿ وىػػػػي عمػػػػػى النحػػػػػو ميػػػػػارات أساسػػػػػيةالمشػػػػاريع فػػػػػي الواليػػػػات المتحػػػػػدة أربػػػػع 
 ,cooney, Entrepreneurship Skills for Growth-Orientated Businesses):االتػي
2012, p. 7) 
 ميارات تقنية: وىي الميارات التي تساعد عمى إنتاج منت  أو خدمة. .4
دارة الشركات.مي .6  ارات إدارية: وىي الميارات األساسية إلدارة الحياة اليومية وا 
 ميارات ريادية: تضـ ىذه الميارة العمؿ عمى اقتناص الفرص االقتيادية. .4
ية: تشمؿ ميارة الذكاء العاطفي واإلبداع واالبتكار. .1  ميارات شخ
دة وأدراج فػي كػؿ ثالث ميػارات مطموبػة لمريػا   44ـ، ص 6558)السكارنة، كما حدد 
 ميارة عدة ميارات وىي عمى النحو األتي:
 ميارات الريادي الشخصية ميارات إدارة األعمال الميارات التقنية
  الكتابة 
  القدرة عمى االتياؿ 
  مراقبة البيةة 
 إدارة األعماؿ التقنية 
 تكنولوجية 
  ية  الشخ
 اإليراء 
 وضع األىداؼ والتخطيط 
  ينع القرار 
 العالقات اإلنسانية 
  التسويؽ 
  المالية 
 المحاسبة 
 اإلدارة 
 الرقابة وااللتزاـ 
 اخذ المخاطرة 
 اإلبداع 
 التقييد القدرة عمى 
  المثابرة 
 رؤية قيادية 
 يركز عمى التريير 
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 ميارات الريادي الشخصية ميارات إدارة األعمال الميارات التقنية
 القدرة عمى التنظيـ 
 بناء العالقات والشبكات 
 ضمف فريؽ  العمؿ 
 الرقابة 
  التفاوض 
  طرح المنت 
 تنظيـ النمو 
 
 
مػة التعػاوف االقتيػادي والتنميػة مػع السػكارنو فػي الميػارات المطموبػة وقػد اتفػؽ تقريػر منظ
 (European Commission, 2015, p. 1)لمريادييف وضـ الميارات في ثالث مجموعات رةيسة:
 المشػػػكالت، اسػػػتخداـالميػػػارات الفنيػػػة: وتضػػػـ ميػػػارة االتيػػػاؿ والتوايػػػؿ، التشػػػبيؾ، حػػػؿ  .4
 .وتفعيؿ التكنولوجيا
ميػػارة التفكيػػر والتخطػػيط االسػػػتراتيجي، اتخػػاذ القػػرار، التفػػػاوض،  تضػػـ اإلداريػػة:الميػػارات  .6
التسػػػػويؽ والتػػػػروي  الفعػػػػاؿ. وتحديػػػػد األىػػػػداؼ، ميػػػػارة يػػػػنع واتخػػػػاذ القػػػػرار، إدارة المػػػػوارد 
 البشرية، التسويؽ الفعاؿ، المحاسبة والتمويؿ، التفاوض وخدمة العمالء 
دارة الػػػذات، اإلبػػػداع واالبتكػػػار، ميػػػارة الميػػػارات الرياديػػػة الشخيػػػية: تضػػػـ ميػػػارة القيػػػادة  .4 وا 
المثػػػػػابرة  واإلبػػػػػداع،المثػػػػػابرة والمبػػػػػادرة. الػػػػػتحكـ وضػػػػػبط الػػػػػنفس، إدارة المخػػػػػاطر، االبتكػػػػػار 
دارة الترير، التفكير االستراتيجي.  والمبادرة، القيادة وا 
ومػػف ىنػػا يتضػػ  بػػاف الميػػارات الرياديػػة الػػالـز اكتسػػابيا فػػي التعمػػيـ الجػػامعي يجػػب أف 
ف شػػاممة وتتضػػمف تطبيقػػًا عمميػػًا عمػػى أرض الواقػػع وسػػتعتمد الباحثػػة فػػي دراسػػتيا الميػػارات تكػػو 
التي جاءت فػي تقريػر منظمػة التعػاوف االقتيػادي والتنميػة كمجػاالت البحػث لقيػاس الػدور الػذي 
 تقوـ بو الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيز الميارات الريادية لدى طمبتيا.
 العالي:ؤسسات التعميم الريادة في م
 تشكيؿ ذىف وثقافة المبادرة التي تتبني االبتكار وحػؿ المشػكالت إلىييدؼ تعميـ الريادة 
والمواطنة النشػطة، حيػث نجػد أفػرادًا مػؤمنيف بقػدراتيـ عمػى النجػاح فػي كػؿ مػا يختػاروف، اليػدؼ 
ف فػي سػوؽ العمػؿ مف تعميـ الريادة ىو مساعدة الشػباب لكػي ييػبحوا مبتكػريف ومشػاركيف فػاعمي
ويػػتـ تعمػػيـ الريػػادة مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف التجػػارب المختمفػػة التػػي تػػؤمف لمطمبػػة القػػدرة والرؤيػػة 
رفػػػع قػػػدرة األفػػػراد عمػػػى استشػػػراؼ التريػػػرات  إلػػػىلالسػػػتفادة مػػػف الفػػػرص المختمفػػػة، وىػػػي تيػػػدؼ 
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مسػػؤولية االجتماعيػػة واالسػػتجابة ليػػا وتشػػجعيـ عمػػى تطػػوير الػػذات واتخػػاذ المبػػادرات وتحمػػؿ ال
 والمخاطر.
التربويػػػة العمميػػػة التػػػي أوجػػدىا المجتمػػػع مػػف أجػػػؿ  االجتماعيػػػةفالجامعػػػة ىػػػي المؤسسػػػة 
تحقيػػػؽ أىدافػػػو فيػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تنميػػػة شخيػػػية األفػػػراد فػػػي جميػػػع الجوانػػػب الجسػػػمية والعقميػػػة 
واالنفعاليػػػة وذلػػػؾ بشػػػكؿ متكامػػػؿ ومتػػػوازي، كمػػػا وتكسػػػب الطمبػػػة القػػػيـ واالتجاىػػػات والمعػػػارؼ 
ختمفػػة، فيػػي بمثابػػة المؤسسػػة التػػي أنشػػأت لتوجػػو نمػػو الشػػباب وميػػاراتيـ المعرفيػػة مػػف أجػػؿ الم
 . 67ـ، ص 6552)العاجز،  اختراؽ سوؽ العمؿ متسمحيف بميارات متعددة
فعالػػة لمتعامػػؿ مػػع الضػػروط الديموغرافيػػة  اسػػتراتيجيةولػػذلؾ يعتبػػر تعمػػيـ الريػػادة بمثابػػة 
مػػػف المعرفػػػة والكفايػػػات التػػػي تمكػػػنيـ  كونػػػو يػػػوفر ليػػػـ وتخفػػػيض معػػػدالت البطالػػػة بػػػيف الشػػػباب
فيػي تػوفر فػرص  حيػاتيـ،مواجية التحديات االجتماعية واالقتيادية والتريرات في جميع مراحؿ 
كمػػا أف كػػؿ مػػف يمتمػػؾ  لمخطػػر،التنميػػة البشػػرية والعدالػػة االجتماعيػػة فػػي المجتمعػػات المعرضػػة 
)منظمػة  مة الفقر وتوفير سبؿ عيش الةؽ ومسػتداـالميارات الريادية قادر عمى الترمب عمى مشك
 . 8ـ، ص 6546األمـ المتحدة لمتربية والتعميـ والثقافة، 
 وظيفة الجامعة:
تقػدـ حيػاة األمػـ  فرسالتيا تقـو عمىإف دور الجامعات في العير الحالي بالغ األىمية، 
الجامعػة تكمػف فػي  فػإف رسػالة واالجتمػاعي،والشعوب عمػى اخػتالؼ مراحػؿ تطورىػا االقتيػادي 
 : 446ـ، ص 6552)الخطيب، وظاةؼ رةيسية ذكرىا 
مشاركة الجامعة في تقديـ المعرفػة لطمبتيػا ونشػرىا وذلػؾ عػف طريػؽ التعمػيـ والتػدريب وتزويػد  .4
بمختمؼ العموـ والمعارؼ المختمفة، كما أف الجامعة مف وظيفتيػا إعػداد القػوي البشػرية  الطمبة
ريػػة فػػي مختمػػؼ التخييػػات تبعػػًا الحتياجػػات المجتمػػع مػػف أجػػؿ ذات الميػػارات الفنيػػة واإلدا
 تحقيؽ التنمية االقتيادية واالجتماعية.
توفير الجامعة بيةة ثقافيػة غنيػة تعمػؿ عمػى اسػتقطاب المواىػب والخبػرات وتنميتيػا مػف خػالؿ  .6
 توفير فرص لممشاركة في النشاطات الخالقة والمبدعة في المجاالت العقمية والفنية.
قا مف أىمية الجامعة في تنمية الطمبة فقد أيب  ىناؾ اىتماـ عالمي إليجاد برام  وانطال
 مؤسسات التعميـ العالي في الدوؿ النامية والمتقدمة.مية لتطوير الريادة عمى مستوى تعمي
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ولعػػؿ النػػاظر لمسػػتقبؿ التعمػػيـ يجػػد أف تعمػػـ الميػػارات والمعػػارؼ لمجيػػؿ القػػادـ سػػيختمؼ 
ا ىو في الوقت الحالي، لػذا فػإف تضػميف الميػارات الرياديػة فػي التعمػيـ تجعػؿ اختالفًا جوىريًا عم
مػف الطمبػة قػادريف عمػى مواكبػة التريػرات واالنػدماج فػي المجتمعػات بطريقػة فعالػة وايجابيػة، كمػا 
يحتاجيا العير لذا يبقي كؿ مف درسػيا فػي  الالزمة التيوتزودىـ باكتساب الميارات والمعارؼ 
يادة األعماؿ تدخؿ في عدة مجاالت ليس فقػط إدارة األعمػاؿ التجاريػة فقػط بػؿ تطور مستمر، ور 
 (DG, 2013, p. 3)منيا:في مجاالت متعددة 
ريادة داخمية: ويقيد بيا ريادة موظفي المؤسسات والشركات التي يعمموف بيا بحيػث تجعميػـ  .4
 يتميزوف عف غيرىـ مف الموظفيف.
يا إليجاد حموؿ لمشاكؿ مجتمعية تكوف حموؿ مبتكرة ريادة مجتمعية: يسعى الريادي مف خالل .6
 وجديدة تحدث تريرات ايجابية في مجتمعو.
ريػػادة البػػدء بمشػػروع خػػاص: ويكػػوف ىػػدفيا أف يحقػػؽ الريػػادي دخػػؿ مػػادي مػػف خػػالؿ إقامػػة  .4
 مشروع خاص بفكرة ريادية مبدعة.
 
 (: أشكال الريادة2.1شكل )
  إعداد الباحثة)الميدر: 
 أشكال الريادة
 ريادة خاصة 
انشاء مشروع ريادي )
 ( خاص
 ريادة مجتمعية 
ايجاد حلول لمشاكل )
 (مجتمعية




الجػامعي ولػيس فقػط  التعمػيـ والتػدريبت يجب أف تتداخؿ في أسػاليب جميع ىذه المجاال
 طمبة الجامعات.  نمية جميع المعارؼ والسموكيات لدىالتركيز عمى جانب واحد لت
تجػاه المعرفػة الرياديػة التػي تقػدميا الجامعػات   1ـ، ص 6545)الفرا، ىػااوفي دراسة أجر 
فيػػذه  فرىػػا،ا% عمػػى تو 2467افقػػة مػػا نسػػبتيـ لمطمبػػة والخػػريجيف فػػي فمسػػطيف أظيػػرت النتػػاة  مو 
النتػاة  تعكػس الحاجػة لتطػوير منػاى  الجامعػات كػي تشػمؿ تحميػؿ البيةػة المجتمعيػة واليػناعية 
واإلبداع الريادي، وتيميـ مناى  قاةمة عمى التعمـ بالممارسة والتطبيؽ، وتيميـ حاالت دراسية 
ير قػدراتيـ وحػؿ مشػاكميـ ، كمػا أظيػرت النتػاة  كأمثمة واقعية يمكف لمريػادييف الرجػوع إلييػا لتطػو 
بػػأف ىنػػاؾ تأييػػد ضػػعيؼ لػػدور الجامعػػة فػػي تنميػػة الميػػارات الرياديػػة لػػدييـ ضػػعؼ واضػػ  فػػي 
 الميارات اإلدارية مف تخطيط و تنظيـ وقيادة وتفويض.
ولػػػذا يجػػػب أف يكػػػوف التعمػػػيـ الريػػػادي الجػػػامعي قػػػادر عمػػػى تخػػػري  طمبػػػة قػػػادريف عمػػػى 
، فالجامعػػػػة الرياديػػػػة تعمػػػػؿ عمػػػػى تنميػػػػة الميػػػػارات إلقامػػػػة مشػػػػاريع وتطويرىػػػػا اقتنػػػػاص الفػػػػرص 
والكفػػاءات لمطمبػػة ليكونػػوا أفػػرادًا مميػػزيف فػػي مجػػاؿ عمميػػـ سػػواء فػػي المؤسسػػات االجتماعيػػة أو 
القطاع العاـ، فالتعميـ الريادي الفعاؿ يركػز عمػى تجييػز الخػريجيف وتطػويرىـ  القطاع الخاص أو
الػوعي بػيف الطمبػة بأىميػة الريػادة، تنميػة طػار التعميمػي الجػامعي وذلػؾ بنشػر خػارج اإل لالنخػراط
 (QAA, 2012, p. 10)تمكيف الطمبة مف إدارة وتنظيـ المشاريع العقمية الريادية، و 
 خصائص الرياديون الناجحون:
قادروف عمى تطوير  غيرىـ تجعميـيتيؼ الرياديوف الناجحوف بعدة يفات تميزىـ عف 
ىا منػػػػذ البدايػػػػة، ومػػػػف ىػػػػذه اريعيـ حتػػػػى يسػػػػتطيعوا تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ التػػػػي رسػػػػمو أنفسػػػػيـ ومشػػػػ
  46ـ، ص6552)النجار و العمي، و   إلكتروني ـ، موقع6542)عمى ، : الخياةص
 العزيمة والرغبة في النجاح: .1
الريادة تحتاج ِمف ياحبيا أف يكوف ذو عزيمة واضحة منذ البدايػة، ُتحرككػو طموحػات عاليػة، 
ف التعمػػيـ الُمسػػتمر، ألف العػػالـ فػػي تجػػدد وتريػػر مسػػتمر، والتقػػد ـ التكنولػػوجي يجعػػؿ والُبػػد ِمػػ
أو حضػػور دورة تدريبّيػػة،  الػػتعم ـ أمػػًرا حتميلػػا لمبقػػاء فػػي اليػػورة عػػف طريػػؽ قػػراءة ُكتػػب جديػػدة




 والميل نحو المخاطرة: االستعداد .2
لكػنيـ قػادروف عمػى التعامػؿ مػع المخػاطر  اآلخػريف،مخػاطر أكثػر مػف  يتعامؿ الريػاديوف مػع 
فيػػـ يقػػدروف المخػػاطر المحتممػػة أمػػاـ المكافػػوت المحتممػػة والوضػػع الحػػالي، فالمخػػاطرة التػػي 
 أىدافيـ المرسومة بكؿ شجاعة. )مخاطرة محسوبة  وذلؾ لمويوؿ إلى يخوضونيا ىي
 الثقة في النفس: .3
يقبمػػوا التحػديات فأعمػػاليـ ناجحػة لثقػػتيـ بميػاراتيـ وقػػدراتيـ،  األشػخاص الػذيف يمتمكػػوف الثقػة
فيػـ يمتمكػػوف شػػعورًا متفوقػػًا بػأنيـ سػػوؼ ينجحػػوف فػػي أعمػاليـ فػػال يتػػأثروف بػػالمحبطيف ممػػف 
 حوليـ.
 ندفاع لمعمل:اال  .4
داةمػػًا مػػا يكػػوف  التحػػديات،فيػػـ يمتمكػػوف دافعػػًا ذاتيػػًا لمتميػػز فيتػػألقوف ويزدىػػروف فػػي مواجيػػة 
فيػػػـ  أعمػػػاليـ،غبػػػة فػػػي العمػػػؿ المسػػػتمر فيقػػػدموف المبػػػادرات المسػػػتمرة مثػػػابروف فػػػي لػػػدييـ ر 
 .مكوف إرادة قوية في تحقيؽ النجاحيمت ممؿ،مستعدوف العمؿ لساعات طويمة دوف كمؿ أو 
 لتزام والمنيجية المنظمة:اال  .5
ا ممتزمػوف فػي تحقيػؽ النجاحػات واسػتدامتيا، فيػـ يخططػوف لجميػع األنشػطة التػي يقومػوف بيػ
 مف ترتيب وتنظيـ ولدييـ قدرة عالية عمى إدارة وقتيـ بشكؿ جيد.
 تكوين شبكة عالقات كبيرة: .6
 الػذيالريادي ىو مف يستطيع إنشاء عالقات واسعة مع الُمحيطػيف بػو، أو الُميتمػيف بالمجػاؿ 
أو عػرض الخػدمات  يعمؿ فيو، فيقوـ ببناء عالقات قوّية مػع اآلخػريف، تسػم  لػو بػالمجوء ليػـ
ِمػػف  واالسػػتفادةفيػػذه العالقػػات عػػادة مػػا تسػػم  لمريػػادي بمعرفػػة األخبػػار قبػػؿ غيػػره،  ـ،عمػػيي




 مجاالت الميارات الريادية
 تمييد:
اكتسػػابيا فػػي العيػػر  إلػػىتعػػد الميػػارات الرياديػػة مػػف أىػػـ الميػػارات التػػي يحتػػاج الفػػرد 
كتسػاب الميػارات الرياديػة تبنػي فػرد قػادر ، فاالسػريعة الحادثػة حػوؿ العػالـ الحالي، نظػرًا لمتريػرات
عمػػػى مواجيػػػة تحػػػديات المسػػػتقبؿ بكػػػؿ ثقػػػة وقػػػدرة عاليػػػة، وطمبػػػة الجامعػػػات ىػػػـ األكثػػػر حاجػػػة 
الكتسػػػاب ىػػػذه الميػػػارات الرياديػػػة، ويقػػػع العػػػاتؽ األكبػػػر عمػػػى الجامعػػػات فػػػي أليػػػة تعزيػػػز ىػػػذه 
 ثـ يمحقو تطبيؽ الميارة عمميًا، نظرًا ألىمية ىذه الميارات.الميارات لمطمبة نظريًا، ومف 
 اإلداريػة،وستتناوؿ الباحثػة فػي ىػذا الفيػؿ ميػارات أساسػية )الميػارات الفنيػة، الميػارات 
تضػػـ )ميػػارة  ، الميــارات الفنيــةىوالميػػارات الشخيػػية  يتفػػرع مػػف كػػؿ ميػػارة عػػدة ميػػارات أخػػر 
رة حػؿ المشػكالت، ميػارة اسػتخداـ وتفعيػؿ التكنولوجيػا ، االتياؿ والتوايؿ، ميارة التشػبيؾ، ميػا
، ميػارة اتخػاذ القػرار، التفػاوض، ميػارة والتخطػيط االسػتراتيجيالتفكيػر  )ميػارة الميـارات اإلداريـة
دارة الػذات، ميػارة اإلبػداع واالبتكػار،  )ميػارة والميـارات الشخصـيةالتسػويؽ والتػروي  ،  القيػادة وا 
  والمبادرةميارة المثابرة 
 الميارات الفنية األول:المجال 
عرفػػت منظمػػة تطػػوير المشػػاريع الميػػارات الفنيػػة بأنيػػا  الميػػارات الالزمػػة إلنتػػاج منػػت  أو 
مفيػػـو   15ـ، ص 6556)اليػػرف،  ، كمػػا وعػػرؼ Coney, 2012, p.7)  تقػػديـ خدمػػة معينػػة
المقػدرة  ىذه الميػارة إلػالميارات الفنيػة ىػي التػي تتعامػؿ مػع  األشػياء الماديػة والعمميػات، وتشػير ىػ
عمى استخداـ الوسػاةؿ و األدوات واإلجػراءات، ال سػيما الخايػة منيػا بإنجػاز العمػؿ، كمػا وعرفيػا 
كتاب آخروف بأنيا القدرة عمػى أداء نشػاط معػيف أي المعرفػة الشػاممة بػدقاةؽ العمػؿ الفنػي وخايػة 
محػدودة، وتظيػر أىميػة تمػؾ  تمؾ األنشطة التي تتضمف اسػتخداـ عمميػات وأسػاليب أو أدوات فنيػة
 الميارات بشكؿ اكبر في المستويات الوسطي والدنيا مف اإلدارة.
وحسػػب مػػا جػػاء لمميػػارات الفنيػػة الػػالـز تعمميػػا لريػػػادة األعمػػاؿ والتػػي تشػػمؿ االتيػػػاؿ 
ستخداـ وتفعيؿ التكنولوجيػا، فتعػد ىػذه الميػارات أمػرًا أساسػيًا اأسموب حؿ المشكالت و  والتوايؿ،
أداء رياديو األعماؿ المتمثمة في فيـ اآلخريف واحتياجاتيـ والمقدرة عمػى التػأثير عمػييـ  في نجاح
 وفيما يمي شرح موجز لكؿ مف الميارات المذكورة: العير،بما يتوافؽ وتطورات 
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  ميارة االتصال والتواصل: -1
ة استعمؿ ميطم  التوايؿ بيف األفراد ضمف تعريفات مختمفة، فقػد يحمػو لمػبعض تسػمي
جتماعيػة الميارات بميارات التفاعؿ أو التعامؿ مع اآلخريف أو ميارة وجيػًا لوجػو أو الميػارات اال
جتماعيػػػة أو غيرىػػػا، وىػػذه الميػػػارة يمكػػػف أف يتعمميػػػا معظػػـ النػػػاس ميمػػػا اختمفػػػت أو الكفػػػاءة اال
ياتيـ وخمفياتيـ االجتماعية إذًا التوايؿ ىو ميارة تحتاج إ تػدريب  ىلمستوياتيـ التعميمية وشخ
  .45ـ، ص6544)زيداف،  ىمستمر كأية ميارات أخر 
تيػػػاؿ والتوايػػػؿ ينبرػػػي أف يكػػوف لال أنػػػو  652ـ، ص 6544عػػواد، ) أشػػارفػػي حػػيف 
ىػدفًا أو أىػدافًا محػددة حتػى ال يعتبػر جيػدًا ضػاةعًا، كمػا ينبرػي أف يػتـ فػي وقػت مناسػب بحيػث 
ي سػالة أو االسػتجابة ليػا، كمػا ال بػد أف يػتـ فػيكوف فيو المسػتقبؿ مسػتعدًا ذىنيػًا ونفسػيًا لتمقػي الر 
إقناع المستقِبؿ بالرسالة فضاًل عف ضرورة التعػرؼ عمػى  مكاف معيف وبأسموب خاص يؤدي إلى
 ردود أفعالو المستقبمية وذلؾ لالطمةناف عمى أف االتياؿ حقؽ أىداؼ المرجوة منو.
يس عمى شكؿ أوامر باتجاه تجاىيف أو أكثر ولاتياالت الفعالة تأخذ شكؿ التحاور بفاال
تيػػاؿ ال يعنػػي فقػػط أف يفيػػـ أىميتيػػا وضػػرورتيا كػػي يكػػوف الفػػرد فعػػااًل فػػي مجػػاؿ االواحػػد، ول
فػػاألمر أعقػػد مػػف ذلػػؾ ويتطمػػب االنتبػػاه لػػرد الفعػػؿ عنػػد الطػػرؼ األخػػر الػػذي يتمقػػى الرسػػالة مػػف 
ة مػػف اإلنيػػات المرسػػؿ، وليػػذا فإنػػو مػػف الضػػروري التػػدريب لمحيػػوؿ عمػػى ىػػذه الميػػارة المركبػػ
ياغة العبارات بدقػة ووضػوح قبػؿ إرسػاليا ) كرسػالة  الجيد، واالنتباه لتعبيرات الوجو وتحميميا، و
)ىوانػػػػة و تسػػػػقي،  شػػػػفوية أو مكتوبػػػػة ، واختيػػػػار الوقػػػػت المناسػػػػب الػػػػذي يسػػػػم  بقبػػػػوؿ الرسػػػػالة
 . 426-424صص ـ، 6554
توايػػؿ يمكػػف تيػػاؿ والأف ميػػارات اال  62-62صص ـ، 6542)سػػعدات، وقػػد ذكػػر 
 تياؿ غير لفظي وكؿ منيما يحمؿ ميارات عدة: اتقسيميا إلى ميارات اتياؿ لفظي و 
تياؿ المفظي بالعممية التي يقـو بيػا المرسػؿ أو المسػتقبؿ أثنػاء يرتبط اال أوال: االتصال المفظي:
 نقؿ الرسالة المفظية إلى شقيف:
 تياؿ الشفيي، تشمؿ ميارتاف ىما:ميارات اال .4
سػتخداـ الكممػات مشػافية مػف احػدث: وتػتـ عػف طريػؽ نقػؿ الرسػالة بواسػطة ميػارة الت - أ
 قبؿ المرسؿ 
سػػتقباؿ الرسػػالة الكالميػػة وفيػػـ معانييػػا مػػف قبػػؿ اسػػتماع: وتػػتـ عػػف طريػػؽ ميػػارة اال - ب
 المستقبؿ.
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 الكتابي، وتشمؿ ميارتاف ىما:  االتياؿميارات  .6
الكممات المكتوبة مف قبػؿ  استخداـميارة الكتابة وتتـ عف طريؽ نقؿ الرسالة بواسطة  - أ
 المرسؿ.
الرسػػػالة المكتوبػػػة وفيػػػـ معانييػػػا مػػػف قبػػػؿ  اسػػػتقباؿميػػػارة القػػػراءة: وتػػػتـ عػػػف طريػػػؽ  - ب
 المستقبؿ.
ـــر المفظـــي: ـــًا: االتصـــال غي الريػػػر لفظػػػي باسػػػتخداـ األفػػػراد مجموعػػػة مػػػف  االتيػػػاؿيػػػرتبط  ثاني
 إلػػىية لنقػػؿ رسػػاةميـ ويقسػػـ الحركػػات أو اإليمػػاءات أو التعبيػػرات الجسػػدية أو التعبيػػرات اليػػوت
 قسمي:
حركات يديو أو أي  خالليا المرسؿمف  التي يستخدـ ميارة االتياؿ غير المفظي البيرية: .4
جػػزء مػػف أجػػزاء جسػػمو، لنقػػؿ أفكػػاره وآراءه ورغباتػػو ومشػػاعره للخػػريف، ومػػف ىػػذه الميػػارات 
يػتـ الكشػؼ عنيػا  ، فجميػع ىػذه الميػاراتواالبتسػامةأيضػا تعبيػرات الوجػو وحركػات العينػيف 
 مف خالؿ المالحظة البيرية مف قبؿ اآلخريف.
 ميارات االتياؿ غير المفظي اليوتية: .6
وىػػي ميػػارات التػػي يسػػتخدـ المرسػػؿ فييػػا تنػػوع طبقػػات يػػوتو ونبراتيػػا إلييػػاؿ الرسػػالة 
 وليس معني الكممة وليذا فقد اعتبرت نبرات اليوت مف الميارات الرير لفظية.
والتوايػػػؿ مػػػف الميػػػارات الضػػػروري إكسػػػابيا  لمطالػػػب  االتيػػػاؿارة وتػػػري الباحثػػػة أف ميػػػ
الجيػد عمػى أداء األعمػاؿ بطريقػة أفضػؿ،  والحيػوؿ  باالتيػاؿالجامعي، إذ تساعد مف يكتسبيا  
ىػذه الميػارة  الكتسػاب عمى القبوؿ والتعاوف  مف قبؿ اآلخريف، فريػادي األعمػاؿ ىػو األكثػر حاجػةً 
قناعيـ بيػا كػي يتقبموىػا ويكونػوا مسػانديف ليسيؿ عميو إيياؿ أفكاره اإل بداعية والجديدة للخريف وا 
، سػػواء كػػاف اتيػػااًل لفظيػػًا يتضػػمف التحػػدث واالسػػتماع أو ميػػارة السػػتمراريتيالػػو فػػي تنفيػػذ أفكػػاره 
االتيػػاؿ الكتػػابي، حيػػث أف رواد األعمػػاؿ داةمػػًا يحتػػاجوف لكتابػػة خطػػط األعمػػاؿ لتمويػػؿ أفكػػارىـ 
إف ميػػارة الكتابػػة ميػػارة ضػػرورية أيضػػا والقػػراءة ميػػارة ميمػػة كػػي يػػتمكف ريػػادي ومشػػاريعيـ، وكمػػا 
 األعماؿ مف التحميؿ القراةي بما ينمي أفكاره ويطورىا.
 ميارة التشبيك:. 2
تعػػػد ميػػػارة التشػػػبيؾ مػػػف الميػػػارات التػػػي تعتمػػػد عمػػػى االتيػػػاؿ والتوايػػػؿ مػػػع اآلخػػػريف 
ت سواء كانت اجتماعية أو مينية، حيث تعتبػر فعالة مع مرور الوق عالقات قاةمةوتكويف شبكة 
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ىذه العالقات مورد ال يقدر بثمف، فإذا كاف الفرد ياحب مشروع ريادي يتطمع لتنميتو أو يبحػث 
أنشػطتو، لػذا فػإف  أحػدالمسػاعدة فػي تنفيػذ  يحتاج إلىعف وظيفة ما أو يعمؿ ضمف مشروع فإنو 
 ستثمار العالقات السابقة في عممية التشبيؾ.ميارة التشبيؾ مف الميارات الميمة جدا حيث يتـ ا
 فػػي حػػاؿوىنػػا ذكػػرت جامعػػة كػػامبردج عػػدة أنػػواع مػػف الشػػبكات التػػي تسػػاعد الطػػالب 
 جامعة كامبرج، د.ت، موقع إلكتروني ) تكوينيا:
: وىو شبكة العالقات غير رسػمية التػي تتكػوف مػف العالقػات الشخيػية االجتماعي التشبيؾ - أ
قػػات العاةميػػة، األيػػدقاء، زمػػالء العمػػؿ، والعالقػػات التػػي تكونػػت غيػػر التجاريػػة وتضػػـ العال
 خالؿ مرحمة الدراسة الجامعية.
التشبيؾ الميني: وىو شبكة العالقات الرسمية التي تتكػوف مػف خػالؿ األنشػطة التجاريػة بمػا  - ب
 في ذلؾ المحاسبيف والمحامييف وغيرىـ.
عمػى الشػبكات االجتماعيػة  تراضػياالفالتشبيؾ االيطناعي: ويقيد بو التشػبيؾ فػي العػالـ  - ت
 وتكوف ىذه الشبكات مفتوحة حوؿ العالـ لممجتمعات التجارية والمؤسسات المينية.
 
 أشكال التشبيك (:2.2)شكل 












ًا ء دراسػتو يجػب عميػو أف يكػوف ُمِممػفالطالػب الجػامعي حينمػا يقػوـ بػأداء مشػروع مػا أثنػا
ةػو الختيػار وتكػويف الفريػؽ المناسػب المتكامػؿ الػذي يرطػي كػؿ مػػنيـ بأسػموب التشػبيؾ بػيف زمال
ميمتو، فيذه الميارة بمثابة تدريب لمطالب الجامعي لما بعد التخرج لمحياة العممية وذلؾ بالتشبيؾ 
 المناسب مع األفراد المناسبيف ألداء أفكارىـ اإلبداعية.
ة لمطمبة في عالقاتيـ الجامعيػة ويتض  مما سبؽ أف ميارة التشبيؾ مف الموارد الضروري
وما بعد المرحمة الجامعية والتي تساعدىـ في تسػييؿ أمػور حيػاتيـ، ففػي حػاؿ أراد الطالػب تنفيػذ 
 أو أو المينيةاالجتماعية مبادرة ما، أو إنشاء مشروع ريادي إبداعي، فاف شبكة العالقات  سواء 
بشػػكؿ كبيػػر فػػي تسػػييؿ مبادرتػػو أو  االيػػطناعية  التػػي كونيػػا خػػالؿ مرحمتػػو الجامعيػػة تسػػاعده
تنفيذه، والتشبيؾ مع الجيات المعنية لتكامؿ عناير المشػروع، فميػارة  إلىمشروعو الذي يسعى 
التشبيؾ تحتاج مف ريادي األعماؿ إتقانيػا كػي يختػار بعنايػة الطػرؼ المناسػب الػذي يخػدـ الفكػرة 
 الريادية.
  ميارة حل المشكالت. 3
حػؿ، حيػث ال  فراد ويحتػاج إلػىواجو الفرد أو مجموعة مف األتعبر المشكمة عف موقؼ ي
يػري الفػرد طريقػًا واضػحًا أو ظػاىرة لمتويػؿ لمحػؿ المنشػود، ويػأتي حػؿ المشػكمة كعمميػة لمتفكيػر 
 الػػرابط بػػيف قػوانيف تػػـ تعمميػػا مسػبقًا ويمكػػف أف يطبقيػػا لحػػؿ اكتشػػاؼيػتمكف المػػتعمـ مػػف خالليػا 
تعمـ جديد، فحؿ المشكالت في عممية التدريس يحاوؿ ربط  ىمشكمة جديدة، فيي عممية تؤدي إل
مطمػوب حميػا فػي التػدريس مشػابية المشكالت بالحياة اليومية، كما يحاوؿ أف تكوف المشػكالت ال
ص ص ـ، 6552حد ما لتمؾ المشكالت التي يواجييا الناس في حياتيـ اليومية )ابورياش،  إلى
675-672.  
الشػامؿ لميػارات  بأنيػا:  التقيػيـميػارة حػؿ المشػكالت   5ص  ـ،6555وقد عرؼ)البنػا، 
الفرد الخاية في حؿ المشػكالت التػي يتعػرض ليػا فػي حياتػو اليوميػة وتتمثػؿ تمػؾ الميػارات فػي 
ـ، موقػػػع 6541)التمواتي، الميػػػارة، وأشػػػارثقػػػة الفػػػرد عمػػػى حػػػؿ المشػػػكالت، ونظػػػرا ألىميػػػة ىػػػذه 
الػب لمواجيػة تحػديات المسػتقبؿ منيػا أسػموب باف ىنػاؾ ثمػاف ميػارات يحتاجيػا كػؿ طالكتروني  
تنميػػػػة القػػػػدرة لمطالػػػػب عمػػػػى حػػػػؿ  و أف يعمػػػؿ عمػػػػىحػػػؿ المشػػػػكالت وقػػػػد ذكػػػر بػػػػاف التعمػػػػيـ عميػػػػ
المشػػػكالت وذلػػػؾ بػػػتعمـ الترمػػػب عمػػػى المػػػؤثرات المحيطػػػة لتحديػػػد المشػػػاكؿ بفعاليػػػة أكثػػػر، تعمػػػـ 
الحمػػوؿ الممكنػػة، تقيػػيـ اقتػػراح مجموعػػة كبيػػرة مػػف  أسػػاليب محػػددة لممسػػاعدة فػػي حػػؿ المشػػاكؿ
 الحموؿ بموضوعية لتحديد أكثرىا فاعمية ، وتدبير وتنفيذ الحموؿ بشكؿ مناسب. 
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عمػؿ مػنظـ لتحميػؿ تفكيػرىـ  الطالب بػأطرتعود أىمية تدريس ىذه الميارة إلى أنيا تزود 
ؿ في مواقؼ غير تقميدية لحؿ المشكالت وتعويدىـ عمى مواجية المشكالت والمواقؼ المعقدة بك
بعد القياـ بأنشطة متنوعة ذات العالقة بميارة حػؿ المشػكالت  وكفاءة، والطالبعزيمة ومسؤولية 
 االسػػػتراتيجياتيكػػػوف قػػػادرًا عمػػػى أف يحػػػدد المشػػػكمة وأف يضػػػع تعريفػػػًا ليػػػا وأف يكتشػػػؼ مختمػػػؼ 
األفكػار المختمفػة ويطبػؽ خطػوات ميػارة حػؿ المشػكالت  ويتعامػؿ مػعلمتعامػؿ معيػا أو مواجيتيػا 
 . 127ـ، ص 6557)سعادة، فعالية ىذه الميارة في ضوء تطبيقاتيا المتعددة  حكـ عمىوي
وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف التحػػدي الرةيسػػي فػػي التعامػػؿ مػػع أي مشػػكمة )سػػواء كانػػت تمثػػؿ 
عجزًا في األداء أو فريػة لتحسينو ، يتمثؿ في إتباع أسػموب فعػاؿ لحميػا، ويتضػمف ذلػؾ عمميػة 
ؼ بػيف المحقػػؽ والمخطػط ثػـ اختيػار التيػرؼ الػذي يترمػب عمػى العجػز تحديد الفجوة أو االنحرا
 . 42ـ، ص 6552عبدالرحيـ، ) التحسيفأو القيور أو يستفيد مف فرص 
ولػػذا تعػػد ميػػارة حػػؿ المشػػكالت مػػف الميػػارات الفنيػػة الالزمػػة لػػرواد األعمػػاؿ فيػػي تعتبػػر 
 الريادية ماحيث أف الفكرة  فكرة ما،بمثابة المفتاح األساسي الذي يتمكف مف خاللو القياـ بتكويف 
فريػة يػتـ  شػكمة إلػىىي إال لحؿ لمشكمة ما، ومػا أف اكتشػؼ الطالػب ىػذا الحػؿ تتحػوؿ ىػذه الم
مػػف أجػػؿ تكػػويف فكػػرة مشػػروع ريػػادي لسػػد العجػػز القػػاةـ وتحسػػينو، وليػػذا تعتبػػر مػػف  اسػػتثمارىا
 تدريسية.أف يمارسيا الطالب الجامعي أثناء العممية ال الميمةالميارات 
 ميارة تفعيل واستخدام التكنولوجيا:. 4
الكبرى ىي الدوؿ التي تتمتع بأعمى مسػتويات التعمػيـ كمػا أف أحػد  االقتياديةإف الدوؿ 
معايير التقدـ والتنمية التي تتبناىا األمـ المتحدة لقياس مستوى تقدـ الدوؿ ىو بمقػدار مػا تمتمكػو 
والعجمػػوني،  )مشػػاقبةحػػث العممػػي والتطبيػػؽ التقنػػي ىػػذه الػػدوؿ مػػف خبػػرات وقػػدرات بمجػػاالت الب
 ، وميػارة اسػتخداـ وتفعيػؿ التكنولوجيػا مػف الميػارات التػي تتعمػؽ بالتعامػؿ مػع 65ص  ـ،6544
المعمومػات والبيانػات وتحيػيؿ المعمومػات ومعالجتيػا باسػتخداـ الوسػاةؿ التكنولوجيػة فضػاًل عػف 
يال، إيجاد بيةة تعمـ وتوايؿ الكترونية في الجامعا   . 422ـ، ص 6544ت )يا
فمػػػف الضػػػروري أف تتكيػػػؼ نظػػػػـ التعمػػػيـ مػػػػع التطػػػورات اليامػػػػة المتمثمػػػة فػػػػي العولمػػػػة، 
، وسػػيتولد عػػف ىػػذه الترييػػرات واالتيػػاليةوالترييػػر الػػداةـ لممعطيػػات التقنيػػة، والثػػورة المعموماتيػػة 
  مجتمع قاةـ عمى المعارؼ يوفر طرقًا جديدة ومشوقة لمتعميـ والتدريب. 
ولكػػػي يػػػؤمف المجتمػػػع دوره المنشػػػود فػػػي ضػػػوء ىػػػذه التطػػػورات والمتريػػػرات فػػػال بػػػد مػػػف 
تطويره بشكؿ يؤمف تميزه بالمواءمة والمرونة والمنافسة والكفاءة لتحقيؽ جممة مف األىداؼ أىميا 
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تزويد الطالب بمعارؼ وميارات وكفػاءات تتوافػؽ مػع احتياجػات السػوؽ، وتػؤىميـ لمزاولػة العمػؿ 
عػػادة تػػدريب فػػي ميػػف م إلػػى متطمبػػات تريػػر المينػػة  لالسػػتجابةتنوعػػة أو تػػؤىميـ التعمػػيـ الحقػػًا وا 
كسػػاب الطػػالب معػػارؼ ومعمومػػات نظريػػة وميػػارات  وتحػػديات التريػػرات التقنيػػة والتكنولوجيػػة، وا 
)الجمنػػػي،  تطبيقيػػػة ومسػػػتويات ضػػػرورية لقػػػدرة الػػػتعمـ الػػػذاتي وتحقيػػػؽ مبػػػدأ الػػػتعمـ مػػػدى الحيػػػاة
 . 5-1ص ص ـ، 6552
التعمػػػػػيـ  مثػػػػػؿوطراةػػػػػؽ التػػػػػدريس التػػػػػي اسػػػػػتثمرت طاقػػػػػات وميػػػػػارات الطػػػػػالب المختمفػػػػػة 
اإللكترونػي كانػت مخرجاتيػا نوعيػة مػف الطػالب المبػدعيف المفكػريف، والتعمػيـ اإللكترونػي طريػػؽ 
جديػػد فػػي مجػػاؿ التػػدريس والتعمػػيـ والػػػتعمـ فيػػو أسػػموب فػػػرض نفسػػو فػػي عيػػػر التقنيػػة والػػػتعمـ 
ضمو طمبة ىػذا العيػر، لػو مخرجػات تعميميػة وتربويػة تفػوؽ غيرىػا مػف طراةػؽ الذي يف باإلنترنت
 . 64ـ، ص6544)عمي و العريشي، التدريس والتعميـ والتعمـ 
والسػػتخدامو ويعػػد اسػػتخداـ الحاسػػوب إحػػدى الطػػرؽ التػػي تفعػػؿ التكنولوجيػػا فػػي التعمػػيـ 
 . 477-478صص ـ، 6558)استيتة و سرحاف، عدة ذكرىا  مبررات
 المعرفي وتدفؽ المعمومات. اراالنفج .4
 السرعة في الحيوؿ عمى المعمومات. الحاجة إلى .6
 الميارة واإلتقاف في أداء األعماؿ والعمميات الرياضية المعقدة. الحاجة إلى .4
 عمى العنير البشري. االعتمادتقميؿ  .1
 إيجاد حموؿ لمشكالت يعوبة التعمـ. .5
 تحسيف فرص العمؿ المستقبمية. .2
 ة عقمية عميا.تنمية ميارات معرفي .2
   فػي دراسػة ليمػا حػوؿ عالقػة naude&szirmai, 2013, p.42وقػد أضػاؼ كػؿ مػف )
التكنولوجيػػا واإلبػػداع بالريػػادة، إف التكنولوجيػػا ىػػي مػػف تمػػن  األفػػراد القواعػػد واألفكػػار بتػػوجيييـ 
كػػػف لمطريقػػػة التػػػي يتبعيػػػا إلنتػػػاج السػػػمع والخػػػدمات، فالتكنولوجيػػػا تقػػػدـ أفكػػػار لمشػػاريع جديػػػدة يم
 ُمواِكبو لتطورات العير. عرضيا عمى السوؽ بطريقة مبتكره
، حػػؿ االتيػػاؿ والتوايػػؿ، التشػػبيؾوُتَمخػػص الباحثػػة بػػأف الميػػارات الفنيػػة والتػػي تشػػمؿ 
المشػػكالت واسػػتخداـ وتفعيػػؿ التكنولوجيػػا جميعيػػا مرتبطػػة ببعضػػيما الػػبعض فكػػؿ ميػػارة تعتبػػر 
والتوايػؿ كمػػا ال  االتيػاؿيؾ إال عبػر إتقػػاف ميػارة مكممػة لمميػارة األخػرى، فػال تػػتـ ميػارة التشػب
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وتفعيؿ التكنولوجيا في أمور حياتو إال إذا كاف ذو قدره عمى حػؿ المشػكالت  استخداـيمكف لمفرد 
يا أو تواجو أفراد آخريف وبالتػالي يسػتطيع أف يسػخر التكنولوجيػا إليجػاد  سواء التي تواجيو شخ
 حؿ إبداعي لمشكمة ما.
لباحثػػػػة أف أىميػػػػة الميػػػػارات الفنيػػػػة مػػػػف الضػػػػروري أف يتقنيػػػػا الطالػػػػب فمػػػػف ىنػػػػا تػػػػرى ا
والتوايػؿ بػيف  عمػى االتيػاؿالجػامعي التػي تؤىمػو لييػب  راةػد أعمػاؿ مػؤثر فػي محيطػو، قػادر 
قامػة العالقػات بػيف األفػراد التػي مػف  األفراد مف حولو وفيـ طباعيـ، كذلؾ قدرتو عمػى التشػبيؾ وا 
ريػػادة األعمػػاؿ، وكممػػا كػػاف ريػػادي األعمػػاؿ قػػادر عمػػى حػػؿ شػػأنيا أف تسػػيؿ عممػػو فػػي مجػػاؿ 
فاةػدة،  وكممػا كانػت  سػتثمار الفػرص لتحويميػا إلػىمشكالت مف حولو كممػا كػاف أكثػر ذكػاًء فػي ا
الحمػػوؿ مرتبطػػة باسػػتخداـ التكنولوجيػػا الحديثػػة كممػػا مكػػف ذلػػؾ الريػػادي أف يكػػوف أكثػػر تػػأثيرًا فػػي 
 مفتاح األساسي التي تساعده عمى عالـ الريادة واألعماؿ.شريحة واسعة وكانت ىذه الميارات ال
 
 الميارات االدارية: المجال الثاني
 تمييد:
ُتشػػكؿ الميػػارات اإلداريػػة عنيػػرًا ميمػػًا فػػي تطػػوير أداء العػػامميف فػػي منظمػػات األعمػػاؿ 
ف وكػذلؾ تطػوير ذاتيػـ بمػا ينسػجـ مػع االسػػتراتيجيات الحديثػة فػي تنميػة المػوارد البشػرية، لتحسػػي
الميارات   25ـ، ص 6556)الموزي، أداءىـ وبالتالي يتحسف أداء منظمات األعماؿ، فقد عرؼ 
فػي المجتمػع  وقػدرات األفػراد لزيػادة معمومػاتاإلداريػة  أنيػا تمػؾ األنشػطة والعمميػات التػي تسػعي 
 بشكؿ عاـ والمنظمات بشكؿ خاص .
األمػد، تتمثػؿ فػي تحضػير  ومػنيـ مػف ذكػر بػأف الميػارات اإلداريػة عمميػة تعميميػة طويمػة
برنامجًا متكػاماًل يحتػوي عمػى أنشػطة منظمػة بطريقػة تسمسػمية يسػتطيع مػف خاللػو أفػراد المنظمػة 
تعمـ معمومات نظرية مف ثـ يػتـ تطبيقيػا بشػكؿ تػدريبي عممػي فتنمػى الميػارات والمعػارؼ ليػؤالء 
 . 66ـ، ص 6554عمى و الموسوي، ) بالمنظمةاألفراد ألغراض خاية 
العالمية لمميارات اإلدارية الداعمػة فػي تطػوير  االقتيادًا لما جاء في تقرير منظمة ووفق
ريادة األعماؿ والتي تتضمف ميارة التفكير والتخطيط االستراتيجي وميارة اتخاذ القرار والتفػاوض 
 موجز لكؿ مف الميارات المذكورة: يمي شرحوميارة التسويؽ والتروي ، وفيما 
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  والتخطيط االستراتيجي ميارة التفكير. 1
تحذرىـ مف مزالػؽ  يفكروف وأفلقد أيب  مف وظيفة التربية أف تعني بتعميـ الناس كيؼ 
التفكيػػػر وتػػػدربيـ عمػػػى أسػػػاليبو السػػػديدة، حتػػػى يسػػػتطيعوا أف يشػػػقوا طػػػريقيـ فػػػي الحيػػػاة بنجػػػاح 
اجػػة أف يػػتعمـ ويػػدعموا أبنػػاء الحضػػارة وحتػػى ال ييػػيروا عبيػػدًا لمريػػر فػػي تفكيػػرىـ، فاإلنسػػاف بح
 طػػػػرؽ التفكيػػػػر والتػػػػدريب عمػػػػى مياراتػػػػو كحاجتػػػػو ألف يػػػػتعمـ كيػػػػؼ يػػػػتكمـ وكيػػػػؼ يعامػػػػؿ النػػػػاس
 . 42-45ـ، ص 6558)األميري، 
التفكير بأنيا  عمميات معرفية إدراكية يمكف اعتبارىا بمثابة لبنػات أساسػية  وتعرؼ ميارة
ف األىميػػة لمطمبػػة فػػي مختمػػؼ فػػي بنيػػة التفكيػػر ، وتعتبػػر ميػػارات التفكيػػر عمػػى درجػػة كبيػػرة مػػ
المراحؿ الدراسية، فميارة التفكير عمميات دقيقة وحساسة تتداخؿ مع بعضيا البعض مثػؿ التػذكر 
، فيذه الميارات ىي األساس الذي يقوـ عميو التفكير الفعاؿ والمػؤثر، .... وغيرىاوالتمييز والتنبؤ
ت تفكيريػة ىػدفيا الويػوؿ إلػى معنػى أو حيث إنيا تستعمؿ مرارًا وتكػرارا لتنفيػذ ميمػات أو عمميػا
 . 22 - 21ـ ، ص 6552جادو و نوفؿ ،) معرفةرؤية أو 
التفكير بأنو  التقيي المػدروس لمخبػرة مػف أجػؿ غػرض مػا وقػد يكػوف  كما يعرؼ ديبونو
الحكػػـ عمػػى أشػػياء، أو القيػػاـ  مشػػكالت، التخطػػيط، حػػالؿذلػػؾ الرػػرض ىػػو الفيػػـ، اتخػػاذ قػػرار، 
 . 71ـ، ص 6544عيقاف، )نوفؿ و سبعمؿ ما 
فالتفكير والتخطيط ميارتػاف مرتبطتػاف ببعضػيما الػبعض، فػالتخطيط كمػا يعرفػو الكرخػي 
بأنػو  عمميػة لرسػـ األىػداؼ التػي يػراد التويػؿ إلييػا خػالؿ فتػرة زمنيػة معينػة ثػـ حشػد اإلمكانػات 
تفكيػػػػػر الالزمػػػػػة لتحقيػػػػػؽ تمػػػػػؾ األىػػػػػداؼ وفػػػػػؽ أسػػػػػاليب تختيػػػػػر التكمفػػػػػة وتعظػػػػػـ النتػػػػػاة    و ال
االستراتيجي ىو تفكير مركب أو موجو يسمي أحيانا بالتفكير الفعاؿ ويتطمب قدرات عقمية عالية 
وخبػػرات معرفيػػة متميػػزة ممتمةػػة بػػالتفكير اإلبػػداعي والتفكيػػر الناقػػد والتفكيػػر االسػػتراتيجي ويعتمػػد 
، ـ6541)الكرخػي، عمى ميارة توليد أفكار جديدة وميارات التحميػؿ واالسػتنتاج والتطبيػؽ والتقييـ 
 . 18ص 
لممشػػروعات  االسػػتراتيجيأف أىميػػة التخطػػيط   71ـ، ص 6545)السػػكارنة ب.، وذكػػر 
 الجديدة تبرز فيما يمي:
 المستيدفة.الشريحة  احتياجاتتساعد في تيميـ المشروع والتعرؼ عمى  .4
 التخطيط لألعواـ التالية ىؿ ستتوسع الشركة أـ ستبدأ في نشاط أخر. .6
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 . مواجية المنافسيفساليب التي ستستخدـ في التعرؼ عمى األ .4
 التعرؼ عمى أولويات اإلنفاؽ عمى المشروع. .1
المسػػاعدة فػػي إعػػداد دراسػػة جػػدوى مبنيػػة عمػػى أسػػاس سػػميـ لمحاجػػة لدراسػػة جميػػع العوامػػؿ  .5
 المؤثرة في السوؽ قبؿ تقدير حجـ الطمب المتوقع عمى المنت  أو خدمة
يمتػػازوف عػػف  االسػػتراتيجيفػػراد ذوي التفكيػر بػػاف األ  26، ص 6541الكرخػػي، ) وأشػار
 غيرىـ بعدة خياةص منيا:
 الطالقة الفكرية والمرونة التمقاةية. .4
 التجاوب والتفاعؿ االيجابي مع البيةة الخارجية. .6
 الرؤية الناقدة لألفكار والقدرة عمى توظيفيا والبناء عمييا. .4
 وبة.والمخاطرة المحس والمرامرة وقبوؿ التحديالميؿ لممنافسة  .1
 الميارة في تحديد الموارد واإلمكانات الالزمة وترشيد استخداميا. .5
مسػػػألة ضػػػرورية لكػػػؿ  اسػػػتراتيجيةبػػػاف ميػػػارة التفكيػػػر والتخطػػػيط بطريقػػػة  وتػػػرى الباحثػػػة
ريػػادي، وىػػي مطمػػب مػػف كافػػة المؤسسػػات التعميمػػة وبخايػػة مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي وضػػرورة 
ريس التي مف شأنيا أف تثير دافعية الطالب نحػو التفكيػر جديدة في عممية التد استراتيجياتتبني 
الفعػاؿ، لمػا ليػا مػف تػأثير قػوي فػي جػذب تفكيػر الطالػب نحػو التحميػؿ والتفسػير والتفكيػر النقػدي 
واإلبداعي التي مف شأنيا أف تساعد الطمبة في تنمية مياراتيـ الريادية التي تنطوي عمى نوع مف 
 اإلثارة.
 ر:القرا اتخاذميارة . 2
القػرار مػف الميػارات الميمػة التػي تػؤدي دورًا بػارزًا فػي حيػاة الفػرد فكثيػر  اتخاذتعد ميارة 
مػػف القػػرارات التػػي يتخػػذىا الفػػرد تتػػرؾ بيػػمات قويػػة فػػي حياتػػو، لػػذا كػػاف البػػد مػػف المؤسسػػات 
التربويػػػػة وخايػػػػة التعمػػػػيـ العػػػػالي منيػػػػا ممارسػػػػة تػػػػدريب طالبيػػػػا ليػػػػذه الميػػػػارة، ذلػػػػؾ لمواجيػػػػة 
ت اليوميػػة والمواقػػؼ الحياتيػػة التػػي تحتػػاج التخػػاذ قػػرارات مناسػػبة مػػف بػػيف عػػدة بػػداةؿ، المشػػكال
اتخػاذ القػرار أىميػة عظمػى حتػى ال ييػاب اإلنسػاف باإلحبػاط عنػد اتخػاذه لقػرار  ولتػدريس ميػارة
 ليذه الميارة وعدـ ممارستو ليا. الفتقارهفاشؿ، وذلؾ نتيجة 
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بػػيف البػػداةؿ مػػف أجػػؿ  االختيػػارتػػي يػػتـ مػػف خالليػػا القػػرار بأنػػو  العمميػػة ال اتخػػاذيعَّػػرؼ 
ا مػف تحميػؿ وتركيػب تحقيؽ أىػداؼ المنظمػة، وغالبػا مػا تتضػمف ىػذه العمميػة ميػارات تفكيػر عميػ
العمميػػات الالزمػػة لعجابػػة عػػف سػػؤاؿ معػػيف بعػػد الفحػػص  إلػػى، كمػػا يشػػير اتخػػاذ القػػرار وتقػػويـ
ع البشػػر وفػػي كػػؿ األعمػػار وبيػػفة مسػػتمرة، الػػدقيؽ لمبػػداةؿ المختمفػػة وىػػي عمميػػة يقػػـو بيػػا جميػػ
القرار تتـ بالحيوؿ عمى المعمومات المتعمقة بالمشكمة، ثػـ تحديػد  إتخاذومف ىنا نجد أف عممية 
)القواسػمة و البداةؿ المتاحة لمحؿ، ثـ عمميػة المفاضػمة بػيف ىػذه البػداةؿ مػف اجػؿ اختيػار أفضميا
 . 482-485صص ـ، 6544غزالة، 
عممية متداخمة في جميع وظػاةؼ اإلدارة  اإلدارية، فييمحور العمميات  يعد اتخاذ القرار
ونشػػاطاتيا فعنػػدما تمػػارس اإلدارة وظيفػػة التخطػػيط فإنيػػا تتخػػذ قػػرارات معينػػة فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف 
مراحػػػؿ وضػػػع الخطػػة سػػواء عنػػد وضػػػع اليػػدؼ أو رسػػـ السياسػػػات أو إعػػداد البػػػرام  أو تحديػػد 
 . 447ـ، ص 6546)ميطفي، الطرؽ واألساليب لتشريميا  الموارد الالزمة أو اختيار أفضؿ
 عمى النحو التالي:  486-422ص ص ـ، 6544)محمود، والتخاذ القرار مراحؿ عدة ذكرىا 
إلػػى يػػنع القػػرار إدراؾ وتحديػػد المشػػكمة: يجػػب عمػػى متخػػذ القػػرار أف يكػػوف مػػدرؾ لمحاجػػة  .4
 حقيقة ىذه المشكمة. ومف ثـ التعرؼ عمى
 ديمة: وذلؾ بتحديد أساليب التيرؼ البديمة مع المشكمة.تحديد الحموؿ الب .6
تقػػيـ الحمػػوؿ البديمػػة: وذلػػؾ بػػالوقوؼ عمػػى مزايػػا وعيػػوب كػػؿ حػػؿ مػػف الحمػػوؿ البديمػػة التػػي  .4
 حددىا
 باختيار البديؿ األفضؿ مف بيف عدة بداةؿ. األفضؿ: وذلؾالبديؿ  إختيار .1
 التنفيذ. تنفيذ البديؿ الذي تـ اختياره: وضع البديؿ المختار محؿ .5
 المتابعة وتقييـ النتاة : متابعة وتقيـ فعالية القرار الذي تـ اختياره.  .2
إف لمقػػػرار الفعػػػاؿ خيػػػاةص عػػػدة، يجػػػب عمػػػى متخػػػذي القػػػرار مراعػػػاة خطػػػوات المػػػني  
العممي في إتخاذ القرار، بجانب مراعاة البيةة الداخمية لممنظمة والبيةة الخارجية المتمثمة في قوى 
والثقافيػة والتكنولوجيػة، كمػا ويجػب الحػرص  واالجتماعيػةؿ االقتيادية والسياسية الضرط والعوام
، ولزيػادة القػرار فعاليػة عمػى وف بػالقرار ومراعػاة شػرعية القػرارعمى مشاركة العامميف الذيف سيتأثر 
متخػػذي القػػرار االسػػتفادة مػػف األسػػاليب والتقنيػػات اإلداريػػة الحديثػػة فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػرار مػػف 
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 حوسػػبة العمميػػات اإلداريػػة ، وأخيػػرا عمػػييـ تحديػػد الوقػػت المناسػػب التخػػاذ القػػرار وتنفيػػذه خػػالؿ
 . 25ـ، ص 6552)عمياف، 
وليذا تعتبر ميارة إتخاذ القرارات مف الميػارات الجوىريػة فػي التعمػيـ العػالي المػؤثرة عمػى 
اؿ لزيػادة ثقػتيـ بأفكػارىـ الميػارة الدافعػة لريػاديي األعمػ األعماؿ، فيػي بمثابػةتنمية ميارات ريادة 
ومشاريعيـ، فإذا مػا مػارس الطالػب الجػامعي ميػارة اتخػاذ القػرار أثنػاء دراسػتو الجامعيػة أيػبحت 
 وأسموب عممي في عممية اتخاذ القرار. وذلؾ ألنو استند إلى منياج قراراتو أكثر فعالية وكفاءة،
 ميارة التفاوض:. 3
موقؼ تعبيػري حركػي قػاةـ بػيف طػرفيف أو ميارة التفاوض ىي مف الميارات التي تيؼ 
أكثر حوؿ قضية مػف القضػايا، يػتـ مػف خاللػو عػرض وتبػادؿ وتقريػب ومواءمػة وتكييػؼ وجيػات 
النظر واستخداـ جميع أساليب اإلقناع، لممحافظة عمى الميال  القاةمة أو الحيوؿ عمى منفعة 
لبيري بيف الطرفيف بحيث يرتبط ا واالتياؿالقدرة عمى التبادؿ المفظي  ىكما وتحتاج إل جديدة،
الطرفػػاف بيػػدؼ مشػػترؾ يسػػعياف إلػػي تفكيكػػو وتحميمػػو أو بناةػػو أو إلػػي المشػػاركة فيػػو، كمػػا وأنيػػا 
أسػػػموب االتيػػػاؿ العقمػػػي بػػػيف طػػػرفيف يسػػػتخدماف مػػػا لػػػدييما مػػػف ميػػػارات  اسػػػتخداـتحتػػػاج إلػػػي 
ـ، 6557)شػيخة،  ركةقناعى، لييال إلي تحقيؽ مكاسػب مشػتالمفظي لتبادؿ الحوار اإلاالتياؿ 
 . 66-64ص ص 
وتتحقػػؽ عمميػػة التفػػاوض مػػف خػػالؿ الممارسػػة الفعميػػة لمتفػػاوض، الػػذي تمكنػػو مػػف جمػػع 
األدلػة والبػراىيف وكافػة المعػارؼ العامػة، ليكػوف جػاىزًا لعجابػة عػف أي سػؤاؿ يواجيػو حتػى ييػؿ 
يػػدؽ النوايػػا فػػال المفػػاوض أف يتحمػػى ب وعمػػىاإلقنػػاع النفسػػي والعقمػػي لمطػػرؼ األخػػر، كمػػا  إلػػى
ويتحمػػؿ تػػوترات التفػػاوض  ُيظيػػر خػػالؼ مػػا يػػبطف ليكسػػب القضػػية عػػف رضػػا وقناعػػة، فػػال يمػػؿ
 ـ، 6545)عػػػػامر، واخػػػػروف،  واليػػػػبر عمػػػػى مػػػػا فييػػػػا مػػػػف شػػػػد وجػػػػذب لمخػػػػروج بنتيجػػػػة ايجابيػػػػة
 . 42ص 
ومػػف األمػػور التػػي يجػػب أف يأخػػذىا الفػػرد بعػػيف االعتبػػار عنػػدما يريػػد أف يػػدخؿ عمميػػة 
  612-612ص ص ـ، 6557)السكارنة ب.، األتي:تفاوض 
وضػػع خطػػة وذلػػؾ بمعرفػػة القضػػايا والمواضػػيع التػػي تحػػيط بالموضػػوع لتكػػويف وجيػػة نظػػر  .4
 خاية بو.
 معرفة األمور المراد تحقيقيا بتحديد األىداؼ والنتاة  التي ستمبي احتياجات العمؿ. .6
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 بناء جو تعاوني بيف األشخاص باحتراـ كؿ طرؼ ألخر. .4
 حؿ لممشكمة. ألفكار لمويوؿ إلىتبادؿ ا .1
 الحيادية بالسيطرة عمى المشاعر لتحقيؽ تسوية عادلة لكؿ األطراؼ. .5
إعػادة النظػر فػي  ت طمبتيػا ميػارة التفػاوض تحتػاج إلػىوترى الباحثة أف إكساب الجامعا
يرمػػب عمييػػا الجانػػب النظػػري، إلػػى  والتػػيتيػػميـ المنػػاى  وطػػرؽ التػػدريس القاةمػػة عمػػى اإللقػػاء 
داـ استراتيجيات جديدة في التعمـ، كػالتعمـ النشػط والػتعمـ الخػدمي، وتعزيػز الجوانػب العمميػة استخ
عطاء مساحة لممشاركة في األندية الطالبية والمجاالت المختمفة.   وا 
 ميارة التسويق والترويج:. 4
 أو تتطمب ميارة التسويؽ ميارات إدارية واجتماعية تمكف الفرد مف تقديـ وتبادؿ منتجات
المسػػتفيديف، كمػػا و تعتبػػر ميػػارة ذىنيػػة تُبنػػى مػػف خػػالؿ الخبػػرات  خػػدمات بطريقػػة مرغوبػػة لػػدى
والتجػػارب والمشػػاركات المتعػػددة وىػػي تتطمػػب موايػػفات وسػػمات شخيػػية فػػي الفػػرد، فػػالتروي  
وقػد تكػوف سػمعة ماديػة أو خدميػة  والتسويؽ  ىي القدرة عمى اإلقناع في بيع وتيريؼ سػمعة مػا،
أو ثقافية بحيث تجمب مػردودًا معينػًا، وليػا شػروط تتعمػؽ بشخيػية المػروج والمسػوؽ أو ترويجية 
وشػػػروط ليػػػا عالقػػػة بثقافتػػػو المفظيػػػة وغيػػػر المفظيػػػة وبعضػػػيا أيضػػػًا لػػػو عالقػػػة بقدراتػػػو الماديػػػة 
)عابد، والجسمية ، والتروي  مقدرة ويفية لميارة الشخص عمى تجميؿ منت  ما مف أجؿ تداولو .
  424ـ، ص 6545
كمػػا ُيعَّػػرؼ التسػػويؽ بأنػػو  نظػػاـ كمػػي مػػف األنشػػطة المتداخمػػة تيػػدؼ لتخطػػيط وتسػػعير 
وتػػروي  وتوزيػػع سػػمع وخػػدمات مرضػػية لحاجػػات العمػػالء الحػػالييف والمتػػوقعيف ، فػػي حػػيف عػػرؼ 
إشػػباع الرغبػػات مػػف  عبػػارة عػػف نشػػاط بشػػري ييػػدؼ إلػػىاالقتيػػادي فميػػب كػػوتمر أف التسػػويؽ  
فمػػف خاللػػو نجػػد أف نقطػػة البدايػػة  ، 42-45ص ص ـ، 6545تػػؿ، )كور خػػالؿ عمميػػات التبادؿ 
 في التسويؽ ىي وجود الرغبات البشرية، مف ثـ وجود المنتجات التي تشبع ىذه الحاجات.
نبعو، ) فويفوأما التروي  يدخؿ مف ضمف ميارات التسويؽ فيو مكمؿ لعممية التسويؽ 
عمميػػػة التسػػويؽ، وتػػػتـ لفتػػػرة  مسػػػاندة تيػػػدؼ إلػػػى بػػػالجيود التػػػي  651-656ص ص ـ، 6545
أسػػاليب عػػدة منيػػا الدعايػػة  عمميػػة التػػروي فػػي  ، ويػػتـالشػػراء ع الميػػؿ إلػػىمحػػددة مػػف اجػػؿ تشػػجي
واإلعالف وتحضير الكتالوجات والمعارض وغيرىا مف األساليب، وذلػؾ ليػدؼ معػيف كػأف َيعػرؼ 
ومػف الضػروري جػػدًا أف العميػؿ بوجػود السػمعة وتعػرض عميػو مميزاتيػا ويقتنػع لوجودىػا ليقتنييػا، 
 تتخذ وساةؿ ترويجية مختمفة وجديدة بحيث تكوف إبداعية كي ترسخ السمعة في ذىف المشتري.
 45 
بالنسػبة لكػؿ مػف المػزود والعميػؿ، فتمتػد حػدود عمميػة  االستكشػاؼفالتسػويؽ يشػبو رحمػة 
وعػي بيػا  وذلػؾ بالكشػؼ عػف مشػاعر لػـ يكػف ىػو نفسػو عمػى العميػؿ،التسػويؽ مػف داخػؿ عقػؿ 
 المنػػػت  أو الخدمػػػة التػػػي يحتاجيػػػا العميػػػؿ، فنقطػػػة البدايػػػة فػػػي التسػػػويؽ ىػػػي تحديػػػد  يػػػوال إلػػػىو 
نطاؽ السوؽ التي يسػتيدفيا المػزود، ويمكػف التويػؿ ليػذا مػف خػالؿ فيػـ أىػداؼ ورسػالة ورؤيػة 
ـ، 6545)بػارو،  الشػركة أي ُتسػَتمد مػف خطػة عمػؿ الشػركة اسػتراتيجيةالعمؿ التي تشكؿ أساس 
 . 86-84ص ص 
بداية مف  وناج ، وذلؾال بد مف إدارة التسويؽ أف تمارس مياـ عدة ألجؿ تسويؽ فعاؿ 
التحميػػػؿ التشخييػػػي لمسػػػوؽ المحتممػػػة ولمبيةػػػة المحيطػػػة مػػػف منافسػػػوف ومسػػػتيمكوف وتشػػػريعات 
وقوانيف البيةة المحيطة، مع األخذ بعيف االعتبار العادات والقوانيف وتطورىا،  فيما بعد تبدأ إدارة 
سويؽ بتحديد األىداؼ بعيدة المدى المتمثمة بحية الشركة فػي السػوؽ وفقػًا إلمكانػات الشػركة الت
الماديػػة والبشػػرية والتكنولوجيػػة وتنػػدرج تحػػت األىػػداؼ البعيػػدة المػدى أىػػداؼ قيػػيرة المػػدى التػػي 
تحقػػؽ األىػػداؼ الكبػػرى لمتسػػويؽ فاسػػتثمار التطػػور التكنولػػوجي فػػي األسػػاليب التسػػويقية يعطػػي 
 . 42ـ، ص4778)العبدلي و العالؽ،   أكبر وأفضؿ نتاة
دراؾ حاجػػات العمػػالء، والعمػػؿ عمػػى إشػػباع  والريػػادة التسػػويقية ىػػي المبػػادرة فػػي فيػػـ وا 
تسػويقية مبدعػة  اسػتراتيجياتحاجػاتيـ ومواكبػة توقعػاتيـ بطريقػة فريػدة ومبتكػرة، مػف خػالؿ تبنػي 
لتميػػز فيمػػا تقدمػػو لمعمػػالء مػػف منتجػػات ا اًل إلػػىومميػػزة ال تخمػػو مػػف المخػػاطرة المدروسػػة ويػػو 
وعروض قادرة عمى إيجاد القيمة المميزة ليـ، وبيذا فإف الريادة التسويقية قد تأخذ شػكاًل أو أكثػر 
 : 12-15صص ـ، 6557)طممة، مف األشكاؿ األتية:
أو تحقيػؽ مسػتوى إشػباع  قبػؿ،طرح منتجات جديدة تشبع حاجػة جديػدة لػـ تكػف مشػبعة مػف  .4
 شباع الموجود حاليًا.أعمى مف اإل
 فت  أسواؽ جديدة لمنتجات حالية. .6
 تطوير سمع جديدة ومبتكرة ألسواؽ حالية أو جديدة. .4
 تعديؿ أو تطوير أو ابتكار أنشطة وأساليب تسويقية جديدة. .1
 طرؽ وأساليب جديدة لممنافسة. ابتكار .5
 تميز.تسويقية قادرة عمى التكيؼ مع متريرات السوؽ وتحقؽ ال استراتيجياتتطوير  .2
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وَتْخمُػص الباحثػة إلػى أف ميػارات التسػويؽ والتػروي  الريػادي مػف الميػارات اإلداريػة التػي 
فػػػالتعميـ الجػػػامعي يسػػػتطيع تنميػػػة ىػػػذه  واألسػػػواؽ،فػػػي مجػػػاؿ المنتجػػػات  االبتكػػػارتسػػػاعد عمػػػى 
الميػػػارات وتػػػدريبيا لطالبػػػو كػػػي ييػػػبحوا ريػػػادي أعمػػػاؿ فػػػاعميف قػػػادريف عمػػػى تسػػػويؽ وتػػػروي  
مػػف وضػػع  مػػا بػػدءاً إنشػػاء خدمػػة أو منػػت   مػػف خػػالؿ تػػدريبيـ عمػػى ابتكاريػػوخػدمات منتجػػات أو 
 وبيعو. وانتياًء بترويجوالخطة التسويقية 
 
 الميارات الشخصية: المجال الثالث
 تمييد:
تتطمػػب الريػػادة فػػرد يمتمػػؾ ميػػارات شخيػػية عاليػػة فػػي التّريػػر فػػي كػػؿ شػػيء يبػػدأ مػػف 
بػداع، فػالفرد الريػادي يحتػاج  قع إلىالريادة ىي عممية ترير الواالنفس، و  مستقبؿ أفضؿ بابتكار وا 
أف يمتمػػؾ ميػػارات تؤىمػػو لمػػدخوؿ فػػي عػػالـ الريػػادة كػػي يكػػف شػػخص واثقػػًا مػػف نفسػػو طامعػػًا فػػي 
ّي  تعػالى  الكػريـ بقولػوتريير المجتمع إلى األفضؿ، وىذا ما يرشػد إليػو القػرآف  ََ  ُ ِ ِّ َ ال ُيَغّي إِنَّ اَّللَّ
نُفِسِهمْ بَِقْوٍم َحَّتَّ يُ 
َ
ََ  بِأ وا  ُ ِ ِّ  . ]44:الرعد[ َغ
كمػػػا جػػػاء عػػػف الميػػػارات الشخيػػػية الػػػالـز تعمميػػػا لريػػػادة األعمػػػاؿ فػػػي تقريػػػر منظمػػػة و
، ميػارة اإلبػداع واالبتكػار ، فتعػد ىػذه الميػارات أمػرًا تضػـ )ميػارة القيػادةاالقتيػاد العالميػة التػي 
يف الفرد لذاتو وقدرتو عمى ضبط نفسو ليتمكف أساسيًا في نجاح الفرد الريادي التي تتمثؿ في تكو 
 فيما بعد مف ترير المجتمع نحو األفضؿ، وفيما يمي شرح موجز لكؿ مف الميارات المذكورة
 ميارة القيادة:. 1
إنجاز ميامو، وىػي مػف مكونػات  يتعد ميارة القيادة مف الميارات التي تساعد الريادي ف
مػب مجموعػػة مػػف القػدرات واإلمكانػػات المعينػة التػػي تمكػػف الشخيػية الرياديػػة، فميػارة القيػػادة تتط
مالكيا مف ممارسة دوره القيادي بطريقة تضمف أداء المياـ بكفػاءة وفاعميػة، فيكػوف فييػا الريػادي 
دارة الموارد المتاحة لتحقيؽ أىداؼ منشودة.  قادر عمى التأثير في اآلخريف وا 
التػأثير فػي النػاس بشخيػية  يػارةبأنيػا  مالقيػادة   46ـ، ص 6552ىػانتر، ) عػرؼوقػد 
أخالقيػػػة تػػػوحي بالثقػػػة بػػػالنفس تكػػػوف مػػػف أجػػػؿ العمػػػؿ لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ محػػػددة باعتبارىػػػا تحقػػػؽ 
والتػأثير بيػـ إلظيػار اإلبػداعات  وأفكػار الجميػعالميمحة العامة لمجميع ، فالقيادة تستثمر عقوؿ 
 والعقوؿ الذكية.
 46 
عمػػى التعامػػؿ بحكمػػة مػػع األفػػراد  بأنيػػا  القػػدرة  12ـ، ص 6546)عسػػكر، وكمػػا ذكػػر 
 والجماعػات وامػػتالؾ القػدرة عمػػى التػأثير واإلقنػػاع واإلبػػداع والتريػر ، وعميػػو يجػب عمػػى القاةػػد أف
 المرجوة.التوفيؽ بيف طموحاتو وطموحات المرؤوسيف بيدؼ تحقيؽ الخطط  يكوف قادر عمى
ية الريادية ذات التفكير اإلبداعي ا لقادرة عمى التمّيز، فتقػع تعمـ القيادة يسيـ في الشخ
ميمة تعزيز القيادة عمى عاتؽ التعميـ الجػامعي، التػي تسػاعد الطالػب عمػى أف يكػوف متميػزًا بػيف 
قػػػارة و اليػػػافي، ) وقػػػد أشػػػارأقرانػػػو، قػػػادر عمػػػى قيػػػادة ذاتػػػو واآلخػػػريف نحػػػو اليػػػدؼ المرسػػػوـ، 
عمػػػى تعمػػػيـ  أسػػػاس أي منيػػػاج يتضػػػمف تعمػػػيـ القيػػػادة يجػػػب أف يركػػػز بػػػأف  455ـ، ص 6544
 يمي:األفراد ما 
ية التي تدعـ القيادة. .4  إكساب الطمبة فيـ أفضؿ ألسموب القيادة الشخيي وأبعاد الشخ
ية. .6  توضي  وقبوؿ نقاط القوة والضعؼ لمقادة، وكذلؾ التحميؿ الذاتي وسموكيات الشخ
تويػػػات مجػػػاالت ومح إلػػػىوتحويميػػػا ، تعمػػػـ عػػػادات العقػػػؿ والميػػػارات والقػػػيـ المناسػػػبة لمقاةػػػد .4
ية.  محددة وسموكيات شخ
يػػػػدار األحكػػػػاـ واسػػػػتخداـ المنطػػػػؽ والتوايػػػػؿ مػػػػع المشػػػػكالت  .1 ممارسػػػػة حػػػػؿ المشػػػػكالت وا 
 حؿ فعاؿ لممشكمة. لمويوؿ الى الرامضة، والتعامؿ مع السيناريوىات المتوفرة
والمعنويػػػػػة واألخالقيػػػػػة المتعمقػػػػػة بالقيػػػػػادة والمواطنػػػػػة  المسػػػػػؤوليات االجتماعيػػػػػةوضػػػػػع أىػػػػػـ  .5
 .اليالحة
طمبتيػػػا فإنػػػو يتولػػػد لػػػدينا قػػػادة فػػػاعميف  يػػػارة لػػػدىفػػػإذا سػػػاعدت الجامعػػػة تعزيػػػز ىػػػذه الم
 منيا:سماتيم  إلى  66-64ص ص ـ، 6545عبوي، ) أشارمؤثريف، قد 
 بد أف يكوف القاةد قادرًا عمى اتخاذ أي قرار ممكف أف يواجيو. ال القرار:القدرة عمى اتخاذ  .4
د أف يتخػػذ القاةػػد ىػػذا القػػرار سػػيكوف عميػػو أف يضػػع فمجػػر  الحكمــة فــي التخطــيط والتنظــيم: .6
 خطة لتنفيذ ىذا القرار وىذه السمة ىي األساسية التي تميز القادة عف غيرىـ.
تيػرفات وأفعػاؿ القاةػد يكػوف لديػو  إلػى: الخطػط الموضػوعة تحتػاج الشجاعة فـي التصـرف .4
 قوة وشجاعة لمقياـ بالقرارات.
القاةػػػد مػػػف امػػػتالؾ أسػػػموب مػػػنظـ يمكنػػػو مػػػف بمػػػوغ  ال بػػػد أف يػػػتمكف القـــدرة عمـــى اإلدارة: .1
 األىداؼ، فاإلدارة أداة مف أدوات القيادة الناجحة.
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 وترى الباحثة بأن امتالك الريادي لميارة القيادة تجعل منو:
 ماىر في وضع الخطط اإلدارية كافة وتنفيذىا. .4
 متميز في تحفيز األفراد وتفعيؿ روح الحماس بينيـ. .6
 بشكؿ فعاؿ ومتميز. يتوايؿ مع اآلخريف .4
 قادر عمى مواجية المشكالت والترمب عمييا بسيولو ويسر.  .1
 أف العمؿ ضمف فريؽ العمؿ مف أىـ مسببات النجاح. يرى .5
دارة الذات ميطمحاف مرتبطاف فال تكػوف قيػادة أفػراد فعالػة  مما سبؽ يتض  أف القيادة وا 
ينيػػا سيحسػػف إدارة جميػػع األفػػراد ويحقػػػؽ لذاتػػو فح أحسػػف الفػػرد إدارتػػو أواًل، إذاإال بقيػػادة الػػذات 
مطالب الجميع وكذلؾ سيكوف قادر عمػى اسػتثمار طاقػات األفػراد مػف حولػو، ألف النػواة األيػمية 
 . 44ـ، ص 6552)مفم  و حريز،  ىي الذات إذا يمحت فسيعـ اليالح لمجميع
لقػدوة التػي مسػؤولية القيػادة ينتقػؿ مػف مركػز المسػؤولية، وييػب  ا يتػولىإف القاةد عنػدما 
يقتدي بيا جميػع األفػراد مػف حولػو، األمػر الػذي يتطمػب حػدوث ترييػر درامػاتيكي فػي نظػرة القاةػد 
، لػذلؾ ينبرػي عمػى القاةػد أف واإلداريػةلألشياء وفي تعاممو عند تريير مسؤولياتو وميامو القياديػة 
 ذكػػػػرد يكػػػػوف أكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى إدارة ذاتػػػػو مػػػػف خػػػػالؿ مراعاتػػػػو ألسػػػػس تمكنػػػػو مػػػػف النجػػػػاح وقػػػػ
 :االتي ىذه األسس مف  72-72ص ص ـ، 6542القحطاني، )
 عمى القاةد أف يمتمؾ رؤية ورسالة ذاتيو واضحة. .4
 أف يمتـز بوضع وتحديد األىداؼ الذاتية لتحقيؽ تطمعاتو التي تعبر عف الرسالة. .6
يجػػب أف يتميػػػز تعامػػؿ القاةػػد مػػع نفسػػو بدرجػػة عاليػػة مػػف االنضػػباط الشخيػػي فػػػي كافػػة  .4
 .التعامالت
 أف يكوف القدوة الحسنة للخريف في كافة تيرفاتو وسموكياتو. .1
 االتزاف والنض  العاطفي واالنفعالي بالقدرة عمى مواجية حشود الناس .5
 التواضع في التعامؿ مع اآلخريف والبعد عف التكبر والتحقير. .2
ـــة  ـــص الباحث إلػػػى أف التعمػػػيـ الجػػػامعي مػػػف المراحػػػؿ الميمػػػة فػػػي تنميػػػة الميػػػارات وَتْخُم
القيادية وتنمية الذات لتوليػد أفػراد ريػادييف متميػزيف ،فتنميػة الميػارات الذاتيػة تػأتي بالمقدمػة حيػث 
ية الطالب وذلػؾ بتحفيػزىـ عمػى التخطػيط الػذاتي عػف طريػؽ وضػع أىػداؼ ذاتيػة  االرتقاء بشخ
وتعزيػػػز أخالقيػػػات يجػػػب أف يتحمػػػوا بيػػػا كالثقػػػة بػػػالنفس واالنضػػػباط الشخيػػػي ألنػػػو كممػػػا كػػػاف 
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الب قػػادريف عمػػى فيػػـ ذاتيػػـ كممػػا أيػػبحوا قػػادريف عمػػى فيػػـ المجتمػػع مػػف حػػوليـ ، فالريػػادة الطػػ
أساسيا قػدرة األفػراد  الخايػة عمػى فيػـ اآلخػريف وحػؿ مشػكالتيـ والقػدرة عمػى الترييػر لألفضػؿ، 
وألجؿ أف يتحقؽ ىذا التريير ال بد أف يكوف ىناؾ قاةػد قػادر عمػى إدارة األفػراد بالطريقػة السػميمة 
 وشحذ اليمـ و تحفيزىـ نحو اليدؼ.
 ميارة اإلبداع واالبتكار. 2
تعدد مفيوـ ميارة اإلبداع واالبتكار، فيعتبر اإلبداع مف الميارات الشخيػية التػي إذا مػا 
ية ذىنية تمكف الفرد  العقمية فيينشأت في بيةة مناسبة ترتقي بالعمميات  بطرؽ  مف التفكيرخا
التعامؿ مع قضية أو مشكمة  جديدة فيوتوليد أفكار أو أساليب  تكاراالبغير تقميدية ويواًل إلى 
ارتبط االبتكار كثيرًا في اقتيػاد الػدوؿ واليػناعات، حيػث اعتبػر المحػرؾ األساسػي فػي  ما، وقد
نمو اقتياد الدوؿ والمنافسة فيما بينيـ، لذا اىتمت الدوؿ الكبرى بتنميتو بيف أفراد المجتمع بػدءا 
 لفرد مبتكر. مف الطفولة ويوالً 
كمػػا ينظػػر لعبػػداع فػػي الريػػادة عمػػى أنػػو إيجػػاد توافػػؽ جديػػد لمعوامػػؿ االقتيػػادية، ويركػػز 
المشروع الريادي عادة عمى اإلبداع والذي قد يكوف إبداع تكنولوجي أو منت  جديد أو طريقة تقديـ 
كوف في إعادة ىيكمة منت  أو تقديـ خدمة جديدة، وقد يكوف اإلبداع  ألية التسويؽ أو التوزيع وقد ي
، ويعتبػر عمػى طريقػة جديػدة فػي عمػؿ األشػياء التنظػيـ أو إدارتػو، فالمشػروع الريػادي يركػز معنويػا
منػت   الفػرص ويسػتطيع أف يحػوؿ الفكػرة إلػىالريادي ىو مخترع أو مطّور فيو الػذي يػنظـ ويعظػـ 
المخػاطر مػف المنافسػة أو خدمة ويضيؼ إلييا قيمة مف خالؿ الوقت والجيد والميػارات ، مػتحماًل 
الحداثػػػة  جيػػػوده ، فالريػػػادي المبػػػدع يسػػػعى إلػػػىفػػػي األسػػػواؽ لتنفيػػػذ فكرتػػػو مػػػدركًا لممكافػػػوت مػػػف 
 . 45-41ص  ص ـ،6552)النجار و العمي، والتنظيـ وأخذ المخاطرة 
مػػػػػػزي  مػػػػػػف القػػػػػػدرات  عمػػػػػػى  أنػػػػػػواإلبػػػػػػداع   64ـ، ص 6557)جػػػػػػرواف، كمػػػػػػا عػػػػػػرؼ  
ية  التي إذا ما وجدت بيةػة مناسػبة يمكػف أف ترتقػي بالعمميػات واالستعدادات والخياةص الشخ
العقمية لتؤدي إلى نتاجات أيمية ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفػرد السػابقة أو خبػرات المؤسسػة 
االختراقات اإلبداعيػة فػي أحػد ميػاديف الحيػاة  العالـ إذا كانت إنتاجات مف مستوىأو المجتمع أو 
 اإلبداعية.
أنو عمميػة تحسػس لممشػكالت والػوعي بمػواطف الضػعؼ والثرػرات  رانسفي حيف عرفو تو 
وعػػدـ االنسػػجاـ والػػنقص فػػي المعمومػػات والبحػػث عػػف حمػػوؿ والتنبػػؤ ويػػياغة فرضػػيات جديػػدة 
ياغتيا أو تعديميا مف أجؿ التويؿ  عادة  حمػوؿ أو ارتباطػات جديػدة  إلػىواختبار الفرضيات وا 
اآلخػريف، فاإلبػداع وحػؿ المشػكمة ىمػا  إلػىويػيؿ النتػاة  باستخداـ المعطيات المتوافرة ونقؿ أو ت
 وقد اعتبر اإلبداع حؿ لممشكالت غير العادية بطريقة إبداعية. الريادة،جوىر 
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العنايػػر التػػي ركػػزت عمييػػا التعريفػػات السػػابقة نالحػػظ أف أغمػػب التعريفػػات  باسػػتعراض
 :تتمحور حوؿ أربعة محاور تؤثر عمى كمية ونوعية اإلبداع لمطالب
ية ومحيمتو المعرفية. .4  الريادي المبدع بخياةيو الشخ
 البيةة المحيطة بالريادي المبدع والعممية اإلبداعية. .6
بحػػػػؿ  ارتباطيػػػػاالتفكيػػػػر فػػػػي معالجػػػػة المعمومػػػػات مػػػػرورًا بمراحػػػػؿ  اإلبداعيػػػػة ونمػػػػطالعمميػػػػة  .4
 المشكالت.
 مرونتو.أيالتو و  ما يتـ إنتاجو مف العممية اإلبداعية فيحكـ عميو مف خالؿ مدى .1
كمػػػػا يتسػػػػـ المبػػػػدعوف الريػػػػاديوف بيػػػػفات وسػػػػمات تميػػػػزىـ عػػػػف اآلخػػػػريف، ومػػػػف ىػػػػذه 
  624ـ، ص 6544)غباري وأبو شعيره، :االتيالخياةص 
 يشكموف اليورة الكاممة عف الحوادث فيروف الحوادث مف عدة زوايا ال مف زاوية واحدة  .4
ما يمكنيـ مف تحويؿ المشػاكؿ م باآلخريف،واإلحساس  الجياشة،الحساسية الزاةدة والمشاعر  .6
 التي يواجييا األفراد إلى أفكار إبداعية.
 حب االستطالع واالستفسار والحماس المستمر والمثابرة في حؿ المشكالت. .4
 البراعة والدىاء وسعة الحيمة وسرعة البديية وتعدد األفكار واإلجابات وتنوعيا. .1
عاليػة عمػى التيػور  واسػع وقػدرة والتمتػع بخيػاؿ مبدعػة،القػدرة عمػى عػرض أفكػارىـ بيػور  .5
 الذىني.
أفكػار عمميػة  مبنيػة عمػىتكػويف وجيػة نظػر  فػي الفكػر والعمػؿ فيميػؿ داةمػا إلػى االسػتقاللية .2
 مختمفة. 
إبداعيػة مبتكػره ال بػد ليػا أف تمػر بعػدة مراحػؿ متباينػة تنػت  أثنػاء توليػد الفكػرة  وكػؿ فكػرة
 موقع الكتروني )  ـ6542)بريجية  :االتيالجديدة المبدعة، تتمخص في 
 مرحمة اإلعداد والتحضير:  - أ
يػتـ أثناءىػػا دراسػػة المشػكمة وجمػػع المعمومػػات ففػي فريػػؽ العمػؿ يكػوف الجيػػد فييػػا تضػػامني 
فتيػػػػاغ األدوار وتعػػػػّيف مسػػػػاحات االىتمػػػػاـ الخايػػػػة بكػػػػؿ عضػػػػو مػػػػف ثػػػػـ التنسػػػػيؽ وربػػػػط 
 الميمات وتوزيعيا عمى أفراد الفريؽ.
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 :االحتضانمرحمة  - 
، حيػػث يقػػـو المبػػدع الشػػواةب التػػي ال تػػرتبط بالمشػػكمة ترتيػػب لألفكػػار وتيػػفيةفيػػي مرحمػػة 
بالقضػاء عمػى األفكػار الخاطةػة التػي بإمكانيػا أف تعيػؽ العمميػة اإلبداعيػة، لػذا تتيػؼ ىػذه 
 المرحمة بالجيد الشديد الذي يبذلو المبدع مف أجؿ الويوؿ لحؿ مبدع.
 مرحمة اإلشراق: - ت
دقيػؽ وحاسػـ حيػث فييػا تنبثػؽ شػرارة اإلبػداع أي المحظػة التػي يكوف الجيد في ىذه المرحمة 
 .لجديدة التي جاءت نتيجة حؿ مشكمةتولد فييا الفكرة ا
 مرحمة التحقق: - ث
يػتـ اختبػار الفكػرة المبدعػة ويعػاد النظػر فييػا لبيػاف ىػؿ ىػي فكػرة مكتممػة ومفيػدة أو تتطمػب 
 .ديدة المبدعةالجشيةًا مف التيذيب واليقؿ، فيي مرحمة التجريب لمفكرة 
فيػاحب ىػذا النػوع مػف التفكيػر يتسػـ بقػدرة كبيػرة عمػى التخيػؿ والتيػور والتػأليؼ والتركيػب 
يجاد عالقات جديدة وتفسيرات متميزة لفيـ الواقع والتعبير.  والبناء وا 
التي يتمتع بيا ريادي األعماؿ، فيذه  وتخمص الباحثة إلى أف اإلبداع مف أىـ السمات 
عمى التفكير المبدع، وتحميؿ المشاكؿ وسعة األفؽ وغيرىا مف الميارات  السمة تعزز قدرتو
 المجاالت الميمة أحد مجاؿ ريادة األعماؿ، كما أنو يمثؿالالزمة لمريادي لنجاحو في 
نعاش االقتياد في معظـ الدوؿ الكبرى، يمكف أف تشجع التي بيف  فالعالقة االستثمارات وا 
قة ذات منفعة تبادلية، فاإلبداع واالبتكار يتـ تسويقو مف خالؿ اإلبداع واالبتكار والريادة عال
الريادة، والريادة ال تيم  إال باألشخاص المبدعيف، وقوة الدوؿ ال تقاس بعدد طمبتيا وسكانيا 
وثروتيا الطبيعية بؿ بمبدعييا ومبتكرييا ونوع إنتاجيـ، ليذا تعد الجامعة ىي البيةة الخيبة 
ثارة عقوؿ ال  طمبةلتنمية وا 
 والمبادرة:ميارة المثابرة . 3
يتحمػػى الريػػادي بشخيػػية مثػػابرة مبػػادرة، فيػػو يبػػادر مػػف تمقػػاء نفسػػو فػػي المشػػاركة فػػي  
الفعاليػات والمبػادرات، ويكػوف سػباقًا فػي فعػؿ الخيػرات لمميػمحة العامػة، كمػا يتميػز الريػادي فػي 
يػو، وذلػؾ لشػعوره بالمسػؤولية نحػو اجتياده ومثابرتو في عممو وتعاممو فيتقف األدوار التي توكؿ إل
مجتمعػو، فالمشػاركة المسػتمرة فػي المبػادرات تسػاعده فػي توسػيع مداركػو العقميػة حيػث تمكنػو مػف 
اآلخػػروف، ويقػػوـ بحميػػا بطريقػػة مختمفػػة تميػػزه عػػف بػػاقي زمالةػػو  يالحظيػػامالحظػػة مشػػكالت لػػـ 
 تحؿ المشكمة.  العادييف، مف خالؿ البحث عف األفكار المختمفة التي مف شأنيا أف
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ية يتحمػى بيػا الشػخص عػدة يػفات شخيػ موقع الكترونػي )  ـ6545)خضر وقد ذكر  
 :المبادر منيا
تحقيقو بشكؿ  ويسعى إلىيرغب المبادر في القياـ بالعمؿ المطموب منو،  الرغبة في العمل: .4
مػػف األفكػػار ويقػػـو بالسػػير عمييػػا، ويجتيػػد مػػف أجػػؿ الويػػوؿ إلػػى  ويقتػػرح مجموعػػةكامػػؿ، 
 نجاز العمؿ.إ
الشخص المبادر يثػؽ بنفسػو، ويحػافظ عمػى ىدوةػو، ويواجػو العواةػؽ التػي  الثقة في النفس: .6
قد يتعّرض ليا عند القياـ بالمبادرة  ألنو يضع جميع االحتماالت أمامو ويقوـ بالسير عمييػا 
 وفقًا لمطريؽ الذي يويمو إلى النجاح التاـ.
نجاحػو، قػد تواجيػو العديػد مػف العواةػؽ التػي تػؤخر  ففػي بدايػة أّي مبػادرة اإلصرار والتحـدي: .4
عمى أف ينج  في ذلؾ،  بدراستو ويير، حيث يقـو ما يواجيوالمبادر بمحاولة عالج  فيقوـ
 ويتحدى أي معيقات تواجيو في سبيؿ ذلؾ. 
عندما يمتمؾ اإلنساف الرغبة في النجاح، عندىا سوؼ ينج  ميما طػاؿ  الرغبة في النجاح: .1
المبػػادر عنػػدما يقتنػػع بأنػػو سػػينج  فػػي مبادرتػػو عنػػدىا سػػوؼ ينجزىػػا بشػػكؿ  الوقػػت، وىكػػذا
 كمي.
ــول  .5 الشػػخص المبػػادر العديػػد مػػف التحػػديات والمتحػػدّيف لػػو أثنػػاء قيامػػو  يواجػػو المنافســة:قب
يضػػػعؼ عنػػػد اشػػػتداد المنافسػػػة، بػػػؿ أف يعمػػػؿ عمػػػى مواجيػػػة المنافسػػػّيف  أالبعممػػػو، فيجػػػب 
 تزداد الرغبة نحو تحقيؽ العمؿ بنجاح. بحكمة، واحتواء المنافسة، وىكذا 
يتكػػوف فريػػؽ عمػػؿ المبػػادرة مػػف عػػدة أفػػراد، ويجػػب عمػػى كػػؿ  القــدرة عمــى قيــادة الفريــق: .2
شػػخص مبػػادر، أف يمتمػػؾ القػػدرة عمػػى قيػػادة الفريػػؽ، وتوزيػػع الميػػاـ بػػيف أعضػػاةو، واختيػػار 
ـ، وأف يحػث جميػع األشػخاص المناسػبّيف لمقيػاـ باألعمػاؿ التػي تتناسػب مػع قػدراتيـ وخبػراتي
أفػراد الفريػػؽ عمػى العمػػؿ بػروح الفريػػؽ، وااللتػزاـ بمعػػايير أداء العمػؿ، والتعػػاوف بػيف الجميػػع 
 مف أجؿ إتماـ المبادرة.
يجب أف يكوف الشخص المبادر قادرًا عمى التخطيط  االىتمام باستمرارية المبادرة مستقباًل: .2
ؿ عمى تطويرىا بشكؿ يسم  بأف تحقؽ لممستقبؿ، مف أجؿ ضماف استمرارية المبادرة، والعم
المزيػد مػف النجػاح، وأف ينظػر إلػى اإلنجػاز الػذي تػـ أكثػر مػف المػردود المػادي الػذي سػوؼ 
 يحيؿ عميو. 
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والمثػابرة عػادة ال تتطمػب كثيػػرًا مػف الػذكاء وال إلػى معرفػػة أو شػيادة عمميػة محػددة لكنيػػا  
أربــع خطــوات  ب،ت موقػػع الكترونػػي )سػػميماف، ، وقػػد ذكػػر والجيػػدتحتػػاج إلػػى قميػػؿ مػػف الوقػػت 
 والخطوات الضرورية ىي كالتالي: تقود الفرد إلى امتالك عادة المثابرة
 لتحقيقو.ىدؼ محدد يستند إلى رغبة مشتعمة  وجود -4
 خطة محددة يتـ التعبير عنيا بالتنفيذ والعمؿ المتوايميف. وجود -6
االقتراحػػػات السػػػمبية مػػػف قبػػػؿ عقػػػؿ ال يتػػػأثر بػػػالمؤثرات السػػػمبية والمحبطػػػة بمػػػا فييػػػا  تػػػوافر -4
 األيدقاء واألقرباء والمعارؼ.
 وأىدافؾ.ودي مع شخص أو أكثر يشجعؾ عمى المتابعة في تنفيذ خططؾ  تحالؼ -1
شخيػػػية الطػػػالب وجعميػػػـ أشخايػػػًا منتجػػػيف مثػػػابريف  فػػػي تنميػػػةولمجامعػػػة دورًا ميمػػػًا  
اىيـ المبػػادرة وأىميتيػػا مػػف خػػالؿ تضػػميف المقػػررات الدراسػػية مفػػردات تركػػز عمػػى مفػػ ومبػػادريف،
لمفػػػرد والمجتمػػػع، كمػػػا يمكػػػف لمجامعػػػة أف تخيػػػص أنشػػػطة ومشػػػاريع تعطػػػي الفريػػػة لمطالػػػب 
بالمشاركة في مبادرتػو، ولمتأكػد مػف أف األنشػطة تػؤتي ثمارىػا، وعمػى الجامعػات أف تػدعـ الطمبػة 
 إلػىباإلضػافة  إشػرافيوماديًا بتوفير ميزانية خايػة لممبػادرات الطالبيػة، ومعنويػًا بتخيػص جيػة 
يف لتوفير الدعـ والتسييالت لمطمبة المبادريف.  المخت
أىميتيػػػػا تكمػػػػف فػػػػي  ومػػػػف ىنػػػػا تػػػػرى الباحثػػػػة أف الميػػػػارات الرياديػػػػة متعػػػػددة ومتفرعػػػػة،
الفعػػاؿ لمؤسسػػات  تطبيقيػػا، والتعمػػيـممارسػػتيا، فػػتعمـ الميػػارات الرياديػػة ال يمكػػف إتقانيػػا إال فػػي 
عمػى الحفػظ واالسػتظيار واالكتفػاء بالحقػاةؽ والمعػارؼ األساسػية  يقتير أالالتعميـ العالي يجب 
بؿ يجب أف يتعدى لمممارسة الفعمية التي يجػب أف يكمػؼ بيػا الطالػب ألداء ميمػة معينػة إلتقػاف 



























مف خالؿ إطكالع الباحثة في مجاؿ بحثيا تـ الوقػوؼ عمػى العديػد مػف الدراسػات السػابقة 
 النحو التالي: ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ عمىوقد تـ  وأخرى أجنبيةتشمؿ دراسات عربية 
1. Ankarcona& Holm (2016): The Entrepreneurship Ecosystem and its 
supports in Nairobi - in Nairobi - A Qualitative study of their 
relationships. 
م(: بعنوان "منظومة ريادة األعمال وداعموىا في نيروبي  2016دراسة انكركون وىالم )
 دراسة نوعية العالقات القائمة بينيم"، كينيا.
الت منظومػة ريػادة األعمػاؿ فػي نيروبػي ومعرفػة مػدى تأثيرىػا مجػا اكتشػاؼ إلػى: ىدفت الدراسة
 عمى منظمات دعـ الشركات الناشةة في المنطقة ومدى تأثرىا بيا.
 لجمع المعمومات. االستبانةالمني  الويفي التحميمي، واستخدمت الدراسة أداة  منيج الدراسة:
ـ الشػركات الناشػةة كالمػديريف تكونت عينة الدراسة مف العامموف في منظمػات دعػعينة الدراسة: 
 أو الموظفيف ذوي رتب عالية.
 نتائج الدراسة:
 ىناك عدة نظم تأثر عمى منظمات دعم الشركات الناشئة منيا: -
  .الثقافة: ُتساعد الثقافة في زيادة الطمب عمى ىذه المنظمات وتساعدىـ في أعماليـ 
 يػػذه المنظمػػػات فريػػة فػػػي سػػد المػػوارد البشػػػرية: المعمومػػػات الموجػػػودة قميمػػػة ممػػػا ُيقػػػدـ ل
 الفجوة. 
 أما عن تأثير منظمات دعم الشركات الناشئة عمى منظومة ريادة األعمال:  -
  الثقافة: ُتمكف منظمات دعـ الشركات الناشػةة الريػادييف وُتسػاىـ فػي تقبػؿ ريػادة األعمػاؿ
 اجتماعيا عمى مستوى األسواؽ والمجتمع. 
 لشػػػركات الناشػػػةة فػػػي تعمػػػيـ الريػػػادييف وجعػػػؿ المػػػوارد البشػػػرية: ُتسػػػاىـ منظمػػػات دعػػػـ ا
 العمالء مركًزا لمنظومة ريادة األعماؿ.
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 أىم توصيات الدراسة:
إجراء البحوث المستقبمية األكثر تخييا كالبحث في كيفية تأثير التدفؽ  إلىدعت الدراسة  -
 لمنظمات دعـ الشركات الناشةة. االستراتيجيةالمالي عمى القرارات 
المختمفة عمى قرارات منظمات دعـ الشركات الناشةة طويمػة المػدى، ومعرفػة تؤثر الشراكات  -
 كيفية إدراج السياسات أليحاب المنفعة في الدوؿ النامية. 
2. Hussain (2015): Impact of entrepreneurial education on 
entrepreneurial intentions of Pakistani students. 
ثــر التعمـــيم الريـــادي عمـــى النوايــا الرياديـــة لـــدى الطمبـــة م(: بعنـــوان "أ2015دراســة حســـين )
 الباكستانيين"، باكستان.
البحػػث عػػف دور التعمػػيـ الريػػادي فػػي تنميػػة النوايػػا الرياديػػة التػػي تحػػث الطػػالب  ىــدفت الدراســة:
الباكسػػتانييف عمػػى أف يكونػػوا ريػػادييف، وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث فػػي دراسػػتو طريقػػة استقيػػاء ذاتػػي 
 عف النوايا الريادية واستبياف التعميـ الريادي.EIQعمى استبياف معدؿ عف التطبيؽ مبني 
 .االستبانةالمني  االستقياةي الذاتي واستخدمت الدراسة أداة  منيج الدراسة:
فػي  6545طالبػًا المسػجميف لمسػنة النياةيػة لعػاـ  177عينػة الدراسػة مػف  تكونػت :عينـة الدراسـة
 عات ومعاىد التعميـ العالي العامة والخاية في باكستاف.قسـ إدارة األعماؿ لعدد مف الجام
 :ما يمينتائج الدراسة  أبرزومن 
وجػود تػأثير قػوي لمتعمػيـ الريػادي عمػى نوايػا الطػالب الرياديػة، كمػا وقػد أظيػرت الدراسػة أف  -
المعرفػػػػة النظريػػػػة عػػػػف ريػػػػادة األعمػػػػاؿ )معرفػػػػة مػػػػا ىػػػػي الريػػػػادة  ومعرفػػػػة تطػػػػور الشػػػػبكة 
 الطالب. ـ الريادي لدىفة الكيؼ  ميماف جًدا في تفعيؿ التعمياالجتماعية )معر 
 أىم توصيات الدراسة:
الباحػػث بػػأف ُتيػػمَّـ بػػرام  تعمػػيـ الريػػادة بطريقػػة تعطػػي نفػػس األىميػػة لممكػػوف النظػػري دعػػا  -
 وتطوير الشبكة لمتعميـ الريادي باإلضافة إلى بقية المكونات.
عرفػػة النظريػػة لمريػػادييف المحتممػػيف، وعمػػى ضػػرورة تركيػػز مدرسػػو الريػػادة عمػػى تويػػيؿ الم -




م(: بعنـوان "واقـع ريـادة األعمـال فـي الجامعـات الفمسـطينية بقطـاع 2015دراسة أبو قـرن ) .3
 ألزىر واإلسالمية"غزة" دراسة مقارنة بين قسمي التعميم المستمر في جامعتي ا
: إلى التعرؼ واقع ريادة األعماؿ في الجامعات الفمسطينية، مف خالؿ دراسة ىدفت الدراسة
مقارنة بيف عمادة خدمة المجتمع والتعميـ المستمر بالجامعة اإلسالمية ومركز التعميـ المستمر 
 بجامعة األزىر
كػأداة لجمػع  واالسػتبانةراء الدراسػة استخدـ الباحث المني  الويفي التحميمي إلجػمنيج الدراسة: 
 المعمومات.
 425طمبػة التعمػيـ المسػتمر بالجامعػة اإلسػالمية وجامعػة األزىػر والبػالغ عػددىـ  عينـة الدراسـة:
 طالب وطالبة 
 من نتائج الدراسة:
وجػػود دور متوسػػط لعبػػداع واالبتكػػار والمخػػاطرة المحسػػوبة واالسػػتقاللية والتنافسػػية والثقافػػة  -
عمػػى التوجػػو الريػػادي فػػي التعمػػيـ المسػػتمر فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية فػػي حػػيف تبػػيف الرياديػػة 
التوجػػو الريػػادي فػػي التعمػػيـ المسػػتمر فػػي  عمػػىوجػػود دور قميػػؿ لممجػػاالت المػػذكورة أعػػاله 
 جامعة األزىر.
  توصيات الدراسة: 
ير أويػػي الباحػػػث بضػػػرورة قيػػاـ إدارة التعمػػيـ المسػػػتمر بجامعػػػة األزىػػر بالعمػػػؿ عمػػػى تطػػػو  -
 ريادة األعماؿ. مستمر واالرتقاء بمستوىمركز التعميـ ال
فػي دعػـ مشػاريع  وأكبػرضرورة مساىمة التعميـ المسػتمر بالجامعػة اإلسػالمية بشػكؿ أفضػؿ  -
عمػػى ريػػادة األعمػػاؿ والخػػدمات االستشػػارية فػػي  االبتكػػار، والتػػدريبالبحػػث والتطػػوير لػػدعـ 
 التسويؽ والمجاالت األخرى في كال الجامعتيف.
 
 م(: بعنوان "أثر الريادة في التنمية المجتمعية "، فمسطين.2015دراسة الخزندار) .4
 المجتمع.الكشؼ عف دور األعماؿ الريادية كأداة لتنمية  : إلىالدراسةىدفت 
 استخدمت الباحثة مني  التقيي العممي التحميمي االستنباطي.منيج الدراسة: 
 .في محافظات غزةطمبة الجامعات الفمسطينية عينة الدراسة: 
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 من نتائج الدراسة:
وجػػػود بعػػػض  إلػػػىلمريػػػادة دور ميػػػـ فػػػي تطػػػوير الوضػػػع االقتيػػػادي وقػػػد أشػػػارت الباحثػػػة  -
ألىمية دعـ الريادة والريادييف فقد أنشأت الجامعة اإلسػالمية حاضػنة  تنبيتالجامعات التي 
 ساقات ريادية.تطوير خطة إدارة األعماؿ لتشمؿ م كنولوجيا باإلضافة إلىاألعماؿ والت
 توصيات الدراسة: 
يات التي ذكرتيا الباحثة:  مف أىـ التو
عػف األفكػار بطريقػة متجػددة غيػر تقميديػة  فػي التعبيػريجب إتاحة الفرية لمطالب الجامعي  -
 وتشجيع الطمبة عمى المشاركة الفاعمة في حؿ المشاكؿ المحيطة بيـ بطريقة مبتكرة.
ادي الفعػػػاؿ تجػػػاه المجتمػػػع مػػػف منطمػػػؽ المسػػػؤولية عمػػػى الجامعػػػات أف تمػػػارس الػػػدور الريػػػ -
 .عف طريؽ تخري  كوادر بشرية مبدعةاالجتماعية 
م( بعنوان: "سياسات النيوض بريادة األعمال في أوساط 2014دراسة عبد اهلل، وآخرون. ) .5
 الشبا  في دولة فمسطين"، فمسطين.
ة التػي تواجػو الشػباب فػي : الكشػؼ عػف اليػعوبات والعقبػات الموضػوعية والذاتيػىـدفت الدراسـة
المجتمع الفمسطيني، كما سعت لوضع السياسػات والبػرام  الضػرورية لتجػاوز اليػعوبات وتػذليؿ 
 العقبات لمنيوض بريادة األعماؿ في أوساط الشباب في األراضي الفمسطينية المحتمة.
 مسطيني% مف المجتمع الف67تكوف مجتمع الدراسة مف الشباب الذيف يشكموا  عينة الدراسة:
اعتمدت الدراسة في منيجيا عمى تحميػؿ بيانػات مسػوح السػكاف لمفةػة العمريػة مػا منيج الدراسة: 
عامًا واعتمدت أيضا نتاة  مقابالت الخبراء الوطنييف لتقيػيـ الظػروؼ المػؤثرة عمػى  41ل48بيف 
 ريادة األعماؿ والسياسات المطموبة لمنيوض بريادة األعماؿ 
 من أبرز نتائج الدراسة:
أكثػػر األسػػباب المػػؤثرة عمػػى ريػػادة األعمػػاؿ لمشػػباب الفمسػػطينييف ىػػي عػػدـ مواكبػػة التعمػػيـ  -
لمتطمبات االقتياد الفمسطيني كما شكمت العواةػؽ السياسػية الناتجػة عػف اسػتمرار االحػتالؿ 
وسياسػػػػاتو المكبمػػػػة لمتنميػػػػة يػػػػعوبات فػػػػي ويػػػػوؿ رواد األعمػػػػاؿ الشػػػػباب لمتمويػػػػؿ والبيةػػػػة 




 أىم توصيات الدراسة:
ضػػػػرورة مراجعػػػػة منػػػػاى  التعمػػػػيـ فػػػػي األراضػػػػي الفمسػػػػطينية لجميػػػػع المسػػػػتويات لتضػػػػمينيا  -
 بالمعػػػارؼ والميػػػارات الضػػػرورية لمريػػػادييف وتطػػػوير روح الريػػػادة والتفكيػػػر مػػػف خػػػالؿ إدارة
فييػػػا ريػػػادة  الريػػػادة بمػػػاالتالميػػػذ بيػػػورة تدريجيػػػة لتػػػأىيميـ لػػػدخوؿ معتػػػرؾ  طر لػػػدىالمخػػػا
 األعماؿ. 
توظيؼ موجييف تربػوييف مػدربيف جيػدا لنيػ  الطػالب فػي اختيػار التخييػات األكاديميػة  -
 المعمومات والدراسات الموثوقة. إلىوالمينية المطموبة في السوؽ باالستناد 
ؿ تطػػػػوير شخيػػػػية الطالػػػػب لتنميػػػػة قػػػػدرات الفيػػػػـ وحػػػؿ تطػػػوير أنشػػػطة تعمػػػػـ تتمحػػػػور حػػػػو  -
 .المشكالت
م( بعنوان: "الحاضنة التكنولوجية ودورىا في دعم وتطوير المشـاريع 2014دراسة النخالة ) .6
ـــة"،  ـــة الجامعي ـــين حاضـــنة الجامعـــة اإلســـالمية وحاضـــنة الكمي ـــة ب الصـــغيرة "دراســـة مقارن
 فمسطين.
نة التكنولوجية في دعـ وتطوير المشػاريع اليػريرة التعرؼ عمى دور الحاض إلى :ىدفت الدراسة
ظيػػار مػػدى قػػدرة  فػػي حاضػػنة الجامعػػة اإلسػػالمية وحاضػػنة الكميػػة الجامعيػػة لمعمػػوـ التطبيقيػػة وا 
 تطوير إمكاناتيا وقدراتيا لتمكيف المشاريع اليريرة مف تحقيؽ نموىا. الحاضنة التكنولوجية عمى
ويػػفي التحميمػػي إلجػػراء الدراسػػة والمقابمػػة واالسػػتبانة اعتمػػدت الباحثػػة المػػني  ال مـنيج الدراســة:
 كأداة لجمع البيانات. 
ـــة الدراســـة:  455البػػػالغ عػػػددىـ  6541وضػػػـ مجتمػػػع الدراسػػػة المشػػػاريع المحتضػػػنة لعػػػاـ  عين
 مشروع.
  نتائج الدراسة:
مػػف العوامػػؿ  المشػػاريع،وجػػود عالقػػة طرديػػة قويػػة بػػيف دور الحاضػػنة التكنولوجيػػة وتطػػوير  -
نجػػاح الحاضػػنة ىػػي العالقػػة بػػيف اإلرشػػاد الفنػػي والتقنػػي المقػػدـ  مكػػف أف تػػؤدي إلػػىالتػػي ي
 لممشاريع المحتضنة.
 أىم توصيات الدراسة:
دعت الباحثة الحاضنات الى ضرورة التركيز لدعـ التكنولوجية لمػا ليػا مػف دور واضػ  فػي  -
 توفير فرص العمؿ. 
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بداعية لزيادة فرص النجاح والتوسع في ضرورة إتباع منيجية نظامية في اختيار األفكار اإل -
 تقديـ الخدمات حسب احتياجات كؿ مشروع.
م( بعنـوان: "واقـع التعمـيم لريـادة األعمـال فـي الجامعـات الحكوميـة 2014دراسة المخالفـي ) .7
 السعودية"، السعودية.
حيػث تحميؿ واقع التعمػيـ لريػادة األعمػاؿ فػي الجامعػات الحكوميػة وذلػؾ مػف  إلى: ىدفت الدراسة
المقررات والبرام  المتخيية المتوافرة في كؿ جامعة وكذلؾ األساليب والطرؽ التربويػة المتبعػة 
في تدريسيا ومدى توافر البيةة التحتيػة المسػاعدة وجػودة أسػاتذتيا المتخييػيف فػي مجػاؿ ريػادة 
 األعماؿ.
 اتبع الباحث المني  المسحي التحميمي. منيج البحث:
 ع الدراسة الجامعات الحكومية في المممكة العربية السعودية.شمؿ مجتم عينة الدراسة:
 أبرز نتائج الدراسة ما يمي: 
عدـ وجود ىيكمية واضحة لمقررات ريادة األعماؿ في الجامعات الحكومية فال يػزاؿ تعميميػا  -
% فقػػط مػػف الجامعػػات تقػػدـ 68بنسػػبة محػػدودة وضػػةيمة فػػي الجامعػػات وتبػػيف أف مػػا نسػػبتو
األعمػاؿ كمػا تنػيف بعػػدـ وجػود نسػبة كافيػة مػف المتخييػيف فػي مجػػاؿ  مقػررات فػي ريػادة
 ريادة األعماؿ مف الييةة التدريسية.
 أىم توصيات الدراسة:
وأويػػت  واحػػد كمػػاضػػرورة توسػػيع مجػػاالت التعمػػيـ لريػػادة األعمػػاؿ وعػػدـ االكتفػػاء لمقػػرر  -
 الجامعية والعميا.الدراسة بضرورة فت  تخييات لريادة األعماؿ في إطار برام  الدراسات 
م( بعنوان: "عناصر البيئة الخارجيـة وعالقتيـا بالنيـة الرياديـة لطـال  2014دراسة رمضان) .8
 الجامعات"، سوريا.
عنايػر البيةػة الخارجيػة المحفػزة والمعيقػة لطػالب الجامعػات  عمػىالتعػرؼ  إلػى :ىـدفت الدراسـة
 لكؿ عامؿ مف العوامؿ  السورية لمشروع بأعماؿ ريادية والوقوؼ عمى األىمية النسبية
 استخدمت الباحثة المني  الويفي التحميمي  منيج البحث:
تكوف مجتمع الدراسة مف طالب الجامعات السورية في القطػاعيف العػاـ والخػاص  عينة الدراسة:
: جامعػػػػة دمشػػػػؽ، الجامعػػػػة السػػػػورية الدوليػػػػة لمعمػػػػـو سػػػػورية وىػػػػيحيػػػػث شػػػػممت أربػػػػع جامعػػػػات 
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 425عربيػة الدوليػة، وجامعػة القممػوف الخايػة، وقػد بمرػت عينػة الدراسػة والتكنولوجيػا، الجامعػة ال
 طالبا وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشواةية.
 :ما يميأبرز نتائج الدراسة  
أظيرت الدراسة أف متريرات السياسات الحكومية والثقافة الوطنية والبرام  الحكوميػة وبػرام   -
بريػادة األعمػػاؿ بشػػكؿ عػاـ تعتبػر مػف أىػػـ العوامػؿ التمويػؿ والتشػػريعات والقػوانيف المرتبطػػة 
 المعيقة لطالب الجامعات السورية لمشروع بأعماؿ ريادية.
 أىم توصيات الدراسة: 
المجتمع بشكؿ عاـ عف أىميػة العمػؿ الحػر واألعمػاؿ الرياديػة  الوعي لدى الحاجة إلى نشر -
جامعػػػات مػػف خػػػالؿ بشػػػكؿ خػػػاص والعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة ثقافػػػة ريػػػادة األعمػػػاؿ بػػػيف طػػػالب ال
 أنشطة ومنتديات خاية بالطالب.
9. Rengiah (2013): Effectiveness of entrepreneurship education In 
developing entrepreneurial intentions among Malaysian university 
students. 
يا الريادية م( بعنوان: "مدى فعالية تعميم ريادة األعمال في تعزيز النوا2013دراسة ريغن )
 لطمبة الجامعات الماليزية"، ماليزيا.
: التعػرؼ الػى مػدي تحقيػؽ األىػداؼ التػي تسػعي الييػا الجامعػة مػف تػدريس ريػادة ىدفت الدراسـة
لمكشػػػؼ عػػف عالقػػػة  الدراســةالرياديػػة لطمبػػػة الجامعػػػات كمػػػا وسػػػعت  وعالقتيػػػا بالنوايػػػااألعمػػػاؿ 
 عمؿ ريادي. انجازفي عاةالت الطمبة والتيميـ لنواياىـ الريادية 
شػػممت عينػػة الدراسػػة طمبػػة السػػنة األخيػػرة ممػػف يدرسػػوف مسػػاؽ ريػػادة األعمػػاؿ، عينــة الدراســة: 
وُجمعػػت العينػػة مػػف أربػػع جامعػػات ماليزيػػة ُتركػػز فػػي تعميميػػا عمػػى ريػػادة األعمػػاؿ، واسػػتخدمت 
 الدراسة أداة المسوح لجمع البيانات
 نتائج الدراسة:  أبرز
 %،47% مػػػف النمػػػوذج، ودور العاةمػػػة 2167مبػػػة تجػػػاه األىػػػداؼ تفاعػػػؿ مواقػػػؼ الط يشػػػرؿ -
%. أظيػػػرت الدراسػػػة أف لمواقػػػؼ الطمبػػػة تجػػػاه األىػػػداؼ ودور العاةمػػػة 567والنوايػػػا الرياديػػػة 




 أىم توصيات الدراسة: 
لتحفيػػز الطمبػػػة أثنػػػاء دراسػػتيـ لألعمػػػاؿ  يجػػب أف تتضػػمف أسػػاليب التعمػػيـ أنشػػػطة تطبيقيػػة -
 الريادية. 
يجب عمى الجامعة تييةة الحـر الجامعي بشكؿ يعزز مف ثقافة المشاريع وعمييا أيضا زيادة  -
  عدد برام  التدريب الداخمي والتدريب الريادي. 
في ىناؾ حاجة لوجود مني  تعميمي جديد في تعميـ ريادة األعماؿ وذلؾ لزيادة رغبة الطمبة  -
 المشاركة في األنشطة الريادية. 
يجب اتخاذ إجراءات إضػافية لػدعـ األنشػطة الرياديػة وثقافػة الشػركات فػي الدولػة مػف خػالؿ  -
تعزيػػػز أنظمػػػة دعػػػـ األطػػػراؼ المعنيػػػة، مثػػػؿ دعػػػـ الحكومػػػة والمؤسسػػػات الماليػػػة والميػػػانع 
 يريرة ومتوسطة الحجـ واألىالي وأفراد العاةمة.
10. kuttim, kallaste, venesaar, &kiis (2013): Entrepreneurship education 
at university level and students entrepreneurial intentions. 
م( دراسـة بعنـوان: " تعمـيم ريـادة األعمـال فـي 2013) ، كاالسـت، واخـرونأجرى كل مـن كـوتيم
 المستويات الجامعية والنوايا الريادية لمطمبة" 
حتػػوى تعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ فػػي الجامعػػات وأثػػره عمػػى النوايػػا الرياديػػة م تحديػػد الدراســة:ىــدفت 
 لمطمبة.
دولػػػة مػػف الجامعػػػات  42طالػػب وطالبػػػة مػػف  55284اشػػػتممت عينػػة عمػػػى  قػػد الدراســـة:عينـــة 
 ، وقد استخدمت الدراسة المسوح اإللكترونية )االستبيانات  كأداة لجمع البيانات. األوربية
 أبرز نتائج الدراسة: 
لمحتػػوى الُمقػػدـ لمطمبػػة لػػيس بالضػػرورة ىػػو المطمػػوب فػػي تعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ، فمػػثال أف ا -
تػػنظـ الجامعػػات لمطمبػػة المحاضػػرات والمناقشػػات بشػػكؿ كبيػػر التػػي قػػد يسػػتفيد منيػػا الطمبػػة 
 إيجابية لتعميـ ريادة األعماؿ عمى النوايا الريادية.  ووجود آثارأكثر مف المساؽ الجامعي 
 اسة: الدر  أىم توصيات
المفتػوح فػي تعمػيـ ريػادة األعمػاؿ عػف طريػؽ ضػـ األطػراؼ  االبتكػارالحاجػة الماسػة إلدراج  -
 المعنية إلى أنشطة التعميـ والتدريب فتكوف بمثابة عممية تبادؿ معارؼ.
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يجػػب أف يكػػوف اليػػدؼ مػػف تعمػػيـ ريػػادة األعمػػػاؿ أسػػمى مػػف التعمػػيـ لمجػػرد فػػت  األعمػػػاؿ  -
معنػى ريػادة األعمػاؿ مػف إمكانيػات الفػرد لييػب  رياديلػا أو الخايػة، ويزيػد الفيػـ اليػحي  ل
 مبتكًرا في عممو سواء كموظؼ أو متطوع. 
ــادة 2012دراســة ســممان وال فيجــان ) .11 ــز ري ــوان: "دور حاضــنات األعمــال فــي تعزي م( بعن
 المنظمات"، العراق.
ظمػات ومػف دعػـ عمميػة ريػادة المن األعمػاؿ فػيالتعرؼ عمى دور حاضنات  : إلىالدراسةىدفت 
 ثـ التنمية االقتيادية مف خالؿ استعراض عوامؿ النجاح والمستمزمات المطموبة.
 اتبع الباحث المني  النظري التحميمي في دراستو.  منيج البحث:
 وجاء من أبرز نتائج الدراسة:
تمثؿ حاضنات األعماؿ إحدى المرتكزات األساسية لتأسيس ونمػو المشػروعات الرياديػة كمػا  -
لتريػر ثقافػة المجتمػع عػف طريػؽ تريػر ثقافػة  ودافعػًا أساسػياً األعمػاؿ محركػًا  ناتحاضػوتعد 
األعمػػػاؿ، وقػػػد وجػػػد الباحثػػػاف نقػػػص فػػػي البنيػػػة التحتيػػػة لمريػػػادة فػػػي المجتمػػػع العربػػػي وفػػػي 
 مقدمتيا حاضنات األعماؿ.
 أىم توصيات الدراسة:
لبنيػػػة التحتيػػػة المالةمػػػة دعػػػا الباحثػػػاف لضػػػرورة االىتمػػػاـ بػػػالتعميـ والبحػػػث العممػػػي وتػػػوفير ا -
 المادية والمعموماتية مع تييةة المناخ القانوني الداعـ.
ضػػػرورة التركيػػػز عمػػػى بنػػػاء ثقافػػػة لمتفكيػػػر الريػػػادي تسػػػاىـ فييػػػا مختمػػػؼ أنػػػواع حاضػػػنات  -
 األعماؿ.
12. Jacobus (2012): Fostering Entrepreneurship at Universities. 
 عزيز ريادة األعمال في الجامعات"، أمريكا.بعنوان: " ت م(Jacobus (2012دراسة 
عمػى الطػرؽ الفعالػة لتعزيػز الريػادة بػيف طمبػة الجامعػات، والكشػؼ عػف  التعػرؼ الدراسـة:ىـدفت 
 الفروقات بيف مواقؼ الطالب تجاه الريادة في الجامعات.
 الويفي التحميمي واستخدمت الدراسة أداة المقابالت. المني  الدراسة:منيج 
 تكوف مجتمع الدراسة مف عينة مف طمبة الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية. اسة:مجتمع الدر 
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  نتائج الدراسة:
%، كمػػػا 24تسػػػاىـ المشػػػاريع التػػػي تقيميػػػا الجامعػػػة فػػػي نجػػػاح بػػػدء تشػػػريؿ الطمبػػػة بنسػػػبة  -
الطمبػة فقػد حيػمت عمػى  الجامعة أثر في تعزيز الريػادة لػدىالتي تقيميا  ولمدورات التدريبية
 %.26زف نسبي و 
  الدراسة:توصيات 
نشػاء شػبكة عالقػات  أويت - الدراسػة بضػرورة زيػادة الجيػود التسػويقية التػي تتعمػؽ بالريػادة وا 
 لمخريجيف لتسييؿ التعامالت لمطمبة الخريجيف.
م( بعنـوان: " نحـو سياسـات لتعزيـز الريـادة بـين الشـبا  فـي 2007دراسة حامـد وارشـيد ) .13
 فمسطين. الضفة الغربية وقطاع غزة"،
دراسػػة خيػػاةص الشػػباب الريػػادييف ومعرفػػة العوامػػؿ المحيطػػة المػػؤثرة فػػي  : إلػػىالدراســةىــدفت 
 التحميمي.البيةة الريادية ليؤالء الشباب، واستخدمت الدراسة المني  النظري 
 الدراسة: أبرز نتائج
مشػباب وجػد الباحثػاف أف ىنػاؾ بعػض مػف جوانػب القيػور فػي العمميػة التعميميػة والتدريبيػة ل -
 شأنيا تنمي ريادة األعماؿ لدييـ وتعززىا. مفالتي 
 أىم توصيات الدراسة:
تشػػجيع الريػػادة بػػيف الشػػباب فػػي المراحػػؿ التعميميػػة عػػف طريػػؽ اسػػتبداؿ  عمػػىيجػػب العمػػؿ  -
فػػي الجامعػػات مػػف التمقػػيف والحفػػظ إلػػى أسػػاليب تشػػرؾ الطػػالب فػػي  المتبعػػةأسػػاليب التعمػػيـ 
 المناقشة وحؿ المشكالت.
14. TRACEY&PHILLIPS (2007): The Distinctive Challenge of Educating 
Social Entrepreneurs A Postscript and Rejoinder to the Special Issue 
on Entrepreneurship Education. 
م( بعنـوان: "التحـديات التـي تواجـو أصـحا  المشـاريع الرياديـة 2007دراسـة تراسـي وفيمـبس )
 عقي  عمى بعض المشاكل في برامج التعميم الريادي"، أمريكا.االجتماعية والت
الكشػػػؼ عػػػف التحػػػديات التػػػي تواجػػػو الريػػػادييف االجتمػػػاعييف فػػػي مجػػػاؿ  : إلػػػىالدراســـةىـــدفت 
 مشاريعيـ الريادية خالؿ العممية التعميمية في الجامعات األمريكية.
 .طمبة الجامعات األمريكية مف تخيص ريادة األعماؿ عينة الدراسة:
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 .االستبانةالمني  الويفي التحميمي واستخدمت الدراسة أداة  منيج الدراسة:
 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
 سػو ومػف أبرزىػا ىػي عػدـ المقػدرة عمػىبعػض التحػديات التػي تتعمػؽ بالريػادي ذات نف ىنػاؾ -
التفريػػؽ بػػيف طبيعػػة العمػػػؿ الريػػػادي االجتمػػػاعي والميػػال  الخايػػػة لممؤسسػػػة التػػػي يعمػػػؿ 
 ليالحيا.
 الدراسة:أىم توصيات 
المختيػػة باألعمػػاؿ إدخػػاؿ طػػابع اجتمػػاعي فػػي مشػػاريعيـ الرياديػػة وتحفيػػز  المػػدارس عمػػى -
 خدمة المجتمع مف خالؿ مشاريع ريادية مجتمعية. عمىالطمبة 
 التعقي  عمى الدراسات السابقة:
ع تعمػيـ ريػادة مف خالؿ إّطالع الباحثة عمى العديػد مػف الدراسػات السػابقة وجػدت أف موضػو  -
 األعماؿ في الجامعات حديث، حيث أف جميع الدراسات حديثة نسبيًا.
بتعميـ ريادة األعماؿ، ووضعو فػي مقدمػة التعمػيـ،  االىتماـأظيرت بعض الدراسات ضرورة  -
 لما لو مف منافع كبيرة لمطالب ومجتمعو.
وخايػػة فػػي  أشػػارت بعػػض الدراسػػات لضػػرورة وضػػع ىيكميػػة واضػػحة لتعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ -
 المرحمة الجامعية.
 ريادة األعماؿ. التعميمية لمجاؿكشفت الدراسات السابقة عف قيور في المناى   -
كاف لتحميؿ الدراسات السابقة األثر األكبر فػي بنػاء ىػذه الدراسػة، ومػف خالليػا تػدويف أوجػو  -
 االتفاؽ وأوجو االختالؼ فيما بينيا.
 لدراسات:أوال: أوجو االتفاق واالختالف بين ا
 من حيث المنيج:  .1
  المني  ـ6541)ورمضان،  ـ6541النخالة)  ،ـ6545أبو قرف) دراسة،استخدمت كل من 
 ، حامػػد ـ6546سػػمماف و اؿ فيجػػاف)فــي حــين اتفقــت كــل مــن دراســة  ،التحميمػػيالويػػفي 
،   ـ6545بينما اسػتخدمت دراسػة الخزنػدار) التحميمي،  في منيجيا النظري ـ6552ارشيد)و 
 .تحميؿ بيانات المسوح   مني ـ6541 ، والمخالفي)ـ6541والنتشة ) حناوي، ،عبداهلل
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 من حيث أداة الدراسة: .2
 ، ـ6545استخدمت جميع الدراسات السابقة أداة االستبانة كػأداة لمدراسػة كدراسػة أبػو قػرف )
 ، ودراسػػػػػػػػة(hussain(2015 ، ـ6541 ، عبػػػػػػػػداهلل، النتشػػػػػػػػة، و حنػػػػػػػػاوي )ـ6541النخالػػػػػػػػة)
كمػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتخدمت دراسػػػػػػػػة عبػػػػػػػػد اهلل ، ، kuttim ،kallaste ،venesaar& ،kiis  ـ6544)
أداة المقابمػة، أمػا دراسػة االسػتبانة   بجانػب ـ6541) و النتشػة  (Jacobus (2012 حناوي ،
kuttim ،kallaste ،venesaar&،kiis (6544الكترونية. استبانةكانت األداة   ـ 
 من حيث عينة الدراسة: .3
يدفة فػػػػػػي الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة فكانػػػػػػت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة لػػػػػػػأبو قػػػػػػرف تنوعػػػػػػت الفةػػػػػػات المسػػػػػػت
  فقػد ـ6541 طمبػة التعمػيـ المسػتمر فػي جػامعتي األزىػر واإلسػالمية، أمػا النخالػة)ـ6545)
اسػػتيدفت المشػػاريع المحتضػػنة فػػي حاضػػنة األعمػػاؿ والتكنولوجيػػا فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية 
الدراسػػة  اسػتيدفت ankarcona&holm   ـ6542)والكميػة الجامعيػة، بينمػػا اسػتيدفت دراسػػة
  أعضػاء ىيةػة ـ6541العامموف في منظمات دعـ الشركات الناشةة، أمػا دراسػة المخالفػي )
 ، ـ6541التػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػات السػػػعودية، فػػػػي حػػػػيف اتفقػػػػت دراسػػػة كػػػؿ مػػػػف رمضػػػاف)
hussain(2015) ،rengiah(2013) ـ6544)و دراسػػػػػػػػة  kuttim ،kallaste ،venesaar ،
&kiis و ،Jacobus (2012)  عينتيا المستيدفة مف طالب الجامعات مػف تخييػات إدارة
 وريادة األعماؿ.
 من حيث نتائج الدراسة: .4
شػػػريحة الطمبػػػة  تفعيػػػؿ عنيػػػر ريػػػادة األعمػػػاؿ لػػػدى اتفقػػػت الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى أىميػػػة
  ـ6541الجامعيف والشباب فمػف جانبػو أظيػرت نتػاة  دراسػة عبػد اهلل، حنػاوي، و النتشػة، )
أف أكثػػر األسػػباب المػػؤثرة عمػػى ريػػادة األعمػػاؿ لمشػػباب الفمسػػطيني ىػػي عػػدـ مواكبػػة التعمػػيـ 
  بعػدـ وجػود ـ6541لمتطمبػات االقتيػاد الفمسػطيني، كمػا وكانػت لنتػاة  دراسػة المخالفػي )
ىيكمية واضحة لمقررات ريادة األعماؿ في الجامعات السػعودية الحكوميػة، أمػا عػف العوامػؿ 
  ـ6541الطمبة الجامعييف، فأظيرت دراسة رمضاف ) ـ ريادة األعماؿ لدىمى تعميالمؤثرة ع
أف متريػػػػرات السياسػػػػات الحكوميػػػػة والثقافػػػػة الوطنيػػػػة والبػػػػرام  الحكوميػػػػة وبػػػػرام  التمويػػػػػؿ 
والتشػػريعات والقػػوانيف المرتبطػػة بريػػادة األعمػػاؿ بشػػكؿ عػػاـ تعػػد مػػف أىػػـ العوامػػؿ المعيقػػة 
مشػروع بأعمػاؿ رياديػة. كمػا وأظيػرت العديػد مػف نتػاة  الدراسػة لطػالب الجامعػات السػورية ل
 واؿ فيجػػػػافلػػػػدور المؤسسػػػػات والحاضػػػػنات فػػػػي دعػػػػـ المشػػػػاريع الرياديػػػػػة كدراسػػػػة سػػػػػمماف 
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أف منظمات دعـ الشركات الناشةة يجب  ankarcona&holm  ـ6542) ، ودراسةـ6546)
مػف خػالؿ التوايػؿ الشػبكي،  أف تساىـ في توفير المسػتثمريف األواةػؿ لتبنػي العمػؿ الريػادي
وُيمكف لممنظمات مساعدة الريادييف في الويوؿ إلى األسػواؽ العالميػة مػف خػالؿ الشػركات 
 العالمية.
 يتضح مما سبق:
أكػػدت جميػػع الدراسػػات السػػابقة عمػػى ضػػرورة تفعيػػؿ نشػػاط الريػػادييف االجتمػػاعييف لخدمػػة  .4
 المجتمع وخدمة أنفسيـ.
 في المناى  التعميمية لمجاؿ الريادة المجتمعية. كشفت الدراسات السابقة عف قيور .6
أجمعػت الدراسػات عمػى أىميػة تفعيػؿ دور الريػادييف االجتمػاعيف فػي المػدارس والجامعػات  .4
 لحؿ مشاكؿ مجتمعية بطرؽ فعالة
 أوجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
 المناسب لموضوع الدراسة. اختيار المني  .4
 ميميا لموضوع الدراسة.الدراسة وتي اختيار أداة .6
 اإلحياةي المناسب لموضوع الدراسة. اختيار األسموب .4
 الوقوؼ عمى جوانب التميز في مجاؿ تعميـ ريادة األعماؿ في البمداف المختمفة. .1
 ما تميزت بو الدراسة الحالية:
فػػػي تعزيػػػز تتميػػػز ىػػذه الدراسػػػة عػػف الدراسػػػات السػػػابقة بأنيػػا كشػػػفت عػػػف دور الجامعػػػات  .4
 طمبتيا. الريادية لدى الميارات
 ال تكتفػػي ىػػذه الدراسػػة بالكشػػؼ عػػف دور الجامعػػات الفمسػػطينية لتعزيػػز الميػػارات الرياديػػة .6
 ىذا الدور. السبؿ لتفعيؿطمبتيـ بؿ قامت بتقديـ مجموعة مف  لدى
بأنيػػا مػػف أواةػػؿ الدراسػػات التػػي طبقػػت عمػػى الجامعػػات الفمسػػطينية وطمبػػتيـ وذلػػؾ عمػػى  .4

















  الرابع لالفص
 الطريقة واإلجراءات منيجية الدراسة
 المقدمة:
جراءاتيا محورا رةيسا يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف  تعتبر منيجية الدراسة وا 
راء التحميػؿ اإلحيػاةي لمتويػؿ وعف طريقيا يػتـ الحيػوؿ عمػى البيانػات المطموبػة إلجػ الدراسة،
وبالتػالي تحقػؽ  الدراسػة،إلى النتاة  التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع 
 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 
وكػذلؾ  الدراسػة،وبناء عمى ذلؾ تناوؿ ىذا الفيؿ ويػفا لممػني  المتبػع ومجتمػع وعينػة 
وينتيػي  وثباتيػا،ومػدى يػدقيا  وتطويرىا،إعدادىا وكيفية بناةيا  أداة الدراسة المستخدمة وطريقة
وفيمػػا  النتػػاة ،الفيػػؿ بالمعالجػػات اإلحيػػاةية التػػي اسػػتخدمت فػػي تحميػػؿ البيانػػات واسػػتخالص 
 يمي ويؼ ليذه اإلجراءات.
 منيج الدراسة:
 Mixedدم  )المػ المػني  باسػتخداـ الباحثػة قامػت الدراسػة أىػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مػف
Methods   عمؿ توافؽ و دم  ما مف ثـ يقوـ مف خاللو الباحث بجمع و تحميؿ البيانات، حيث
رؽ أو األدوات الكميػة و اإلستخاليات، واإلستنتاجات التي حيؿ عمييا مػف الطػو  بيف النتاة 
 ـ، موقع الكتروني 6541. )حريري،في نفس الدراسة النوعية
 
 ت:وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعموما
: حيػث اتجيػت الباحثػة فػي معالجػة اإلطػار النظػري لمدراسػة إلػى ميػادر المصادر الثانويـة .4
البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربيػة واألجنبيػة ذات العالقػة، والػدوريات 
والمقػػاالت والتقػػارير، واألبحػػاث والدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت موضػػوع الدارسػػة، والبحػػث 
 طالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.والم
: لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػػة لموضػػوع الدراسػػة لجػػأت الباحثػػة إلػػى جمػػع المصــادر األوليــة .6
، يػممت المفتوحػة وأداة المقابمػة كػأداة رةيسػة لمدراسػة االسػتبانةالبيانػات األوليػة مػف خػالؿ 




، الجامعػػػة )اإلسػػػالمية، األزىػػػرطػػػالب وطالبػػػات كػػػؿ مػػػف  يتكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف
 فمسطيف  مف كال الجنسيف حسب الجدوؿ اآلتي:
 الجامعة، والجنس، والكمية(المتغيرات )يوضح الجدول التالي مجتمع الدراسة حس  (: 4.1جدول )
 النسبة المئوية العدد المتغيرات البيان
 الجامعة
 55.26 8966 الجامعة اإلسالمية
 35.00 5670 عة األزىرجام
 9.74 1588 جامعة فمسطيف
 الجنس
 45.56 7392 ذكور
 54.44 8832 أناث
 الكمية
 26.80 4345 كمية اليندسة
 5.70 931 كمية تكنولوجيا المعمومات
 25.90 4037 كمية التجارة
 41.60 6911 كمية التربية
 100.0 16224 اإلجمالي
%  مػف الجامعػة اإلسػالمية، 55662جتمػع الدراسػة ينقسػـ إلػى )يتضػ  مػف الجػدوؿ السػابؽ أف م
%  مػنيـ ذكػور، 15652%  مف جامعة فمسطيف، وكاف )7621%  مف جامعة األزىر، و)45و)
 .%  منيـ إناث51611بينما كاف )
  عينة الدراسة:
 العينة االستطالعية
رىـ بررض تقنيف طالب وطالبة، وقد تـ اختيا 55تّكونت عينة الدراسة االستطالعية مف 
أداة الدراسػػة، والتحقػػؽ مػػف يػالحيتيا لمتطبيػػؽ عمػػى العينػػة األيػػمية، وقػػد تػػـ إدخػػاليـ فػػي عينػػة 




 العينة األصمية "الفعمية":
لدراسػة، وتػـ طالب وطالبػة مػف مجمػوع مجتمػع ا 555تّكونت عينة الدراسة األيمية مف 
%، وىػػي نسػػبة مناسػػبة إلجػػراء المعالجػػات اإلحيػػاةية 7468  اسػػتبانة أي بنسػػبة 555اسػػترداد )
 عمييا، حسب المعادلة التالية:
 
ية أفراد عينة الدارسة حسب توزيع التالية النقاط خالؿ ويتض  مف  فييا: لألفراد البيانات الشخ
 شخصية: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات ال
ية   وفيما يمي عرض لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخ
 توزيع أفراد العينة حس  الجنس -4
% إنػاث. 54.7بينمػا  ذكػور،% مػف عينػة الدراسػة 45.3  أف ما نسػبتو 164يبيف جدوؿ )
يتضػػػ  أف نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف عينػػػة الدراسػػػة شػػػممت إنػػػاث فحسػػػب إحيػػػاةيات الجيػػػاز المركػػػزي 
مػػػف الػػػذكور بمػػػغ  6542-6545بػػػة الممتحقػػػيف فػػػي الجامعػػػات لعػػػاـ اإلحيػػػاةي فػػػاف عػػػدد الطم
طالبػة، وىػذا يػدؿ عمػى مػدي اىتمػاـ المجتمػع الفمسػطيني  461742اإلنػاث  طالب، أمػا 27857
 وخاية في قطاع غزة بتعميـ اإلناث والتحاقيـ في التعميـ الجامعي.
 (: توزيع أفراد العينة حس  الجنس4.3جدول )
 لمئوية %النسبة ا العدد الجنس
 45.3 229 ذكر
 54.7 276 أنثى
 100.0 505 المجموع
 توزيع أفراد العينة حس  الجامعة -6
% مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة يدرسػػػػوف فػػػػي الجامعػػػػة 52.5  أف مػػػػا نسػػػػبتو 161يبػػػػيف جػػػػدوؿ )
% يدرسػػوف فػػي جامعػػة فمسػػطيف. 18.0% يدرسػػوف فػػي جامعػػة األزىػػر، بينمػػا 29.5اإلسػػالمية، 
يتض  أف الجامعة اإلسالمية حازت عينتيا عمى أعمى نسبو وذلؾ لكثرة أعػداد الطمبػة الممتحقػيف 
بيػػػا مقارنػػػو مػػػع الجامعػػػات األخػػػرى ويرجػػػع ذلػػػؾ لقػػػدـ تػػػاريخ الجامعػػػة كمػػػا أف ىنػػػاؾ تعػػػدد فػػػي 
 التخييات مقارنة مع الجامعات االخرى.






 لعينة حس  الجامعة(: توزيع أفراد ا4.4جدول )
 النسبة المئوية% العدد الجامعة
 52.5 265 اإلسالمية
 29.5 149 األزىر
 18.0 91 فمسطيف
 100.0 505 المجموع
 توزيع أفراد العينة حس  الكمية -3
% مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة يتبعػػػػوف كميػػػػة اليندسػػػػة، 25.7  أف مػػػػا نسػػػػبتو 165يبػػػػيف جػػػػدوؿ )
% يتبعػوف كميػة تكنولوجيػا 8.1بينمػا  التربيػة،% يتبعوف كميػة 36.6 التجارة،% يتبعوف كمية 29.5
المعمومػات. فقػد حػازت كميػة التربيػة عمػى أعمػى نسػبة مقارنػو مػع الكميػات األخػرى حيػث أف عػدد 
كبير مف اإلناث يمتحقف في كمية التربية مقارنػو مػع الكميػات األخػرى ويرجػع ذلػؾ لثقافػة المجتمػع 
 فتاة بكمية التربية.الفمسطيني في أفضمية التحاؽ ال
 (: توزيع أفراد العينة حس  الكمية4.5جدول )
 النسبة المئوية% العدد الكمية
 25.7 130 ىندسة
 29.5 149 تجارة
 36.6 185 تربية
 8.1 41 تكنولوجيا المعمومات
 100.0 505 المجموع
 :الدراسة تىأدا
 االستبانو: .1
ت مف األفراد استخدامًا وانتشارًا، وتعػرؼ تعد االستبانة أكثر وساةؿ الحيوؿ عمى البيانا
ليػا  باالسػتجابة يقػوـ آراء أو معمومات عمى لمحيوؿ تستخدـ وبنود أبعاد ذات االستبانة بأنيا:  أداة
  .442 ـ، ص6551تحريرية  )األغا واألستاذ،  كتابية وىي نفسو، المفحوص
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بمحافظـات غــزة فــي وقـد تــم اسـتخدام االســتبانة لقيــاس " دور الجامعـات الفمســطينية 
تعزيز الميارات الرياديـة لـدى طمبتيـا وسـبل تطـويره "، وقـد قسـمت االسـتبانة إلـى أربـع أقسـام 
 رئيسة ىم:
 اإلسػالمية،الجامعػة  الجػنس،)عف المسػتجيبيف  البيانات الشخصيةوىو عبارة عف القسم األول: 
 الكمية .
 مجاالت:   1موزع عمى  فقرة، 47، ويشتمؿ عمى الميارات الفنية: يتمثؿ في القسم الثاني
   فقرات.5ويتكوف مف ) ،والتواصلاالتصال  األول: ميارةالمجال 
   فقرات.5ويتكوف مف ) ،التشبيك الثاني: ميارةالمجال 
   فقرات.1ويتكوف مف ) ،المشكالتالمجال الثالث: ميارة حل 
 فقرات.  5ويتكوف مف ) ،التكنولوجياالمجال الرابع: ميارة تفعيل واستخدام 
 
 مجاالت: 1موزع عمى  فقرة، 42، ويشتمؿ عمى الميارات االدارية: يتمثؿ في القسم الثالث
   فقرات.5ويتكوف مف ) ،الذاتيالتفكير والتخطيط  األول: ميارةالمجال 
   فقرات.1ويتكوف مف ) ،القراراتخاذ  الثاني: ميارةالمجال 
 قرات.  ف1ويتكوف مف ) ،التفاوضالمجال الثالث: ميارة 
   فقرات.1ويتكوف مف ) ،والترويجالمجال الرابع: ميارة التسويق 
 
 مجاالت: 4موزع عمى  فقرة، 41، ويشتمؿ عمى الميارات الشخصية: يتمثؿ في القسم الرابع
   فقرات.2ويتكوف مف ) ،الذاتالقيادة إدارة  األول: ميارةالمجال 
   فقرات.1مف )ويتكوف  ،واالبتكاراالبداع  الثاني: ميارةالمجال 
   فقرات.1ويتكوف مف ) ،والمبادرةالمجال الثالث: ميارة المثابرة 
 خطوات بناء االستبانة:
الدراسػػات السػػابقة ذات اليػػمة بموضػػوع الدراسػػة، واالسػػتفادة و  األدب التربػػويعمػػى  االطػالع -4
ياغة فقراتيا. االستبانةمنيا في بناء   و
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 االسػػػػتبانة ات والمشػػػػرفيف فػػػػي تحديػػػػد مجػػػػاالتالباحثػػػػة عػػػػددًا مػػػػف أسػػػػاتذة الجامعػػػػ ةاستشػػػػار  -6
 .وفقراتيا
 .االستبانةتحديد المجاالت الرةيسة التي شممتيا  -4
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -1
، ممحػؽ   فقػرة22  مجػاالت و )4في يورتيا األولية وقد تكونت مػف ) االستبانةتـ تيميـ  -5
  .4رقـ)
 رؼ.تـ مراجعة وتنقي  االستبانة مف قبؿ المش -2
  محكمػًا مػف البػاحثيف واألكػاديمييف فػي كميػة التربيػة والتجػارة 45عمػى ) االسػتبانةتـ عرض  -2
استشػارييف فػي مجػاؿ  رة التربيػة والتعمػيـ باإلضػافة الػىووزا واألقيػىمػف جامعػة اإلسػالمية 
   يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.6ريادة األعماؿ، والممحؽ رقـ )
مػػف حيػػث الحػػذؼ أو اإلضػػافة  االسػػتبانةعػػديؿ بعػػض فقػػرات فػػي ضػػوء أراء المحكمػػيف تػػـ ت -8
  .1)ممحؽ  فقرة،  55في يورتيا النياةية عمى ) االستبانة لتستقر والتعديؿ،
 صدق االستبيان.
: 6545يػػػػدؽ االسػػػػتبانة يعنػػػػي   أف يقػػػػيس االسػػػػتبياف مػػػػا وضػػػع لقياسػػػػو  )الجرجػػػػاوي،
لتػي يجػب أف تػدخؿ فػي التحميػؿ  ، كما يقيػد باليػدؽ  شػموؿ االستقيػاء لكػؿ العنايػر ا455
مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانيػة، بحيػث تكػوف مفيومػة لكػؿ مػف يسػتخدميا  
  . وقد تـ التأكد مف يدؽ االستبانة كما يمي:42726554)عبيدات وآخروف، 
 المحكمين "الصدق الظاىري": صدق-1
 فػي المتخييػيف المحكمػيف فمػ عػدًدا الباحػث يختػار أف يقيػد بيػدؽ المحكمػيف  ىػو
حيػث تػـ عػرض  ، 452 ـ، ص6545الدراسػة  )الجرجػاوي، موضػوع المشػكمة مجػاؿ الظػاىرة أو
 التربويػة،محكمػا متخييػيف فػي اإلدارة  45االسػتبانة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف تألفػت مػف 
دارة األعمػػػػاؿ وأسػػػػماء المحكمػػػػيف بػػػػالممحؽ رقػػػػـ )المنػػػػاى   د  ، وقػػػػ6وطػػػػرؽ التػػػػدريس، الريػػػػادة وا 
الباحثة آلراء المحكميف وقامت بإجراء ما يمـز مف حػذؼ وتعػديؿ فػي ضػوء المقترحػات  استجابت
  .1الممحؽ رقـ ) انظر-وبذلؾ خرجت االستبانة في يورتيا النياةية المقدمة، 
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 Internal Validityاالتساق الداخمي  صدق-2
مػػع المجػػاؿ  نةاالسػػتبايقيػػد بيػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي مػػدى اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 
الذي تنتمي إلية ىذه الفقػرة، وقػد تػـ حسػاب االتسػاؽ الػداخمي لالسػتبياف وذلػؾ مػف خػالؿ حسػاب 
 والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 
 االتساق الداخمي لـ " الميارات الفنية" -
فقرات مجاؿ  االتيػاؿ والتوايػؿ    معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف162جدوؿ )يوض  
  والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة 
5655 ≥α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ يادقا لما وضع لقياسو 
 








 0.000* 812. تعزز الجامعة لدي ميارات التوايؿ والحوار الفعاؿ.  .4
 0.000* 771. أسموب التعبير عف الرأي بحرية واحتراـ وجيات النظر.  تعممني  .6
 0.000* 691. تعزز لدي أسموب الحوار والمناقشة أثناء المحاضرات.  .4
 0.000* 673. الحوارات.تعممني أسموب تدويف المالحظات أثناء   .1
 0.000* 751. تكسبني ميارة كتابة التقارير بأسموبي الخاص  .5
 .α≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة  *
  معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ   ميػػارة التشػػبيؾ  162جػػدوؿ )يوضػػ  
 5655والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنويػة  لممجاؿ، والدرجة الكمية














 0.000* 682. .تنمي الجامعة مف قدرتي عمى بناء عالقات جيدة مع زمالةي في الكمية  .4
 0.000* 751. تشجعني عمى جمع المعمومات عف المؤسسات ذات العالقة بمجاؿ دراستي   .6
 0.000* 711. تعممني كيؼ استفيد مف مواقع التوايؿ االجتماعي في تطوير نفسي مينيًا.  .4
 0.000* 724. ني في التوايؿ مع المؤسسات ذات العالقة بمجاؿ دراستي.تساعد  .1
 0.000* 718. تتي لي تدريبا الكتساب ميارة الحيوؿ عمى وظيفة عف بعد  .5
 .α≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة  *
ميػػػػارة حػػػػؿ   معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف فقػػػػرات مجػػػػاؿ  168جػػػػدوؿ )يوضػػػػ  
  والدرجػة الكميػة لممجػاؿ، والػذي يبػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى المشػكالت
 يعتبر المجاؿ يادقًا لما وضع لقياسو. وبذلؾ  α≤ 5655معنوية 








 0.000* 760. تنمي دراستي الجامعية مف قدراتي في اتباع األسموب العممي لحؿ المشكالت.  .4
6.  




ػة الحمػػوؿ المقترحػػة تنمي مف قدراتي عمى معرفة الجوانب السػمبية واإليجابيػة لكافػ
 لممشكالت
.850 *0.000 
 0.000* 808. تعممني الحرص عمى االستماع لرأي اآلخريف لتعرؼ البداةؿ المختمفػة لحػؿ المشكمة  .1
 .α ≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة    *
  معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات مجػػػاؿ  ميػػػارة تفعيػػػؿ 167جػػػدوؿ )يوضػػػ  
استخداـ التكنولوجيا  والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالػة عنػد و 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ يادقًا لما وضع لقياسو. α ≤ 5655مستوى معنوية 
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ميارة تفعيل واستخدام : (4.9جدول )








 0.000* 865. تعتمد الجامعة عمى التعميـ المدم  لتعزيز قدراتي في استثمار التكنولوجيا   .4
 0.000* 855. تطور مف مياراتي في استخداـ الحاسب اآللي لتنفيذ األعماؿ.  .6
 0.000* 852. يثة في العممية التعميميةتتي  لي استخداـ شبكة حواسيب حد  .4
 0.000* 841. تشجعني عمى تقديـ المشاريع بطريقة الكترونية.  .1
 0.000* 846. تنمي دراستي الجامعية مف قدراتي في التعامؿ مع التقنيات الحديث  .5
 .α≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة    *
 
 دارية "االتساق الداخمي ل " الميارات اإل -
  معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ  ميػػارة التفكيػػر 1645جػػدوؿ )يوضػػ  
والتخطػيط الػػذاتي   والدرجػة الكميػػة لممجػاؿ، والػػذي يبػػيف أف معػامالت االرتبػػاط المبينػة دالػػة عنػػد 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ يادقا لما وضع لقياسو. α≤ 5655مستوى معنوية 
 باط بين كل فقرة من فقرات مجال " ميارة التفكير والتخطيط الذاتي "معامل االرت: (4.10جدول )








 0.000* 738. التفكير بطريقة منيجية سميمة عمىتسيـ الجامعة في زيادة قدراتي   .4
 0.000* 829. الخطط.تعزز مف قدراتي عمى إعداد   .6
 0.000* 836. األىداؼ ي عمى العـز واإليرار لمويوؿ إلىتنمي مف قدرات  .4
 0.000* 792. تعزز مف تفكيري الناقد لزيادة القدرة عمى توظيؼ األفكار والبناء عمييا.  .1
 0.000* 846. تحثني عمى اعداد خطط لممشاريع أثناء الدراسة   .5
 .α≤ 5655 االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة *
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  معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ   ميػػارة اتخػػاذ 1644جػػدوؿ )يوضػػ  
والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  لممجاؿ،القرار  والدرجة الكمية 
5655 ≥α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ يادقًا لما وضع لقياسو 








 0.000* 863. الجامعية مف قدراتي عمى اتخاذ القرارات. تنمي دراستي  .4
 0.000* 797. اثناء العممية التعميمية. القراراتتمنحني الحرية في اتخاذ   .6
 0.000* 783. عدد ممكف مف البداةؿ لعجابة أثناء العممية التعميمية. أكبرتشجعني عمى ابداء   .4
 0.000* 880. تنمي مف قدراتي عمى التعامؿ بالطريقة المناسبة عندما تفاجةني المواقؼ الجديدة.  .1
 .α≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة  *
رتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات مجػاؿ  ميػارة التفػاوض    معامؿ اال1646جدوؿ )يوض  
 5655والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنويػة 
≥α .وبذلؾ يعتبر المجاؿ يادقًا لما وضع لقياسو 








 0.000* 847. األخريف.تطور دراستي الجامعية مف مياراتي عمى التفاوض مع   .4
لي مناقشة قضايا تعميمية وحياتية تحفزنا إلبداء اآلراء والدفاع عنيا.  .6  0.000* 874. تتي 
 0.000* 810. لو اختمفت معيـ في الرأي  حتىعممتني كسب ود األخريف   .4
 0.000* 877. طورت مف قدراتي في تقريب وجيات النظر عندما يحدث خالؼ مع اآلخريف.  .1
 .α ≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة    *
  معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ  ميػػارة التسػػويؽ 1644جػػدوؿ )يوضػ  
الدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى والتػػروي   و 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ يادقًا لما وضع لقياسو. α ≤ 5655معنوية 
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 0.000* 806. ما.تحثني الجامعة عمى إعداد خطة تسويقية إلنتاج أو تطوير منت  أو خدمو   .4
 0.000* 902. تساعدني عمى فيـ آليات إعداد الخطة التسويقية.   .6
 0.000* 843. تساعدني عمى فيـ حاجات اآلخريف وتوليد المنت  أو الخدمة لسد حاجاتيـ  .4
 0.000* 788. تطور مف أسموبي في إقناع اآلخريف في منت  أقـو بيناعتو أو خدمة أقدميا.  .1
 .α≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة    *
 
 " الميارات الشخصيةاالتساق الداخمي لـ "  -
رة   معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  ميػارة القيػادة إدا1641جدوؿ )يوض  
الػػذات   والدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ، والػػػذي يبػػػيف أف معػػػامالت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ يادقا لما وضع لقياسو.α≤ 5655معنوية 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ميارة القيادة إدارة الذات " والدرجة الكمية لممجال: (4.14جدول )







 0.000* 859. تنمي دراستي الجامعية لدي مبدأ العمؿ بروح الفريؽ   .4
 0.000* 841. تساعدني عمى وضع اىداؼ لحياتي والتخطيط لممستقبؿ  .6
 0.000* 867. ساعدتني في تنمية قدراتي عمى إقامة عالقات إنسانية.  .4
 0.000* 767. ألخالقية الواجب التحمي بيا كطالب عمـ.تكسبني الميارات ا  .1
 0.000* 783. تنمي لدي القدرة عمى مواجية األزمات بيدوء.  .5
 0.000* 686. والفعاليات الطالبية. تمنحني الفرية في التعبير عف ذاتي مف خالؿ األندية  .2
 .α≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة  *
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معامػػؿ االرتبػػاط بػيف كػؿ فقػػرة مػػف فقػرات مجػػاؿ   ميػػارة االبػػداع   1645جػػدوؿ )يوضػ  
والػذي يبػػيف أف معػامالت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػػتوى  لممجػاؿ،واالبتكػار   والدرجػة الكميػة 
 يعتبر المجاؿ يادقًا لما وضع لقياسو. وبذلؾ α≤ 5655معنوية 








 0.000* 912. تتبني جامعتي األفكار االبداعية لدي الطمبة وتبدي اىتماميا بيا.  .4
بمساعدتي البتكار الحموؿ االبداعية لممشكالت التي أواجييا  .6  0.000* 852. تساىـ
 0.000* 892. تبيرني بخياةص الشخص المبدع  .4
 0.000* 854. يستخدـ المدرس الجامعي أساليب متعددة لتوليد أفكار ابداعية أثناء العممية التعميمة.  .1
 .α≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة  *
مثػػابرة   معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات مجػػاؿ  ميػػارة ال1642جػػدوؿ )يوضػػ  
والمبػػادرة   والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ يادقًا لما وضع لقياسو. α≤ 5655معنوية 
 








الجامعة المبادرات الذاتية إلنجاح األعماؿ اإلبداعية.  .4  0.000* 791. تشجع
 0.000* 809. تعزز لدي روح المبادرة والمشاركة في األنشطة الطالبية وغيرىا مف الفعاليات.  .6
 0.000* 800. مبة وتساعد في تنفيذىا.تدعـ الجامعة المبادرات الفردية لدي الط  .4
ية.  .1  0.000* 822. تدعـ الجامعة النجاحات الفردية المبنية عمى الجيود الشخ
 .α ≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة    *
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 Structure Validity ثانيا: الصدق البنائي
تحقػؽ األىػداؼ التػي  يعتبر اليػدؽ البنػاةي أحػد مقػاييس يػدؽ األداة الػذي يقػيس مػدى
تريػػد األداة الويػػوؿ إلييػػا، ويبػػيف مػػدى ارتبػػاط كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الدراسػػة بالدرجػػة الكميػػة 
 .االستبانةلفقرات 
دالػػػة  االسػػػتبانة  أف جميػػػع معػػػامالت االرتبػػػاط فػػػي جميػػػع مجػػػاالت 1642يبػػػيف جػػػدوؿ ) 
يػػادقو لمػػػا  سػػتبانةاالوبػػذلؾ تعتبػػر جميػػع مجػػاالت  α ≤ 5655عنػػد مسػػتوى معنويػػة إحيػػاةيًا 
 وضعت لقياسو.
 






 0.000* 873. ميارة االتياؿ والتوايؿ.
 0.000* 877. ميارة التشبيؾ.
 0.000* 804. كالت.ميارة حؿ المش
 0.000* 857. ميارة تفعيؿ واستخداـ التكنولوجيا.
 0.000* 951. .الميارات الفنية
 0.000* 610. ميارة التفكير والتخطيط الذاتي.
 0.000* 589. ميارة اتخاذ القرار.
 0.000* 565. ميارة التفاوض.
 0.000* 610. ميارة التسويؽ والتروي .
 0.000* 691. .الميارات اإلدارية
 0.000* 884. ميارة القيادة إدارة الذات.
 0.000* 901. ميارة االبداع واالبتكار.
 0.000* 843. ميارة المثابرة والمبادرة.
 0.000* 902. الميارات الشخصية.
 .α≤ 5655االرتباط داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة  *
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 Reliability االستبانةثبات 
 مػرات عػدة تطبيقػو أعيػد إذا النتػاة  االستبياف نفس يعطي تبانة ىو أفيقيد بثبات االس 
، ويقيػػد بػػو أيضػػا إلػػى أي درجػػة يعطػػي المقيػػاس قػػراءات متقاربػػة عنػػد كػػؿ مػػرة يسػػتخدـ متتاليػػة
أو مػػا ىػػي درجػػة اتسػػاقو وانسػػجامو واسػػتمراريتو عنػػد تكػػرار اسػػتخدامو فػػي أوقػػات مختمفػػة  فييػػا،
 مف خالؿ طريقتيف وذلؾ كما يمي: االستبانةالتحقؽ مف ثبات وقد تـ  ، 72: 6545)الجرجاوي،
 :Cronbach's Alpha Coefficient  ألفا كرونباخ معامل-أ
، وتشػػير النتػػاة  الموضػػحة فػػي االسػػتبانةتػػـ اسػػتخداـ طريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ لقيػػاس ثبػػات 
 ،0.760  أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ حيػػث تتػػراوح بػػيف )1648جػػدوؿ )
 . وىػذا يعنػى أف معامػؿ 0.974قيمػة معامػؿ ألفػا لجميػع فقػرات االسػتبانة ) بمرػت . بينمػا 0.944
 الثبات مرتفع وداؿ إحياةيا.
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات : (4.18جدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.794 5 ميارة االتياؿ والتوايؿ.
 0.760 5 ؾ.ميارة التشبي
 0.801 4 ميارة حؿ المشكالت.
 0.903 5 ميارة تفعيؿ واستخداـ التكنولوجيا.
 0.928 19 .الميارات الفنية
 0.866 5 ميارة التفكير والتخطيط الذاتي.
 0.857 4 ميارة اتخاذ القرار.
 0.874 4 ميارة التفاوض.
 0.855 4 ميارة التسويؽ والتروي .
 0.944 17 .الميارات االدارية
 0.884 6 ميارة القيادة إدارة الذات.
 0.899 4 ميارة االبداع واالبتكار.
 0.820 4 ميارة المثابرة والمبادرة.
 0.929 14 الميارات الشخصية.
 0.974 50 جميع المجاالت معا
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 : Split Half Methodالتجزئة النصفية ةطريق
واألسةمة ذات األرقاـ  ذات األرقاـ الفردية،جزأيف )األسةمة  تـ تجزةة فقرات االستبياف إلى
الزوجيػػة  ثػػـ تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات األسػػةمة الفرديػػة ودرجػػات األسػػةمة الزوجيػػة 
: معامػػؿ Spearman Brown وبعػػد ذلػػؾ تػػـ تيػػحي  معامػػؿ االرتبػػاط بمعادلػػة سػػبيرماف بػػراوف
2rاالرتبػػاط المعػػدؿ  
1 r
ودرجػػات األسػػةمة  مػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات األسػػةمة الفرديػػةمعا rحيػػث  
  .1647الزوجية. وتـ الحيوؿ عمى النتاة  الموضحة في جدوؿ )
 لقياس ثبات االستبانة  طريقة التجزئة النصفية: (4.19جدول )
 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط المجال
 0.841* 0.726 ميارة االتياؿ والتوايؿ.
 0.733* 0.579 لتشبيؾ.ميارة ا
 0.761 0.614 ميارة حؿ المشكالت.
 0.898* 0.815 ميارة تفعيؿ واستخداـ التكنولوجيا.
 0.902* 0.821 .الميارات الفنية
 0.779* 0.637 ميارة التفكير والتخطيط الذاتي.
 0.937 0.881 ميارة اتخاذ القرار.
 0.916 0.845 ميارة التفاوض.
 0.876 0.780 تروي .ميارة التسويؽ وال
 0.951* 0.907 .الميارات االدارية
 0.884 0.792 ميارة القيادة إدارة الذات.
 0.916 0.846 ميارة االبداع واالبتكار.
 0.855 0.746 ميارة المثابرة والمبادرة.
 0.941 0.889 الميارات الشخصية.
 0.986 0.973 جميع مجاالت االستبانة
 جتماف حيث أف عدد األسةمة الفردية ال يساوي عدد األسةمة الزوجية* تـ استخداـ معادلة 
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المعػػػػدؿ االرتبػػػػاط   أف قػػػػيـ معامػػػػؿ 1647واضػػػػ  مػػػػف النتػػػػاة  الموضػػػػحة فػػػػي جػػػػدوؿ )
 ودالو إحياةًيا.   مرتفعةSpearman Brownسبيرماف براوف)
 يػػع.  قابمػػة لمتوز 1فػػي يػػورتيا النياةيػػة كمػػا ىػػي فػػي الممحػػؽ ) االسػػتبانةوبػػذلؾ تكػػوف 
الدراسػة ممػا يجعميػا عمػى ثقػة تامػة بيػحة  اسػتبانةوتكػوف الباحثػة قػد تأكػدت مػف يػدؽ وثبػات 
 ويالحيتيا لتحميؿ النتاة  واإلجابة عف أسةمة الدراسة واختبار فرضياتيا. االستبانة
 :أداة المقابمة .2
المقابمة ىي محادثة أو حوار موجو بيف الباحث مف جية وشخص أو أشخاص آخػريف مػف جيػة 
أخرى بررض جمػع المعمومػات الالزمػة لمبحػث والحػوار يػتـ عبػر طػرح مجموعػة مػف األسػةمة مػف 
ـ، موقػػع 6544. ) قاسػػـ،ييػػا مػػف األشػػخاص المعنيػػيف بالبحػػثالباحػػث التػػي يتطمػػب اإلجابػػة عم
 الكتروني . 
ت لالجابة عمى السؤاؿ الثالث الذي يتمثؿ ) ماسػبؿ تطػوير دور الجامعػا ـ المقابمةوقد تـ استخدا
مػف  46الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيز الميارات الريادية لدي طمبتيا؟  حيث وزعت عمػى 
الخبػػػراء واألكػػػاديمييف فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة والريػػػادة، وقػػػد قسػػػمت اسػػػةمة المقابمػػػة الػػػي ثػػػالث اقسػػػاـ 
ات اإلداريػػػة، الميػػارات الشخيػػػية  تضػػػمنت نتػػػاة  المجػػػاالت الػػػثالث ) الميػػارات الفنيػػػة، الميػػػار 
  .5سبؿ تفعيؿ كؿ مجاؿ عمى حدا، موضحة في ممحؽ رقـ)و 
 
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 لويؼ عينة الدراسة. : Frequencies & Percentages)النسب المةوية والتكرارات  .4
 واالنحراؼ المعياري. المتوسط الحسابي والوزف النسبي  .6
  وكػذلؾ طريقػة التجزةػة النيػفية لمعرفػة ثبػات Cronbach's Alphaختبار ألفا كرونباخ )ا  .4
 .االستبانةفقرات 
  لقياس درجة االرتباط: يقوـ Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) .1
 وقد استخدمتو الباحثة لحساب االتساؽ الداخمي واليدؽ البناةي لالستبانة. ىذا 
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  لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tاختبػار  .5
 فروقات ذات داللة إحياةية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة. 
  لمعرفػة (One Way Analysis of Variance -ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادي  .2
ت موعػات أو أكثػر مػف البيانػاما إذا كػاف ىنػاؾ فروقػات ذات داللػة إحيػاةية بػيف ثػالث مج
 استخدمتو الباحثة لمفروؽ التي تعزى لممترير الذي يشتمؿ عمى ثالث مجموعات فأكثر.
 Scheffe Post Hoc Test For Multiple)اختبػار شػيفيو لممقارنػات البعديػة المتعػددة  .2
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 نتائج الدراسة الميدانية " إجابة التساؤالت ومناقشتيا "
 المقدمة:
يتضمف ىذا الفيؿ عرضًا لنتػاة  الدراسػة، وذلػؾ مػف خػالؿ اإلجابػة عػف أسػةمة الدراسػة 
بيػدؼ التعػرؼ  فقراتيػا،يا مف خالؿ تحميػؿ واستعراض أبرز نتاة  االستبانة والتي تـ التويؿ إلي
 دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة فػي تعزيػز الميػارات الرياديػة لػدى طمبتيػا وسػبؿ  عمى
 تطويره  . 
إذ تػػػـ  الدراسػػػة، اسػػػتبانةلػػػذا تػػػـ إجػػػراء المعالجػػػات اإلحيػػػاةية لمبيانػػػات المتجمعػػػة مػػػف 
لمحيػوؿ عمػى نتػاة  الدراسػة  (SPSS)ماعيػة اسػتخداـ برنػام  الػرـز اإلحيػاةية لمدراسػات االجت
 التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفيؿ. 
 
 :(Ozenet al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة 
الخماسػي  مقيػاس ليكػرت فػي الخاليػا طػوؿ تحديػد تػـ فقػد الدراسػة في المعتمد المحؾ لتحديد
 فػي أكبػر قيمػة عمػى سػيموتق ثػـ   ومػف1 4-5) المقيػاس درجػات بػيف المػدى حسػاب خػالؿ مػف
 أقػؿ  وبعػد ذلػؾ تػـ إضػافة ىػذه القيمػة إلػى 5685 1/5أي ) الخميػة طوؿ عمى لمحيوؿ المقياس
 وىكػذا الخميػة، ليػذه األعمى الحد لتحديد وذلؾ) يحي  واحد وىي المقياس بداية) المقياس في قيمة
 :التالي الجدوؿ في موض  ىو كما الخاليا طوؿ أيب 
 المحك المعتمد في الدراسةيوضح : (5.1جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية
 غير موافؽ بشدة 20% -36%مف  1 - 1.80مف 
 غير موافؽ 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 محايد % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 موافؽ 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 موافؽ بشدة 84 %-100% أكبر مف  5-  4.20بر مف أك
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 اعتمػدت الباحثػة عمػى ترتيػب االسػتجابة، مسػتوى عمػى والحكػـ الدراسػة نتػاة  ولتفسػير
حػددت  وقػد مجاؿ، كؿ في الفقرات ومستوى لالستبياف المجاالت مستوى عمى الحسابية المتوسطات
 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب الموافقة درجة الباحثة
 إلجابة عن أسئمة الدراسةا
السؤال األول: ما دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيز الميـارات الرياديـة لـدى 
 أنفسيم؟طمبتيا من وجية نظر الطمبة 
لعجابػػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي واالنحػػراؼ المعيػػاري والػػوزف النسػػبي 
 ذلؾوالترتيب، والجدوؿ التالي يوض  
 لمجاالت االستبانة الرئيسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.2جدول )




 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
 موافؽ 2 73.22 0.73 3.66 الميارات الفنية.
 موافؽ 3 71.23 0.80 3.56 الميارات االدارية.
ية.  موافؽ 1 74.05 0.83 3.70 الميارات الشخ
 موافؽ  72.79 0.73 3.64 جميع مجاالت االستبانة
فإف  وبذلؾ 3.64 يساوي المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة  أف 566يبيف جدوؿ )
% وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة عمػى فقػرات االسػتبانة بشػكؿ عػاـ.  وتعػزو 72.79الػوزف النسػبي 
الباحثة ىذه النتيجة إلى كوف الكميات التي مثمت مجتمع الدراسة ىي كميػات لػدييا جوانػب عمميػة 
 الكميػات،ومساقات تدعـ كافػة الميػارات الفنيػة واالداريػة والشخيػية وفقػا لمػا ورد فػي خطػط تمػؾ 
كمػػا أف جوانػػب التػػدريب الميػػداني وبحػػوث التخػػػرج التػػي يقػػـو بيػػػا الطمبػػة تعػػػزز ميػػارات إعػػداد 
 الطمبة.لمشاريع واالنفتاح عمى المجتمع وتنمي القدرات الذاتية لدى ا
ويتض  أيضا مػف الجػدوؿ أف المجػاؿ األوؿ   الميػارات الفنيػة   قػد حيػؿ عمػى المرتبػة 
.  وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى كػػوف الكميػػات التػػي مثمػػت %73.22الثانيػػة حيػػث بمػػغ الػػوزف النسػػبي 
والتوايػؿ،  الفنيػة )االتيػاؿة مسػاقات تػدعـ الميػارات مجتمع الدراسػة تضػـ فػي خططيػا الدراسػي
، حػؿ المشػػكالت، اسػتخداـ وتفعيػؿ التكنولوجيػػا كمػا أف جميػع الكميػػات تػدرج مػادة لتعمػػيـ التشػبيؾ
 أساسيات التكنولوجيا كمساؽ أساسي. 
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وقػػد حيػػؿ المجػػاؿ الثػػاني   الميػػارات اإلداريػػة   عمػػى المرتبػػة الثالثػػة حيػػث بمػػغ الػػوزف 
. وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى اىتمػػاـ الجامعػػات حػػديثا بتطػػوير الميػػارات اإلداريػػة %71.23النسػػبي 
 )تفكيػػػرالدراسػػػة المػػػذكور فتعقػػػد الكميػػػات لطمبتيػػػا دورات تدريبيػػػة لتنميػػػة الميػػػارات  مجتمػػػعلػػػدى 
ميارة اتخاذ القرار، وميارة التفاوض، ميػارة التسػويؽ والتػروي   وقػد ضػمت  استراتيجي،وتخطيط 
ميػات العمميػة مػف مجتمػع الدراسػة العديػد مػف المواضػيع التػي تنمػي ىػذه الميػارة لػدى مسػاقات الك
كوف  األخرى،الطمبة مما يعكس وعي الطمبة ليذه الميارات ولكنيا تأتي بنسبة أقؿ مف الميارات 
 كميات مجتمع الدراسة األدبية ما يزاؿ لدييا قيور. 
ية    عمى المرتبة األولى حيػث بمػغ الػوزف وأخيرا حيؿ المجاؿ الثالث  الميارات الشخ
وتعػػزو الباحثػة ذلػػؾ إلػػى اىتمػاـ الجامعػػات بتطػػوير الجوانػب القياديػػة لطمبتيػػا  %.74.05النسػبي 
سواء مف خالؿ المساقات وبحوث التخرج أو مف خالؿ األنشطة الالمنيجية والتجمعات الطالبية 
طػالؽ)األندية  عمػى المشػاركة بيػا ممػا  ع الطمبػةوتشػجيمبػادرات مجتمعيػة تطوعيػة  والمجػالس  وا 
ية الطمبة الريادية.  ينمي مف شخ
 أوال: تحميل فقرات " الميارات الفنية "
 تحميل فقرات مجال " ميارة االتصال والتواصل " -
لمعرفػػػػة درجػػػػة  تػػػػـ اسػػػػتخداـ المتوسػػػػط الحسػػػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػػػاري والػػػػوزف النسػػػػبي والترتيػػػػب
  .564)النتاة  موضحة في جدوؿ  .الموافقة
 لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.3جدول )








 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
 موافؽ 3 75.60 1.05 3.78 تعزز الجامعة لدي ميارات التوايؿ والحوار الفعاؿ.  .4
أسػػػػػموب التعبيػػػػػر عػػػػػف الػػػػػرأي بحريػػػػػة واحتػػػػػراـ  تعممنػػػػػي  .6
 وجيات النظر. 
 موافؽ 4 73.39 1.14 3.67
 موافؽ 1 78.73 1.03 3.94 تعزز لدي أسموب الحوار والمناقشة أثناء المحاضرات.  .4
 موافؽ 2 76.12 1.10 3.81 الحوارات.تعممني أسموب تدويف المالحظات أثناء   .1
 موافؽ 5 72.06 1.21 3.60 تكسبني ميارة كتابة التقارير بأسموبي الخاص  .5
 موافؽ  75.18 0.83 3.76 جميع فقرات المجال 
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المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ  ميارة االتياؿ والتوايؿ    أف 564يبيف جدوؿ )
فقػرات المجػاؿ  % وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى75.18وبذلؾ فإف الوزف النسبي  3.76يساوي 
 تبػػيف مػػف خطػػط مسػػاقات كميػػات مجتمػػع الدراسػػة جميعيػػا عمػػى وجػػود مسػػاقات عػػاـ. فقػػدبشػػكؿ 
االتيػاؿ  مباشػر، كمسػاؽالطمبة عف طريؽ مباشر أو غيػر  تنمي ميارة االتياؿ والتوايؿ لدى
 الجميوري وميارات االتياؿ والقيادة ومساؽ فف الكتابة والتعبير.
 ىذا المجال كانتا:وتبين أن أعمى فقرتين في 
   تعػػزز لػػدي أسػػموب الحػػوار والمناقشػػة أثنػػاء المحاضػػرات  والتػػي نيػػت عمػػى  4الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%78.73احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
  احتمػت تعممني أسموب تدويف المالحظات أثنػاء الحػوارات    والتي نيت عمى  1الفقرة رقـ ) -
 .%76.12دره المرتبة الثانية بوزف نسبي ق
وتعػزو الباحثػة ذلػؾ إلػى اعتمػاد وعػػي الجامعػات اسػتخداـ أسػموب الحػوار والمناقشػة فػػي 
دراكيا لما تعكسو مف جوانب ايجابية لما بعد الدراسة،  عمميتيا التدريسية كأحد أساليب التدريس وا 
مػػف كمػػا يشػػجع المدرسػػوف طمبػػتيـ عمػػى تػػدويف المعمومػػات اإلثراةيػػة خػػالؿ المحاضػػرات وتعتبػػر 
المتطمبػػػػات التػػػػي تتضػػػػمنيا االختبػػػػارات النيػػػػفية والشػػػػيرية ممػػػػا يكسػػػػب الطمبػػػػة ميػػػػارة التػػػػدويف 
 واإليراء الجيد. 
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
أسػموب التعبيػر عػف الػرأي بحريػة واحتػراـ وجيػات  تعممنػي   والتػي نيػت عمػى  6الفقػرة رقػـ ) -
 .%73.39نسبي قدره   احتمت المرتبة الرابعة بوزف  النظر
  احتمػػت  تكسػػبني ميػػارة كتابػػة التقػػارير بأسػػموبي الخػػاص   والتػػي نيػػت عمػػى  5الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%72.06المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
األخيػرة وتعػزو الباحثػة    فػي المرتبػة5المرتبػة الرابعػة والفقػرة )   فػي6الفقػرة رقػـ ) وتػأتي
لجامعات أسموب الحوار والمناقشة في العممية التدريسػية إال أف نو بالرغـ مف استخداـ اذلؾ إلى أ
األنشػػطة الالمنيجيػػة التػػي تػػدعـ ىػػذه الميػػارة كالمنػػاظرات واليػػالونات الحواريػػة التػػزاؿ محػػدودة، 




 ميارة التشبيك "تحميل فقرات مجال "  -
لمعرفة درجة  تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب
  .561النتاة  موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
 لكل فقرة من  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.4جدول )








 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
تنمػػػي الجامعػػػة مػػػف قػػػدرتي عمػػػى بنػػػاء عالقػػػات   .4
 .جيدة مع زمالةي في الكمية
 موافؽ 1 80.40 0.97 4.02
تشجعني عمى جمػع المعمومػات عػف المؤسسػات   .6
 ذات العالقة بمجاؿ دراستي 
 موافؽ 2 69.86 1.24 3.49
ي كيػػػػػػؼ اسػػػػػػتفيد مػػػػػػف مواقػػػػػػع التوايػػػػػػؿ تعممنػػػػػػ  .4
 االجتماعي في تطوير نفسي مينيًا.
 محايد 3 65.19 1.27 3.26
تسػػػػاعدني فػػػػي التوايػػػػػؿ مػػػػع المؤسسػػػػػات ذات   .1
 العالقة بمجاؿ دراستي.
 محايد 5 63.60 1.30 3.18
تتػػي لػػي تػػدريبا الكتسػػاب ميػػارة الحيػػوؿ عمػػى   .5
 وظيفة عف بعد
 محايد 4 64.83 1.33 3.24
 موافؽ  68.78 0.90 3.44 قرات المجالجميع ف 
المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات مجػػاؿ  ميػػارة التشػػبيؾ  يسػػاوي   أف 561يبػػيف جػػدوؿ )
% وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة كبيػرة عمػى فقػرات المجػاؿ 68.78وبذلؾ فإف الوزف النسػبي  3.44
تطػػوير قػػدرات الطمبػػة الجيػػود التػػي تبػػذليا الجامعػػات فػػي  وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػىبشػػكؿ عػػاـ. 
االجتماعية والتي تركز في تشجيعيـ عمى االنخػراط فػي األنديػة الطالبيػة، وتنفيػذ بعػض الػدورات 
 فقػة الكبيػػرة جػاءت بدرجػة تقتػرب إلػػىلميػارات الحيػوؿ عمػى وظيفػة عػػف بعػد إال أف درجػة الموا
الشركات وقػد المتوسطة ألف أسموب التشبيؾ أسموب حديث في التدريس حيث كاف مقتيرًا عمى 




 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تنمػػي الجامعػػة مػػف قػػدرتي عمػػى بنػػاء عالقػػات جيػػدة مػػع    والتػػي نيػػت عمػػى  4الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%80.40زمالةي في الكمية   احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
حرص الجامعة عمى وجود جو مف العالقػات الجيػدة بػيف الػزمالء فػي  الباحثة ذلؾ إلى وتعزو
 الجامعة مما يكسب الطالب تقباًل لجو الدراسة.
تشػػػجعني عمػػػى جمػػػع المعمومػػػات عػػػف المؤسسػػػات ذات    والتػػػي نيػػػت عمػػػى  6الفقػػػرة رقػػػـ ) -
 .%69.86العالقة بمجاؿ دراستي   احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
التكميفػات العمميػة التػي يكمػؼ بيػا الطمبػة والتػي تتطمػب زيػػارات  وتعػزو الباحثػة ذلػؾ إلػى
مسػػاؽ التػػدريب الميػػداني الػػذي يشػػجع الطمبػػة عمػػى  نيػػة لػػبعض ىػػذه المؤسسػػات، إضػػافة إلػػىميدا
ترطػي كػؿ  التكميفات الىذه لعالقة وقضاء فترة فييا، إال أف البحث عف طبيعة المؤسسات ذات ا
 أفراد وعينة الدراسة التي جاءت في بداية الموافقة الكبيرة.ات مما انعكس عمى استجابة المؤسس
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
تتي  لي تػدريبا الكتسػاب ميػارة الحيػوؿ عمػى وظيفػة عػف    والتي نيت عمى  5الفقرة رقـ ) -
 .%64.83بعد   احتمت المرتبة الرابعة بوزف نسبي قدره 
تساعدني في التوايؿ مػع المؤسسػات ذات العالقػة بمجػاؿ    والتي نيت عمى  1فقرة رقـ )ال -
 .%63.60دراستي   احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
حداثػة ميػػارة الحيػوؿ عمػػى وظيفػة عػػف بعػد فقػػد انتشػرت فػػي اآلونػة األخيػػرة بػيف أيػػحاب  .4
 عات.الشركات أكثر منيا في الجام
كمػػا أف ىنػػاؾ ضػػعؼ التقنيػػات فػػي بعػػض الجامعػػات قػػد تػػؤثر عمػػى تنميػػة ىػػذه الميػػارة فػػي  .6
 التوايؿ مع المؤسسات ذات العالقة بمجاؿ دراسة الطالب.
 رورة االىتمػاـ بميػارة التشػبيؾ لػدىـ  بضػ6541واخػروف ) عبد اهللوىذا ما يؤكده دراسة 
باب الريػادي يكمػف فػي عمميػة التشػبيؾ الشباب الفمسػطيني بشػكؿ عػاـ حيػث أف أسػاس نجػاح الشػ
السميـ سواء تشبيكو بيف أفراد أو مؤسسات ليال  الحيوؿ عمى وظيفة او تيسير ميمحة عمؿ 
 لمشروع يرير.
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ـ  فقد ذكر فػي دراسػتو اف 6541واخروف ) عبد اهللوقد اختمفت نتاة  الدراسة مع دراسة 
الشػباب الفمسػطيني  فػي كيفيػة تعزيزىػا لػدىر إعػادة النظػ اب يفتقػر ليػذه الميػارة وتحتػاج إلػىالشػب
 بطريقة تخدميـ.
 
 تحميل فقرات مجال " ميارة حل المشكالت " -
لمعرفة درجة  تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب
  .565النتاة  موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
 لكل فقرة من فقرات  اري والوزن النسبي والترتي المتوسط الحسابي واالنحراف المعي: (5.5جدول )








 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
تنمػػػػي دراسػػػػتي الجامعيػػػػة مػػػػف قػػػػدراتي فػػػػي اتبػػػػاع   .4
 األسموب العممي لحؿ المشكالت.
 موافؽ 3 74.14 1.09 3.71
مػػف اكتشػػاؼ حقػػاةؽ ومفػػاىيـ وتعميمػػات تمكننػػي   .6
 جديدة ذات يمة بموضوع الدرس.
 موافؽ 2 75.76 1.01 3.79
تنمػػػي مػػػف قػػػدراتي عمػػػى معرفػػػة الجوانػػػب السػػػمبية   .4
 واإليجابية لكافػة الحمػوؿ المقترحػة لممشكالت
 موافؽ 4 72.24 1.11 3.61
تعممنػػػي الحػػػرص عمػػػى االسػػػتماع لػػػرأي اآلخػػػريف   .1
 تمفػة لحػؿ المشكمةلتعرؼ البداةؿ المخ
 موافؽ 1 77.03 0.98 3.85
 موافؽ  74.79 0.81 3.74 جميع فقرات المجال 
المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات مجػػاؿ  ميػػارة حػػؿ المشػػكالت    أف 565يبػػيف جػػدوؿ )
% وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة كبيػرة عمػى فقػرات 74.79وبػذلؾ فػإف الػوزف النسػبي  3.74يساوي 
. وذلؾ يتض  باف جامعات مجتمع الدراسة تحرص عمى استخداـ أسموب حؿ المجاؿ بشكؿ عاـ
المشػػكالت فػػي العمميػػة التدريسػػية سػػواء فػػي تضػػمينيا فػػي المسػػاؽ مثػػؿ مسػػاؽ بحػػوث العمميػػات 




 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تعممنػػي الحػػرص عمػػى االسػػتماع لػػرأي اآلخػػريف لتعػػرؼ    والتػػي نيػػت عمػػى  1ة رقػػـ )الفقػػر  -
 .%77.03البداةؿ المختمفػة لحػؿ المشكمة   احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
تمكنني مف اكتشاؼ حقاةؽ ومفاىيـ وتعميمات جديدة ذات    والتي نيت عمى  6الفقرة رقـ ) -
 .%75.76المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره يمة بموضوع الدرس   احتمت 
وتعزو الباحثة ذلؾ لمدى حػرص الجامعػات عمػى إلمػاـ الطالػب بأسػموب حػؿ المشػكالت 
 بطرؽ عميقة ويحيحة وذلؾ بتضمينيا في األساليب التدريسية التي تستخدميا الجامعات.
ؿ تويػػػػمت إلػػػػى أف ميػػػػارة حػػػػ التػػػػيـ  6541وتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة فروانػػػػة )
المشػػكالت ىػػي ضػػمف أىػػـ الميػػارات التػػي يجػػب أف يتمتػػع بيػػا الفػػرد إلدارة سػػميمة تمكػػنيـ مػػف 
الحػؿ األمثػؿ لممشػكمة حيػث حيػمت عمػى وزف نسػبي  تعػرؼ عمػى بػداةؿ مختمفػة لمويػوؿ إلػىال
 % مف تقديرات أفراد العينة.2462
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
تنمػػي دراسػػتي الجامعيػػة مػػف قػػدراتي فػػي اتبػػاع األسػػموب    ىوالتػػي نيػػت عمػػ  4الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%74.14العممي لحؿ المشكالت   احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره 
تنمػي مػف قػدراتي عمػى معرفػة الجوانػب السػمبية واإليجابيػة    والتػي نيػت عمػى  4الفقػرة رقػـ ) -
 .%72.24خيرة بوزف نسبي قدره لكافػة الحمػوؿ المقترحػة لممشكالت   احتمت المرتبة األ
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف جميػػع الطمبػػة يدرسػػوف مسػػاؽ منػػاى  البحػػث العممػػي الػػذي 
فرضػػػػيات المالةمػػػػة والتػػػػدرج يكسػػػػبيـ قػػػػدرات عمميػػػػة منيجيػػػػة فػػػي تحديػػػػد المشػػػػكالت ويػػػػياغة ال
ثباتػػو، إضػػافة إلػػى تضػػمف يدرسػػونيا فػػي المسػػاقات التػػي  التػػيأف النمػػاذج  لمويػػوؿ إلػػى الحػػؿ وا 
تعراض ايجابيػػات األسػػاليب العمميػػة لحػػؿ المشػػكالت واتخػػاذ القػػرار تركػز فػػي مضػػامينيا عمػػى اسػػ
 وتنمي قدراتيـ عمى اختيار البديؿ األنسب.وسمبيات كؿ بديؿ 
 
 تحميل فقرات مجال " ميارة تفعيل واستخدام التكنولوجيا " -
لمعرفة درجة  ي والترتيبتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسب
  .562النتاة  موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
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"   لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.6جدول )
 ميارة تفعيل واستخدام التكنولوجيا"




 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
تعتمػػد الجامعػػة عمػػى التعمػػيـ المػػدم  لتعزيػػز قػػدراتي   .4
 في استثمار التكنولوجيا 
 موافؽ 3 75.36 1.16 3.77
تطػػػػور مػػػػف ميػػػػاراتي فػػػػي اسػػػػتخداـ الحاسػػػػب اآللػػػػي   .6
 لتنفيذ األعماؿ.
 موافؽ 2 75.37 1.21 3.77
لي استخداـ شػبكة حواسػيب حديثػة فػي العمميػة   .4 تتي
 التعميمية
 موافؽ 5 72.08 1.26 3.60
 موافؽ 4 73.70 1.23 3.69 تشجعني عمى تقديـ المشاريع بطريقة الكترونية.  .1
تنمػي دراسػتي الجامعيػة مػف قػدراتي فػي التعامػؿ مػع   .5
 التقنيات الحديث
 موافؽ 1 75.64 1.13 3.78
 موافؽ  74.43 0.99 3.72 جميع فقرات المجال 
ميػػع فقػػرات مجػػاؿ  ميػػارة تفعيػػؿ واسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابي لج  أف 562يبػػيف جػػدوؿ )
% وىذا يعني أف ىناؾ موافقة كبيرة 74.43وبذلؾ فإف الوزف النسبي  3.72التكنولوجيا   يساوي 
عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ. وتعزو الباحثة ذلؾ لوجود مختبرات وتقنيات حديثػة فػي جامعػات 
 ى تنمية ميارات استخداـ التكنولوجيا.مجتمع الدراسة مفعمة بطريقة ايجابية تساعد الطالب عم
 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تنمي دراستي الجامعية مف قدراتي في التعامؿ مع التقنيات    والتي نيت عمى  5الفقرة رقـ ) -
 .%75.64الحديث   احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
ور مػػف ميػػاراتي فػػي اسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي لتنفيػػذ تطػػ   والتػػي نيػػت عمػػى  6الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%75.37األعماؿ  احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
اىتمػػػػاـ الجامعػػػػات فػػػػي تفعيػػػػؿ التقنيػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي العمميػػػػة  تعػػػػزو الباحثػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػػى
التدريسػػية وحريػػيا عمػػى اسػػتخداـ الطالػػب الجػػامعي الحاسػػب اآللػػي لتسػػييؿ األعمػػاؿ، فمعظػػـ 
ضػافة معات تخيػص يػفحات شخيػية لمطمبػة والمدرسػيف وتضػع كافػة المعمومػات عمييػا االجا
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عممياتيا الدارسة كالتسجيؿ والدراسة األكاديمية، كما وتستخدـ الجامعػات أنظمتيػا المحوسػبة إلى 
 في امتحاناتيا وأنشطتيا البحثية.
يػػة فػػي تسػػييؿ ميػػارة اسػػتخداـ الحاسػػوب والتعامػػؿ مػػع التقنيػػات الحديثػػة لمػػا لػػو مػػف أىم
 الدراسة عمى الطالب والمدرس.
ـ  فقد جاءت تقديرات افراد 6555وقد اختمؼ نتاة  الدراسة بما جاء في دراسة الذويبي )
 % اي بدرجة ضعيفة.4266العينة بوزف نسبي 
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
طريقػة الكترونيػة   احتمػت تشػجعني عمػى تقػديـ المشػاريع ب   والتػي نيػت عمػى  1الفقػرة رقػـ ) -
 .%73.70المرتبة الرابعة بوزف نسبي قدره 
تتػػػي  لػػػي اسػػػتخداـ شػػػبكة حواسػػػيب حديثػػػة فػػػي العمميػػػة    والتػػػي نيػػػت عمػػػى  4الفقػػػرة رقػػػـ ) -
 .%72.08التعميمية   احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
اللكترونػي فػي العمميػة التدريسػية وتسػييؿ األعمػاؿ عمػى اىتماـ الجامعات في تفعيؿ التعميـ ا  .4
الطالػػب بإتاحػػة شػػبكة حواسػػيب يسػػتخدميا بمػػا يخػدـ العمميػػة التعميميػػة كمػػا يوجػػد عمػػى مواقػػع 
 الجامعات نظاـ المودؿ ويفحة خاية لكؿ طالب جامعي.
طمبتيػا كما يتبيف أف الجامعات الفمسطينية تحرص عمى مواكبة التطورات التكنولوجية وتزويػد  .6
باألساليب التقنية التي تساعد الطالب عمى التطور في مجاؿ دراسػتو. وىػذا ممػا تدعمػو الفقػرة 
(5 ،6  
 ثانيا: تحميل فقرات " الميارات االدارية "
 تحميل فقرات مجال " ميارة التفكير والتخطيط االستراتيجي " -
لمعرفة درجة  والترتيبتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي 




لكل فقرة من فقرات مجال "  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.7جدول )








 ي الترت النسبي
درجة 
 الموافقة
تسػػػػيـ الجامعػػػػة فػػػػي زيػػػػادة قػػػػدراتي عمػػػػى التفكيػػػػر   .4
 بطريقة منيجية سميمة
 موافؽ 1 76.47 0.96 3.82
 موافؽ 3 72.59 1.11 3.63 تعزز مف قدراتي عمى إعداد الخطط.  .6
 تنمػػي مػػف قػػدراتي عمػػى العػػـز واإليػػرار لمويػػوؿ  .4
 إلى األىداؼ
 موافؽ 2 73.74 1.15 3.69
ي الناقػد لزيػادة القػدرة عمػى توظيػؼ تعزز مف تفكيػر   .1
 األفكار والبناء عمييا.
 موافؽ 4 72.20 1.09 3.61
 موافؽ 5 71.33 1.22 3.57 تحثني عمى اعداد خطط لممشاريع أثناء الدراسة   .5
 موافؽ  73.26 0.89 3.66 جميع فقرات المجال 
فكيػر والتخطػيط المتوسػط الحسػابي لجميػع فقػرات مجػاؿ  ميػارة الت  أف 562يبيف جػدوؿ )
% وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة عمػى 73.26وبذلؾ فإف الوزف النسبي  3.66االستراتيجي  يساوي 
تضػميف المسػاقات التعميميػة لكميػات مجتمػع  وتعػزو الباحثػة ذلػؾ إلػى، فقػرات المجػاؿ بشػكؿ عػاـ
طػػػط الدراسػػػة لمواضػػػيع التفكيػػػر والتخطػػػيط االسػػػتراتيجي غيػػػر اف ىنػػػاؾ مسػػػاقات كاممػػػة فػػػي الخ
الطمبػػػػة، وذلػػػػؾ لحػػػػرص  التفكيػػػػر والتخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي لػػػػدىالدراسػػػػية لمكميػػػػات تنمػػػػي ميػػػػارة 
ية ريادية ذو تفكير اسػتراتيجي، كمسػاؽ التفكيػر العممػي والمنطقػي ومسػاؽ  الجامعات لبناء شخ
 التخطيط االستراتيجي.
نػة بدرجػة ـ  حيس جاءت درجة موافقة أفراد العي6542وقد اتفقت نتاة  دراسة الحميمي )
كبيػػػرة األمػػػػر الػػػػذي أكػػػػد أف التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي أيػػػب  عمميػػػة إداريػػػػة ىامػػػػة وجػػػاءت ميػػػػارة 
ـ  اف التخطػيط 6545%، كمػا اثبتػت دراسػة عيػاش )28615التخطػيط االسػتراتيجي بػوزف نسػبي 





 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تسػػػيـ الجامعػػػة فػػػي زيػػػادة قػػػدراتي عمػػػى التفكيػػػر بطريقػػػة    والتػػػي نيػػػت عمػػػى  4الفقػػػرة رقػػػـ ) -
 .%76.47منيجية سميمة   احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
إلػػػى  مويػػػوؿتنمػػػي مػػػف قػػػدراتي عمػػػى العػػػـز واإليػػػرار ل   والتػػػي نيػػػت عمػػػى  4الفقػػػرة رقػػػـ ) -
 .%73.74األىداؼ   احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
 وتعزو الباحثة ذلؾ:
وجػػود مسػػاقات فػػي كميػػات مجتمػػع الدراسػػة تعمػػؿ عمػػى تنميػػة تفكيػػر الطمبػػة كمسػػاؽ منػػاى   .4
 البحث العممي ومساؽ اإلدارة والتخطيط التربوي
عػػػات تزيػػد مػػػف ميػػارة الطالػػب فػػػي األنشػػطة الطالبيػػة والمسػػابقات العمميػػػة التػػي تقػػدميا الجام .6
 التفكير السميـ والعـز واإليرار لمويوؿ إلى األىداؼ المرجوة.
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
تعزز مف تفكيري الناقػد لزيػادة القػدرة عمػى توظيػؼ األفكػار    والتي نيت عمى  1الفقرة رقـ ) -
 .%72.20بي قدره والبناء عمييا   احتمت المرتبة الرابعة بوزف نس
تحثنػي عمػى إعػداد خطػط لممشػاريع أثنػاء الدراسػة   احتمػت    والتي نيت عمػى  5الفقرة رقـ ) -
 .%71.33المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
طمبتيػا وىػذا  ورىا فػي تنميػة التفكيػر الناقػد لػدىوتعزو الباحثة ذلؾ إلى قياـ الجامعات بد
الجامعػػػات فػػػي تنميػػػة تفكيػػػر طمبتيػػػا، كمػػػا أف الجامعػػػات   فػػػي اىتمػػػاـ 4مػػػا أكدتػػػو الفقػػػرة رقػػػـ )
الفمسػػػطينية لمجتمػػػع الدراسػػػة عمػػػى إدراؾ بأىميػػػة اقتنػػػاء الطالػػػب الجػػػامعي لميػػػارة إعػػػداد خطػػػط 
 لمشاريع دراسية ولكف يبقى ىناؾ قيور لبعض الكميات األدبية.
 تحميل فقرات مجال " ميارة اتخاذ القرار " -
لمعرفة درجة  النحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ المتوسط الحسابي وا




 لكل فقرة من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.8جدول )








 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
الجامعيػػػة مػػػف قػػػدراتي عمػػػى اتخػػػاذ  تنمػػػي دراسػػػتي  .4
 القرارات.
 موافؽ 2 78.10 0.98 3.90
تمنحنػػػي الحريػػػة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات اثنػػػاء العمميػػػة   .6
 التعميمية.
 موافؽ 4 70.61 1.17 3.53
عػدد ممكػف مػف البػػداةؿ  أكبػػرتشػجعني عمػى ابػداء   .4
 ية التعميمية.لعجابة أثناء العمم
 موافؽ 3 71.31 1.13 3.57
تنمػػي مػػف قػػدراتي عمػػى التعامػػؿ بالطريقػػة المناسػػبة   .1
 عندما تفاجةني المواقؼ الجديدة.
 موافؽ 1 79.18 0.90 3.96
 موافؽ  73.60 0.86 3.68 جميع فقرات المجال 
 المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات مجػػػاؿ  ميػػػارة اتخػػػاذ القػػػرار   أف 568يبػػػيف جػػػدوؿ )
كبيػػرة عمػػى فقػػرات % وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة 73.60وبػػذلؾ فػػإف الػػوزف النسػػبي  3.68يسػػاوي
وذلػػؾ مػػا يؤكػػده مػػا جػػاء فػػي مجػػاؿ  ميػػارة التفكيػػر والتخطػػيط االسػػتراتيجي  المجػػاؿ بشػػكؿ عػػاـ، 
%، حيػػث تػػرتبط ميػػارة اتخػػاذ القػػرار بميػػارة حػػؿ المشػػكالت والتػػػي 73.26فجػػاءت بػػوزف نسػػبي 
موافقػة كبيػرة حيػث اف ميػارة حػؿ المشػكالت تعتمػد عمػى طػرح بػداةؿ وجمػع  حيػمت عمػى درجػة
 معمومات لمترجي  بينيا فيما تأتي ميارة اتخاذ القرار الختيار البديؿ األنسب وتنفيذه. 
ـ  لتقػديرات افػراد العينػة حػوؿ ميػارة اتخػاذ 6541اتفقت نتاة  الدراسة مع دراسة فروانو )
% كػونيـ يعيشػوف حالػة مػف االسػتقاللية والتػي يعتبرونيػا حريػة 2467القرار فجػاءت بػوزف نسػبي 
ية.  وتفرد بالشخ
 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تنمػػي مػف قػػدراتي عمػى التعامػؿ بالطريقػة المناسػػبة عنػػدما    والتػي نيػػت عمػى  1الفقػرة رقػػـ ) -
 .%79.18ي قدره تفاجةني المواقؼ الجديدة   احتمت المرتبة األولى بوزف نسب
تنمػػي دراسػػتي الجامعيػػة مػػف قػػدراتي عمػػى اتخػػاذ القػػرارات     والتػػي نيػػت عمػػى  4الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%78.10احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
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تحػػػرص الجامعػػػػة عمػػػى بنػػػػاء شخيػػػية قػػػػادرة عمػػػى التعامػػػؿ بجميػػػع المواقػػػػؼ بالطريقػػػػة 
ة او الالمنيجيػػة ممػػا يػػنعكس عمػػى أسػػموب اليػػحيحة فتػػؤدي دورىػػا سػػواء فػػي األنشػػطة المنيجيػػ
 الطالب الجامعي في الحياة العادية 
ـ  اف ميػارة اتخػاذ القػرار ىػي مػف الميػارات الحياتيػة التػي 6544وأكدت دراسػة العمػري )
 تساعد الطمبة بالتعامؿ اليحي  مع المواقؼ اليعبة تمكف الطالب مف اداراتيا بشكؿ سميـ.
 
 :كانتا مجالال ىذا في فقرتين أدنى وأن
عػدد ممكػف مػف البػداةؿ لعجابػة  أكبػرتشػجعني عمػى ابػداء    والتي نيت عمػى  4الفقرة رقـ ) -
 .%71.31أثناء العممية التعميمية   احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره 
 تمنحني الحرية في اتخػاذ القػرارات اثنػاء العمميػة التعميميػة     والتي نيت عمى  6الفقرة رقـ ) -
 .%70.61احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى األسػػموب التعميمػػي الػػذي تتبعػػو الجامعػػات فػػي تدريسػػيا الػػذي 
يسػػاعد الطمبػػة عمػػى تنميػػة قػػدراتيـ فػػي اتخػػاذ القػػرارات، كمػػا تمػػن  الجامعػػات الحريػػة لمطالػػب فػػي 
الدراسية مساقات اختيارية تعػزز الحريػة اختيار المساقات وأوقاتيا ومدرسييا كما تتضمف الخطط 
في اتخاذ القرار، كما أف المواقػؼ التعميميػة التػي تعرضػيا الجامعػة لمطمبػة تزيػد مػف ميػاراتيـ فػي 
 اتخاذ القرارات في المواقؼ التي تواجييـ.
 
 تحميل فقرات مجال " ميارة التفاوض" -
لمعرفة درجة  نسبي والترتيبتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف ال






 لكل  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.9جدول )









درجة  الترتي 
 الموافقة
تطػػػػػػور دراسػػػػػػتي الجامعيػػػػػػة مػػػػػػف ميػػػػػػاراتي عمػػػػػػى   .4
 األخريف.التفاوض مع 
 موافؽ 1 75.33 0.99 3.77
تتػػي لػػي مناقشػػة قضػػايا تعميميػػة وحياتيػػة تحفزنػػا   .6
 إلبداء اآلراء والدفاع عنيا.
 موافؽ 3 72.70 1.10 3.63
لو اختمفػت معيػـ  حتىعممتني كسب ود األخريف   .4
 في الرأي 
 ؽمواف 2 73.25 1.14 3.66
طػػػػورت مػػػػف قػػػػدراتي فػػػػي تقريػػػػب وجيػػػػات النظػػػػر   .1
 اآلخريف.عندما يحدث خالؼ مع 
 موافؽ 4 72.62 1.11 3.63
 موافؽ  73.48 0.90 3.67 جميع فقرات المجال 
المتوسط الحسػابي لجميػع فقػرات مجػاؿ  ميػارة التفػاوض   يسػاوي أف   567يبيف جدوؿ )
أف ىناؾ موافقػة عمػى فقػرات المجػاؿ بشػكؿ % وىذا يعني 73.48وبذلؾ فإف الوزف النسبي  3.67
عػػاـ. وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ الػػى توجػػو الجامعػػات الػػداعـ لتمكػػيف الطمبػػة وبنػػاء قػػدراتيـ وتػػػأىيميـ 
ليكونوا قادة في المجتمع حيث تتضمف أنظمتيا إشراؾ الطمبة في بعػض المجػاف الجامعيػة كمجنػة 
 أراءىػػػـلمطمبػػػة إبػػػداء  يػػػص ممػػػا يتػػػي ؿ نػػػواٍد طالبيػػػة لكػػػؿ تخالجػػػودة والمجػػػاف الطالبيػػػة وتشػػػكي
 والدفاع عنيا. 
ـ  فجاءت ميارة التفاوض بوزف نسبي 6541وقد اتفقت نتاة  الدراسة مع دراسة حجاج )
% أي موافقػػة بدرجػػة كبيػػرة بػػيف أفػػراد العينػػة بػػاف ىنػػاؾ قػػدرة عمػػى اجػػراء عمميػػة تفػػاوض 2867
 (Vincent (2013ودراسة  (Quinly (2013بطريقة ناجحة وسمسمة، كما واتفقت مع دراسة 
 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تطػػور دراسػتي الجامعيػػة مػػف ميػػاراتي عمػػى التفػػاوض مػػع    والتػػي نيػػت عمػػى  4الفقػرة رقػػـ ) -
 .%75.33األخريف   احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
لػػو اختمفػػت معيػػـ فػػي  حتػػىيف عممتنػػي كسػػب ود األخػػر    والتػػي نيػػت عمػػى  4الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%73.25الرأي  احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
جيػػود جامعػػات مجتمػػع الدراسػػة فػػي أسػػموبيا التعميمػػي لمطمبػػة  وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى
حيػث تعنػي الجامعػات فػي تيػميـ مناىجيػا عمػى األدلػة العقميػة ال سػيما فػي متطمبػات الجامعػة، 
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تؤيػؿ اآلراء وأدب  الفمسفية التػياقات لمفردات كما في المساقات فضاًل عف تضمف بعض المس
االخػػتالؼ وغيػػره ممػػا يجعػػؿ مػػف الخػػريجيف أفػػرادًا قػػادريف عمػػى فيػػـ األخػػريف وكسػػب ودىػػـ فػػي 
 عممية التفاوض، كما اف األسموب المتبع في المحاضرات يشجع عممية التفاوض بيف الطمبة.
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
تتػػي  لػػي مناقشػػة قضػػايا تعميميػػة وحياتيػػة تحفزنػػا إلبػػداء    والتػػي نيػػت عمػػى  6الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%72.70اآلراء والدفاع عنيا   احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره 
طورت مف قدراتي فػي تقريػب وجيػات النظػر عنػدما يحػدث    والتي نيت عمى  1الفقرة رقـ ) -
 .%72.62المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره  خالؼ مع اآلخريف   احتمت
وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى أف جامعػػػات مجتمػػػع الدراسػػػة تيػػػتـ فػػػي تكػػػويف وجيػػػات نظػػػر 
خايػػة لطمبتيػػا سػػواء فػػي العمميػػة التعميميػػة أو األنشػػطة الالمنيجيػػة انطالقػػًا مػػف إيمانيػػا بأىميػػة 
 ريف.تقريب وجيات النظر في عممية التفاوض لتجنب الخالفات بيف األخ
  باف اسػتخداـ التفػاوض فػي العمميػة التعميميػة 6545وقد أكدت الدراسات كدراسة حبيب)
مف األساليب الفعالة التػي تجعػؿ مػف الطالػب قػادر عمػى بنػاء رأي خػاص بػو كونػو الطريػؽ الػذي 
 حؿ لممشكالت المتنازع عمييا. لجة القضايا الخالفية والويوؿ إلىيمكف استخدامو لمعا
 جال " ميارة التسويق والترويج "تحميل فقرات م -
لمعرفة درجة  تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب
  .5645النتاة  موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
 لكل فقرة من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.10جدول )









درجة  الترتي 
 الموافقة
إلنتػاج أو  تحثني الجامعة عمػى اعػداد خطػة تسػويقو  .4
 تطوير منت  أو خدمو ما.
 محايد 4 60.79 1.27 3.04
 محايد 3 61.70 1.28 3.09 تساعدني عمى فيـ آليات إعداد الخطة التسويقية.   .6
تسػاعدني عمػى فيػـ حاجػات اآلخػريف وتوليػد المنػت    .4
 أو الخدمة لسد حاجاتيـ
 محايد 2 66.39 1.24 3.32
تطور مف أسموبي في إقناع اآلخػريف فػي منػت  أقػـو   .1
 بيناعتو أو خدمة أقدميا.
 محايد 1 67.38 1.24 3.37
 محايد  64.06 1.08 3.20 جميع فقرات المجال 
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المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ  ميارة التسويؽ والتروي     أف 5645يبيف جدوؿ )
% وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ حيػاد عمػى فقػرات المجػاؿ 64.06وبذلؾ فإف الوزف النسػبي  3.20يساوي 
بشػكؿ عػاـ. ويرجػع ذلػؾ السػبب بػاف ميػارة التسػويؽ والتػروي  خايػة بالشػركات والمؤسسػات أمػا 
يقدمو الطالب في أثناء العممية التعميمية فيو أسموب جديد لػـ عمى يعيد خدمة أو منت  يرير 
 تعتد عميو الجامعات الفمسطينية.
أفػراد  ـ  اف ميػارة التسػويؽ تحتػاج إلػى6552)وأكدت بعض الدراسػات كدراسػة الميػري 
ؿ تيػرفات مناسػبو، كمػا يحتػاجوا قػادريف عمػى إدراؾ األخػريف ليػـ وأف يثيػروا اىتمػاميـ مػف خػال
المستجدات الداةمػة فػي عػالـ التسػويؽ وااللمػاـ بكافػة وسػاةؿ وخطػط والتسػويؽ المتاحػة  قراءة إلى
 لمعرفة كيفية االستفادة مف المتريرات في عالـ التسويؽ وعكسيا عمى الرايات المطموب تحقيقيا 
 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
بي فػػػي إقنػػػاع اآلخػػػريف فػػػي منػػػت  أقػػػـو تطػػػور مػػػف أسػػػمو    والتػػػي نيػػػت عمػػػى  1الفقػػػرة رقػػػـ ) -
 .%67.38بيناعتو أو خدمة أقدميا   احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
تسػػاعدني عمػػى فيػػـ حاجػػات اآلخػػريف وتوليػػد المنػػت  أو    والتػػي نيػػت عمػػى  4الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%66.39الخدمة لسد حاجاتيـ   احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
باحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف األسػػاليب التسػػويقية المسػػتخدمة فػػي العمميػػة التعميميػػة تركػػز وتعػػزو ال
عمى استخداـ االقناع في المجاؿ الفكري مف خالؿ أفكار أو مشاريع يتـ التسػويؽ ليػا مػف خػالؿ 
العػػروض التعميميػػة، أمػػا األسػػاليب التسػػويقية لممنتجػػات أو الخػدمات فتقتيػر عمػػى أقسػػاـ كميػػات 
 .6وتسويؽ  4ات تسويؽ التجارة في مساق
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
تساعدني عمى فيـ آليات إعػداد الخطػة التسػويقية   احتمػت    والتي نيت عمى  6الفقرة رقـ ) -
 .%61.70المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره 
ج أو تطوير إلنتا تحثني الجامعة عمى اعداد خطة تسويقية   والتي نيت عمى  4الفقرة رقـ ) -
 .%60.79منت  أو خدمو ما   احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
 ويقية ىػػي مرحمػػة متقدمػػة وتحتػػاج إلػػىلػػى أف اعػػداد الخطػػط التسػػوتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إ
 تطػػوير ىػػذه الميػػارة لػػدى تػػزاؿ الجامعػػات الفمسػػطينية بحاجػػة إلػػىالطالػػب فمػػا  ميػػارة عاليػػة لػػدى
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ال فػػي التفكيػػر بػػاف التسػػويؽ ال يػػتـ إ نػػو مػػازاؿ ىنػػاؾ قيػػورميػػة، كمػػا أبتيػػا فػػي عمميتيػػا التعميطم
 لممنتجات عبر الشركات الكبرى، وال يمكف تدريسو في المدارس والجامعات.
 
 ثالثا: تحميل فقرات " الميارات الشخصية "
 تحميل فقرات مجال " ميارة القيادة إدارة الذات " -
لمعرفة درجة  لمعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ ا
  .5644النتاة  موضحة في جدوؿ ) ،الموافقة
 لكل فقرة من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.11جدول )








 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
تنمػػػػي دراسػػػػتي الجامعيػػػػة لػػػػدي مبػػػػدأ العمػػػػؿ بػػػػروح   .4
 الفريؽ 
 موافؽ 1 82.18 0.95 4.11
تسػػػاعدني عمػػػى وضػػػع اىػػػداؼ لحيػػػاتي والتخطػػػيط   .6
 لممستقبؿ
 موافؽ 4 76.87 1.12 3.84
سػػػاعدتني فػػػي تنميػػػة قػػػدراتي عمػػػى إقامػػػة عالقػػػات   .4
 إنسانية.
 وافؽم 3 78.42 1.03 3.92
تكسػػػبني الميػػػارات األخالقيػػػة الواجػػػب التحمػػػي بيػػػا   .1
 كطالب عمـ.
 موافؽ 2 81.62 0.95 4.08
 موافؽ 5 76.67 1.03 3.83 تنمي لدي القدرة عمى مواجية األزمات بيدوء.  .5
تمنحنػػي الفريػػة فػػي التعبيػػر عػػف ذاتػػي مػػف خػػالؿ   .2
 والفعاليات الطالبية. األندية
 موافؽ 6 70.46 1.26 3.52
 موافؽ  77.70 0.81 3.89 فقرات المجال جميع 
المتوسػػػط الحسػػػػابي لجميػػػػع فقػػػرات مجػػػػاؿ  ميػػػػارة القيػػػػادة إدارة أف   5644)يبػػػيف جػػػػدوؿ 
% وىذا يعني أف ىنػاؾ موافقػة عمػى فقػرات 77.70وبذلؾ فإف الوزف النسبي  3.89الذات  يساوي 
ميػارة القيػادة وادارة الػذات إدراؾ الجامعػات ألىميػة  الباحثػة ذلػؾ إلػى المجػاؿ بشػكؿ عػاـ. وتعػزو
خايػػة فػػي تكػػويف شخيػػية الطالػػب، فيػػي حرييػػة بػػاف تخػػرج قػػادة قػػادريف عمػػى قيػػادة أنفسػػيـ 
 واألخريف.
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ـ  بػػػاف ميػػػارة القيػػػادة مػػػف الميػػػارات 6542وأكػػػدت بعػػػض الدراسػػػات كدراسػػػة الحميمػػػي )
ية التي تنمي قدرة الفرد عمى القيادة فقد جػاءت نتػاة  الدراسػة لتقػديرا ت أفػراد العينػة بػوزف الشخ
 % أي بنسبة تقدير كبيرة.22685نسبي 
 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تنمػػي دراسػػتي الجامعيػػة لػػدي مبػػدأ العمػػؿ بػػروح الفريػػؽ      والتػػي نيػػت عمػػى  4الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%82.18احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
تكسػػبني الميػػارات األخالقيػػة الواجػػب التحمػػي بيػػا كطالػػب    والتػػي نيػػت عمػػى  1الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%81.62عمـ   احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
جيود جامعات مجتمع الدراسػة فػي تكػويف شخيػية قياديػة لطمبتيػا وحريػيا المسػتمر عمػى  .4
مف خالؿ تكميفيـ بأنشطة تحتاج ؾ اكسابيـ اخالقيات القاةد والتعاوف بيف أفراد المجتمع وذل
تكػػػويف فريػػػؽ عمػػػؿ يػػػديره قاةػػػد ذو اخػػػالؽ ويرتكػػػز نجػػػاح النشػػػاط بمػػػدي تحمػػػي افػػػراده  إلػػػى
 بأخالقيات طالب العمـ.
تسعي الجامعات لتعزيز األمانة العممية في البحوث التي يقدميا الطمبػة فػي مشػاريع التخػرج  .6
ـْ التخرج.  وَقَس
السػموكيات الريػر أخالقيػة )كػالرشل عػدـ احتػراـ المعمػـ انظمػة الجامعػة التػي تحاسػب عمػى  .4
 وغيرىا 
ـ  بػاف ميػارة إدارة الػذات لتقػديرات افػراد 6544وأكدت بعض الدراسػات كدراسػة العمػري )
 %.8562عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة بوزف نسبي 
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
ي لػػدي القػػدرة عمػػى مواجيػػة األزمػػات بيػػدوء   احتمػػت تنمػػ   والتػػي نيػػت عمػػى  5الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%76.67المرتبة الثالثة عشر بوزف نسبي قدره 
 تمنحنػي الفريػة فػي التعبيػر عػف ذاتػي مػف خػالؿ األنديػة   والتػي نيػت عمػى  2الفقػرة رقػـ ) -
 .%70.46والفعاليات الطالبية   احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
 إلى:وتعزو الباحثة ذلؾ 
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إدراؾ الجامعات ألىمية ميارة مواجية األزمات التػي يمػر بيػا القطػاع لبنػاء شخيػية قياديػة  .4
ية قاةد.  فالجامعات عمى وعي باف التعبير عف الذات ىو اولى خطوات تكويف شخ
تدريب الطمبة عمى التعامؿ مع حاالت الطوارئ فيناؾ مساقات في كميػات اليندسػة تتضػمف  .6
 مات والكوارث وطرؽ التعامؿ معا.مفردات عف إدارة األز 
 التوعية التي تقـو بيا عمادات الجودة في مجاؿ األمف والسالمة لطمبتيا. .4
 تحميل فقرات مجال " ميارة االبداع واالبتكار " -
لمعرفة درجة  تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب
  .5646) النتاة  موضحة في جدوؿ .الموافقة
 لكل فقرة من  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.12جدول )








 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
تتبنػػػػػي جػػػػػامعتي األفكػػػػػار االبداعيػػػػػة لػػػػػدي الطمبػػػػػة   .4
 تبدي اىتماميا بيا.و 
 موافؽ 1 73.15 1.22 3.66
تسػػػػػػػاىـ بمسػػػػػػػاعدتي البتكػػػػػػػار الحمػػػػػػػوؿ االبداعيػػػػػػػة   .6
 لممشكالت التي أواجييا
 موافؽ 4 68.93 1.21 3.45
 موافؽ 2 73.11 1.15 3.66 تبيرني بخياةص الشخص المبدع  .4
يسػػتخدـ المػػػدرس الجػػامعي أسػػػاليب متعػػددة لتوليػػػد   .1
 التعميمة. أفكار ابداعية أثناء العممية
 موافؽ 3 72.20 1.22 3.61
 موافؽ  71.85 1.01 3.59 جميع فقرات المجال 
المتوسط الحسابي لجميع فقػرات مجػاؿ  ميػارة االبػداع واالبتكػار   أف 5646يبيف جدوؿ )
% وىػػػذا يعنػػػي أف ىنػػػاؾ موافقػػػة عمػػػى فقػػػرات 71.85وبػػػذلؾ فػػػإف الػػػوزف النسػػػبي  3.59  يسػػػاوي 
الباحثة ذلؾ الى أف جامعات مجتمع الدراسة تعتبػر جامعػات ذات بيةػة  المجاؿ بشكؿ عاـ. تعزو
الطمبػػػة حيػػػث تحػػػرص عمػػػى إقامػػػة المعػػػارض والمسػػػابقات  بمػػػة لتنميػػػة اإلبػػػداع واالبتكػػػار لػػػدىقا
باسػػػتمرار لتشػػػجيع اإلبػػػداع بػػػيف الطمبػػػة كمػػػا إنيػػػا تػػػوفر حاضػػػنات لػػػدعـ األفكػػػار الرياديػػػة وتيػػػتـ 
مت الجامعات بػدعـ عػدد مػف الطمبػة لمحيػوؿ عمػى بػراءة اختػراع بتنميتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ قا
 والمشاركة في مسابقات دولية.
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 وقد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تتبنػػػي جػػػامعتي األفكػػػار االبداعيػػػة لػػػدي الطمبػػػة وتبػػػدي    والتػػػي نيػػػت عمػػػى  4الفقػػػرة رقػػػـ ) -
 .%73.15دره اىتماميا بيا   احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي ق
تبيػػرني بخيػػاةص الشػػخص المبػػدع   احتمػػت المرتبػػة    والتػػي نيػػت عمػػى  4الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%73.11الثانية بوزف نسبي قدره 
 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
بػداعات الطمبػة  .4 اىتماـ الجامعات بػالموارد العقميػة وتنميػة اإلبػداع لمطمبػة فيػي تيػتـ بأفكػار وا 
أسػاس جػودة التعمػيـ فػي الجامعػات، كمػا اف الجامعػات تقػـو وتػؤمف بػاف المػورد العقمػي ىػو 
 بإنشاء مسابقات ومشاريع خاية تتبني مف خالليا األفكار اإلبداعية وتحتضنيا لتنميتيا.
تحػػرص الجامعػػات فػػي تعميميػػا تضػػميف خيػػاةص الشػػخص المبػػدع فػػي منيجيػػا الدراسػػي  .6
 وذلؾ لتشجيع الطمبة عمى اإلبداع واالبتكار.
أفكػار  بػاف ميػارة التفكيػر الناقػد تقػود إلػى ـ 6544اسات كدراسة العمػري )وقد أكدت الدر 
 % بيف تقديرات افراد العينة 84645إبداعية وخالقة وقد حازت عمى وزف نسبي 
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
يسػػتخدـ المػػدرس الجػػامعي أسػػاليب متعػػددة لتوليػػد أفكػػار    والتػػي نيػػت عمػػى  1الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%72.20ابداعية أثناء العممية التعميمة   احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره 
تسػػاىـ بمسػػاعدتي البتكػػار الحمػػوؿ االبداعيػػة لممشػػكالت    والتػػي نيػػت عمػػى  6الفقػػرة رقػػـ ) -
 .%68.93التي أواجييا   احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
الجامعي لتطبيؽ أسػاليب إبداعيػة فػي العمميػة التعميمػة لمحيػوؿ عمػى جػوده  اىتماـ المدرس .4
 التعميـ.في 
سػعي الجامعػات لتطػوير أفكػار طمبتيػا اإلبداعيػة ممػا يعكػس مػدي تقػدـ الجامعػة ومواكبتيػػا  .6




 تحميل فقرات مجال " ميارة المثابرة والمبادرة " -
لمعرفة درجة  ؼ المعياري والوزف النسبي والترتيبتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحرا
  .5644النتاة  موضحة في جدوؿ ) ،الموافقة
 لكل فقرة من  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي : (5.13جدول )







 الترتي  النسبي
درجة 
 الموافقة
تشجع الجامعة المبادرات الذاتية إلنجػاح األعمػاؿ   .4
 اإلبداعية.
 موافؽ 1 72.99 1.16 3.65
تعػػزز لػػدي روح المبػػادرة والمشػػاركة فػػي األنشػػطة   .6
 الطالبية وغيرىا مف الفعاليات.
 موافؽ 2 72.08 1.15 3.60
مبػػػػػة تػػػػدعـ الجامعػػػػة المبػػػػػادرات الفرديػػػػة لػػػػدي الط  .4
 وتساعد في تنفيذىا.
 موافؽ 4 67.76 1.21 3.39
تػػػػدعـ الجامعػػػػة النجاحػػػػات الفرديػػػػة المبنيػػػػة عمػػػػى   .1
ية.  الجيود الشخ
 موافؽ 3 70.26 1.18 3.51
 موافؽ  70.77 1.00 3.54 جميع فقرات المجال 
المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ  ميارة المثابرة والمبػادرة     أف 5644يبيف جدوؿ )
% وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقػرات المجػاؿ 70.77وبذلؾ فإف الوزف النسبي  3.54يساوي 
يمانيػا بأىميتيػا الباحثة ذلؾ إبشكؿ عاـ. وتعزو  لى اىتماـ جامعات مجتمع الدراسة بالمبادرات وا 
فػي تطػوير المجتمػع نحػو األفضػؿ وبنػاء مجتمػع ريػادي مبػادر، حيػث قامػت الجامعػة اإلسػالمية 
يذ مشروع المبادرات الفردية كمسابقة تجرييا سنويًا بدعـ مف جمعيػة المبػادرات الفرديػة وتنفيػذ بتنف
 عدد مف المبادرات الخاية بالطمبة. 
ـ  حػػػػوؿ دور الجامعػػػػات 6542وقػػػػد اتفقػػػػت نتػػػػاة  الدراسػػػػة مػػػػع دراسػػػػة أجرتيػػػػا الشػػػرفا )
سػػبؿ تطػػويره بػػاف مجػػاؿ طمبتيػػا و  زة فػػي تفعيػػؿ المشػػاركة المدنيػػة لػػدىالفمسػػطينية بمحافظػػات غػػ
% فذلؾ يرجع لوجود أنشطة ومبادرات تطوعية تنظميػا 25647العمؿ التطوعي جاء بوزف نسبي 
إدارة الجامعػػة وتضػػميف بعػػض الخطػػط الدراسػػية وسػػاعات تػػدريب عممػػي كمػػا وتتفػػؽ مػػع دراسػػة 
 ـ .6544العوضي )
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ح اقتراحػػػات ـ  بمبػػػادرة أفػػػراد العينػػػة بطػػػر 6555فػػػي حػػػيف اختمفػػػت مػػػع دراسػػػة الػػػذويبي )
 % أي بدرجة ضعيفة.4262وأفكار بوزف نسبي 
 
 قد تبين أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
تشجع الجامعة المبادرات الذاتية إلنجاح األعماؿ اإلبداعية    والتي نيت عمى  4الفقرة رقـ ) -
 .%72.99  احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
تعػزز لػدي روح المبػادرة والمشػاركة فػي األنشػطة الطالبيػة    عمػى والتػي نيػت  6الفقػرة رقػـ ) -
 .%72.08وغيرىا مف الفعاليات   احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
 عقد الجامعات لمسابقات وفعاليات تشجع الطمبة عمى المبادرات الفردية.  .4
تنفيػذ وتنميػة مبػادرات الطمبػة االبداعيػة،  وجود حاضنات أعمػاؿ تابعػة لمجامعػات تشػرؾ فػي .6
 وعقد شراكات متعددة مع مؤسسات خارجية تدعـ مبادرات الطمبة االبداعية.
قياـ عدد مف المدرسيف بتطبيؽ التعمـ بالمشروع والتعمـ الخدمي المذاف يحتاجاف مف الطالب  .4
 أف يكوف مبادر ومثابر في تطبيؽ مشروعو.
 :كانتا الالمج ىذا في فقرتين أدنى وأن
تػػػدعـ الجامعػػػة النجاحػػػات الفرديػػػة المبنيػػة عمػػػى الجيػػػود    والتػػػي نيػػػت عمػػػى  1الفقػػػرة رقػػػـ ) -
ية   احتمت المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره   .%70.26الشخ
الطمبػة وتسػاعد فػي  عـ الجامعػة المبػادرات الفرديػة لػدىتػد   والتػي نيػت عمػى  4الفقػرة رقػـ ) -
 .%67.76األخيرة بوزف نسبي قدره تنفيذىا   احتمت المرتبة 
 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
عمػػػى الػػػرغـ مػػػف إدراؾ الجامعػػػات ألىميػػػة تشػػػجيع ودعػػػـ النجاحػػػات الفرديػػػة فػػػي تكػػػويف 
ية ريادية تقدير أيحاب األفكار اإلبداعية فػي الميرجانػات والفعاليػات وتنفيػذ  والعمؿ عمى شخ
عمػػى جيػػود  الفرديػػة يقتيػػرت لممبػػادرات بعػػض األنشػػطة فػػي ىػػذا السػػياؽ إال أف دعػػـ الجامعػػا
بعػػػض الكميػػػات وتػػػوافر التمويػػػؿ الخػػػارجي ليػػػا فػػػال توجػػػد وحػػػدة مسػػػتقمة تتػػػابع وتػػػدعـ المبػػػادرات 
 الفردية.
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 ( بــينα≤0.05ىــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) الســؤال الثــاني:
بمحافظات غزة في تعزيـز الميـارات  متوسطات تقديرات أفراد العينة لدور الجامعات الفمسطينية
 الكمية(. الجامعة، الجنس،الريادية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير )
 لعجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضيات التالية:
 ( بــينα≤0.05الفرضــية األولــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )
ت أفراد العينة لدور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيـز الميـارات متوسطات تقديرا
 الريادية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى إلى الجنس )ذكر، انثى(.
 لعينتيف مستقمتيف  ، والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ. -  Tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
 الجنس–لعينتين مستقمتين "  -  Tر" اختبا (: نتائج5.14)جدول 
 الحسابيالمتوسط  العدد الجنس المجال
االنحراف 




 0.82 3.58 229 ذكر
-2.275 *0.023 
 0.65 3.73 276 أنثى
 الميارات اإلدارية
 0.88 3.49 229 ذكر
-1.716 0.087 
 0.72 3.62 276 أنثى
يةال  ميارات الشخ
 0.88 3.56 229 ذكر
-3.399 *0.001 
 0.77 3.82 276 أنثى
 جميع مجاالت االستبانة
 0.81 3.55 229 ذكر
-2.565 *0.011 
 0.65 3.72 276 أنثى
 .α≤0.05* الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة 
 ا يمي:  يمكف استنتاج م5641مف النتاة  الموضحة في جدوؿ )
لعينتػيف مسػتقمتيف   أكبػر مػف  -  Tالمقابمػة الختبػار  (.Sig)تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 
لمجػاؿ   الميػارات اإلداريػة   وبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال توجػد فػروؽ ذات 0.05مسػتوى الداللػة 
 نس. داللة إحياةية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة حوؿ ىذا المجاؿ ُتعزى إلى مترير الج
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 : وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
توجو الجامعات أنشػطتيا المتعمقػة بالميػارات اإلداريػة لجميػع طمبتيػا بالتسػاوي برػض النظػر  .4
 عف نوع الجنس.
ىناؾ شبو إجماع بيف الذكور واإلناث عمى أف درجة تعزيز الميارات الريادية في الجامعات  .6
اء بدرجػػة كبيػػرة وىػػذا ال عالقػػة لػػو الفمسػػطينية بمحافظػػات غػػزة لمجػػاؿ الميػػارات اإلداريػػة جػػ
 بالجنس.
نػو ال توجػد فػروؽ بػيف الجنسػيف ـ  بأ6545راسة مع دراسة ابو قرف )فقد اتفقت نتاة  الد
ـ  حيػػػث اف 6541ـ ، ودراسػػػة النعيمػػػي والخزرجػػػي )6558كمػػػا واتفقػػػت مػػػع دراسػػػة الكساسػػػبة )
 طبيعة ىذه الميارات ال تتأثر باختالؼ الجنس.
وجػود تػأثير واضػ   خميػت إلػى التػي  (willbard (2009دراسػة  في حيف اختمفػت مػع 
 لمجنسيف ليال  الذكور
أمػػػا بالنسػػػبة لبػػػاقي المجػػػاالت والمجػػػاالت مجتمعػػػة معػػػا فقػػػد تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة  
(Sig.)  وبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو توجػد فػروؽ ذات داللػة إحيػاةية 0.05أقؿ مػف مسػتوى الداللػة
أفػػراد العينػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاالت والمجػػاالت مجتمعػػة معػػا ُتعػػزى إلػػى  بػػيف متوسػػطات تقػػديرات
 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلىوذلؾ ليال  اإلناث،  مترير الجنس
االىتمػػاـ بتطػػوير الػػذات والتفػػوؽ لػػدى الطالبػػات أكبػػر مػػف الطػػالب وىػػو مػػا تعكسػػو نتػػاة   .4
 الطمبة الفيمية التي تشير إلى تفوؽ الطالبات بشكؿ ممحوظ.
معات لتمكيف اإلناث فػي المجتمػع الفمسػطيني وتريػر النظػرة السػاةدة بػاف المجتمػع سعي الجا .6
 الفمسطيني مجتمع ذكوري.
كمػػػا أف معظػػـ الجيػػػات الخارجيػػػة الداعمػػة لممشػػاريع الرياديػػة اغمبيػػػا موجػػو لعنػػػاث لتنميػػػة  .4





 ( بــينα≤0.05إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) الفرضــية الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة
متوسطات تقديرات أفراد العينة لدور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيـز الميـارات 
 األزىــر، االســالمية،الرياديــة فــي الجامعــات الفمســطينية بمحافظــات غــزة تعــزى إلــى الجامعــة )
 فمسطين(.
 بايف األحادي  ، والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ. الت الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار
 الجامعة–اختبار "التباين األحادي"  (: نتائج5.15)جدول 
















 0.515 502 258.676 جموعاتداخؿ الم
  504 271.447 المجموع
 الميارات 
 االدارية







 0.611 502 306.590 داخؿ المجموعات
  504 318.629 المجموع
 الميارات 
 الشخصية







 0.664 502 333.342 جموعاتداخؿ الم
  504 346.644 المجموع
 جميع مجاالت
 االستبانة 







 0.512 502 257.198 داخؿ المجموعات
  504 269.617 المجموع
 .α≤0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة 
المقابمػػػة  (.Sig)  تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة 5645الموضػػػحة فػػػي جػػػدوؿ ) مػػػف النتػػػاة  
وبذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو  لكافة المجاالت0.05 التبايف األحادي  أقؿ مف مستوى الداللة  الختبار
أفػراد العينػة ُتعػزى إلػى متريػر الجامعػة.  تقػديرات توجد فروؽ ذات داللة إحياةية بيف متوسطات
اختالؼ البيةة الجامعيػة مػف منػاى  وأسػاليب تدريسػية وأنشػطة المنيجيػة  لؾ الىوتعزو الباحثة ذ
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تعقدىا الجامعات سواء دورات تدريبيػة أو فعاليػات خايػة بالريػادة، كمػا اف ىنػاؾ جامعػات لػدييا 
 حاضنات أعماؿ تيتـ بالريادة واإلبداع وتعقد شراكات باستمرار وفعاليات خاية بالريادة.
قيػاس دور الجامعػات الفمسػطينية  ـ  فػي6545اسػة مػع دراسػة الشػرفا )واتفقػت نتػاة  الدر 
طمبتيػػػا بوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحيػػػاةية  زة فػػػي تفعيػػػؿ المشػػػاركة المدنيػػػة لػػػدىبمحافظػػػات غػػػ
ـ  بوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة احيػػػاةية لػػػدور 6546ليػػػال  جامعػػػة األقيػػػى، ودراسػػػة اعبيػػػاف )
 ية.الجامعات الفمسطينية ليال  الجامعة اإلسالم
 
 الجامعة لجميع مجاالت االستبانةنتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات 
 (: نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات الجامعة لجميع مجاالت االستبانة5.16جدول )
 فمسطين األزىر اإلسالمية الجامعة
    اإلسالمية
   0.21699* األزىر
  *0.46488- 0.24789-* فمسطيف
 . α≤5655الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحياةيًا عند مستوى داللة *
 
  تبيف أف ىناؾ فروؽ بيف جامعة فمسػطيف وكػؿ 5642مف النتاة  الموضحة في جدوؿ )
وتعػػزو الباحثػػة مػػف  الجامعػػة اإلسػػالمية، جامعػػة األزىػػر  وىػػذه الفػػروؽ ليػػال  جامعػػة فمسػػطيف، 
 : ذلؾ إلى
جػاء ليػال  حداثػة جامعػة فمسػطيف بالنسػبة لمجامعػات  حداثػة تػدريس الريػادة فػي الجامعػات .4
البػرام   ت الريادية لدى الطمبػة، إضػافة إلػىفيوجد لدييا مساقات عدة تعزز الميارا األخرى،
الرياديػػة كبرنػػام  )تميػػز ، واألنشػػطة الالمنيجيػػة التػػي تعقػػدىا باسػػتمرار كػػدورات العمػػؿ عػػف 
 الطمبة لدى اإلبداع بعد والمخيمات التي تقيميا لطمبتيا التي تنمي
كمػػػػا أف ىنػػػػاؾ مسػػػػاقات متطمػػػػب جػػػػامعي لجميػػػػع طمبتيػػػػا تعػػػػزز الريػػػػادة كمسػػػػاؽ )ميػػػػارات  .6
 آداب وأخالقيات المينة . والقيادة،االتيكيت، ميارات الحاسوب، ميارات االتياؿ 
وقد تبيف أيضا وجود فروؽ بيف الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر وىذه الفػروؽ ليػال  
 ذلؾ:المية. وتعزو الباحثة الجامعة اإلس
 77 
اىتمػاـ الجامعػة اإلسػالمية بتنميػة قػدرات طمبتيػا الرياديػة حيػث وضػعت اليػدؼ الريػادي فػي  .4
فقػػد نفػػذت الجامعػػة العديػػد مػػف المشػػاريع التػػي تػػدعـ الريػػادة  االسػػتراتيجية،رؤيتيػػا لخطتيػػا 
 كمشروع مواةمة ميارات الطمبة لكمية التجارة ومشروع يمتؾ.
عمػػاؿ والتكنولوجيػػا فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية التػػي تػػدعـ المشػػاريع الرياديػػة وجػػود حاضػػنة األ .6
بػذرة  وذلػؾ عمػى عػدة سػنوات ومػازاؿ مسػتمر فػي  ريػادة،وتنمػي ميػارات طمبتيػا )مبػادروف، 
 تقديـ خدمات لألفراد الريادييف في الجامعة اإلسالمية.
 
 ( بــينα≤0.05داللــة ) الفرضــية الثالثــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى
متوسطات تقديرات أفراد العينة لدور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيـز الميـارات 
 تربيـة، تجـارة، ىندسـة،الرياديـة فـي الجامعـات الفمسـطينية بمحافظـات غـزة تعـزى إلـى الكميـة )
 تكنولوجيا المعمومات(.
 األحادي  ، والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ.الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار التبايف 
 الكمية–اختبار "التباين األحادي"  (: نتائج5.17)جدول 















 0.537 501 269.130 داخؿ المجموعات
  504 271.447 المجموع
 الميارات االدارية







 0.636 501 318.518 داخؿ المجموعات
  504 318.629 المجموع
 الميارات الشخصية







 0.687 501 344.238 داخؿ المجموعات
  504 346.644 المجموع
 جميع مجاالت االستبانة







 0.537 501 268.833 داخؿ المجموعات
  504 269.617 المجموع
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المقابمػػة  (.Sig)  تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 5642مػػف النتػػاة  الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ) 
وبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج  لكافػة المجػاالت 0.05يف األحادي  أكبر مف مسػتوى الداللػة  التبا الختبار
أفػػراد العينػػة ُتعػػزى إلػػى متريػػر  تقػػديرات أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحيػػاةية بػػيف متوسػػطات
 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلىالكمية. 
كميات عمميػة أو  جيود الجامعات في توجيو أنشطتيا الريادية لكافة الكميات دوف التميز بيف .4
 إنسانية.
األنشػػطة والمشػػاريع التػػي تقػػدميا الجامعػػات مقدمػػة لكافػػة الطمبػػة مػػف كافػػة الكميػػات ويسػػم   .6
 بيا.لكافة الطمبة لممشاركة 
وجود التعميـ المستمر التػابع لمجامعػة اإلسػالمية الػذي يقػـو يحتػوي عمػى دبمػـو مينػي لريػادة  .4
 وتطبيقات األعماؿ.
ـ  بأنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 6545دراسػػػة أبػػػو قػػػرف ) اتفقػػػت نتػػػاة  الدراسػػػة مػػػع
إلػػى التخيػػص الجػػامعي، كمػػا تتفػػؽ مػػع دراسػػة النعيمػػي  يػػاةية لتقػػديرات أفػػراد العينػػة تعػػزىإح
 ـ 6544ـ  ومرتجي )6541والخزرجي )
ـ  بوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحيػػاةية تعػػزى 6542فػي حػػيف اختمفػػت مػػع دراسػػة الشػػرفا )
 اإلنسانية العمـو  ليال  تخييات
 
ة فـي تعزيـز الميـارات سبل تطوير دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غـز  الثالث: ماالسؤال 
 طمبتيا بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة؟ الريادية لدى
لعجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باالطالع عمى األدب التربوي والدراسات الميتمة 
الموضوع لمجامعات الفمسطينية فقػد قامػت الباحثػة بتيػميـ بطاقػة مقابمػة بالمجاؿ، ونظرًا ألىمية 
ة فــي تعزيــز الميــارات دور الجامعــات الفمســطينية بمحافظــات غــز  ســبل تطــويرلمتعػػرؼ عمػػى 
بػإجراء مقػابالت  وقامت الباحثػة ،طمبتيا بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة الريادية لدى
   يبػيف أسػماء4، ممحػؽ رقػـ )وريػادة األعمػاؿجػاؿ التربيػة   مػف خبػراء ومختيػيف فػي م46مػع )
يف الذيف تمت معيـ المقابمة.  الخبراء والمخت
وقد اشتممت أسةمة المقابمة عمػى نتػاة  الدراسػة بػالوزف النسػبي لممجػاالت الثالثػة التػي تػـ 
   بطاقػة  يوضػ5رقػـ )قياسيا )الميػارات الفنيػة، الميػارات اإلداريػة، الميػارات الشخيػية  ممحػؽ 
  المقابمة.
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وقػػػػد جػػػػاءت بعػػػػض االسػػػػتجابات عمػػػػى الفقػػػػرات متشػػػػابية ليػػػػذا قامػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب 
% فمػا 55التكرارات والنسػب المةويػة، وقػد اعتمػدت الباحثػة اإلجابػات الحايػمة عمػى وزف نسػبي 
 كما ىو موض  في الجدوؿ التالي: فوؽ، وجاء نص االستجابات والتكرارات والنسب المةوية
 سبل تطوير دور الجامعات بمحافظات غزة في تعزيز الميارات الريادية لدى الطمبة(: 5.18جدول )
 النسبة التكرار الفقرة م
4.  
تحػػديث الخطػػط الدراسػػية واسػػتحداث مسػػاقات خايػػة بتعزيػػز ريػػادة األعمػػاؿ، 
 وتضميف الميارات التي تحتاجيا ريادة األعماؿ في مساقات مختمفة.
46 455% 
6.  
التطبيقيػة فػي المسػاقات التػي تػرتبط باألعمػاؿ لتشػمؿ محاكػاة تطػوير الجوانػب 
 لبيةة المشاريع الريادية.
44 74625% 
4.  
تشػػجيع الطػػالب عمػػى االبتكػػار واكتسػػاب الميػػارات الفنيػػة عبػػر عقػػد مسػػابقات 




ب عمػى إطػالؽ مبػادرات أو أنشػطة رياديػة ميػررة لتػدريبيـ عمػى تحفيز الطػال
إدارتيػػػا وتقيػػػيـ الطالػػػب بنػػػاءًا عمػػػى نجػػػاحيـ فػػػي إدارة المبػػػادرات كنسػػػبة مػػػف 
 الدرجات النياةية لممساقات ذات العالقة.
7 25% 
5.  
تطػػػوير الكػػػادر األكػػػاديمي وتػػػوعيتيـ بأىميػػػة تعزيػػػز الميػػػارات الرياديػػػة لمطمبػػػة 
 التكنولوجية الحديثة في العممية التعميمية. بإتباع األساليب
7 25% 
تطوير ميارات الطاقـ الفني واألكاديمي لتتواءـ مع أحدث التقنيات المسػتخدمة   .2
 في المجاالت التطبيقية.
2 58645% 
 %58645 2 تحديث أجيزة المختبرات وربطيا بالمحتوي النظري ألكبر عدد مف المساقات  .2
8.  
ت والشػركات التػي تسػاعد الطالػب فػي تنفيػذ مشػاريع عقد شراكات مع المؤسسػا
 ريادية خالؿ فترة الدراسة.
2 55% 
7.  
انشػػػػػاء دليػػػػػؿ خػػػػػاص لكػػػػػؿ كميػػػػػة عمػػػػػى حػػػػػدا يحتػػػػػوي عمػػػػػى أسػػػػػماء الشػػػػػركات 
 والمؤسسات الداعمة لمطمبة في مجاؿ تخيييـ.
2 55% 
45.  
تطػػػػوير منظومػػػػة التػػػػدريب الميػػػػداني فػػػػي المؤسسػػػػات الربحيػػػػة وغيػػػػر الربحيػػػػة 
 يث يقضي الطالب فترة فيؿ دراسي كامؿ.النشطة بح
2 55% 
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وقػػػػد جػػػػاءت بعػػػػض االسػػػػتجابات عمػػػػى الفقػػػػرات متشػػػػابية ليػػػػذا قامػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب 
% فمػا 55التكرارات والنسػب المةويػة، وقػد اعتمػدت الباحثػة اإلجابػات الحايػمة عمػى وزف نسػبي 
 -التالي: في الجدوؿ فوؽ، وجاء نص االستجابات والتكرارات والنسب المةوية كما ىو موض  
يتبـين مــن خـالل الجــدول السـابق أن أىــم االقتراحــات مـن وجيــة نظـر المقــابمين ىــي 
والتػػي تػنص عمػػى تحػػديث الخطػط الدراسػػية واسػػتحداث مسػاقات خايػػة بتطػػوير ( 1الفقـرة رقـم )
ريػػادة األعمػػاؿ وتضػػميف الميػػارات التػػي تحتاجيػػػا ريػػادة األعمػػاؿ فػػي مسػػاقات مختمفػػة وجػػػاءت 
 %.455بنسبة 
  والتػػي تػػنص عمػػى تطػػوير الجوانػػب التطبيقيػػة فػػي المسػػاقات التػػي 6تمييــا الفقــرة رقــم )
 %.7462ترتبط باألعماؿ لتشمؿ محاكاة لبيةة المشاريع الريادية فحيمت عمى نسبة
 تػػنص عمػػػى تشػػػجيع الطػػػالب عمػػػى االبتكػػػار واكتسػػػاب (3،4،5مـــن ثـــم الفقـــرات رقـــم )
قػاءات وفعاليػات تخػتص بريػادة األعمػاؿ ضػمف المسػاقات الميػارات الفنيػة عبػر عقػد مسػابقات ول
النظرية في الجامعات والكميات، تحفيز الطػالب عمػى إطػالؽ مبػادرات أو أنشػطة رياديػة ميػررة 
لتدريبيـ عمى إدارتيا وتقييـ الطالػب بنػاءًا عمػى نجػاحيـ فػي إدارة المبػادرات كنسػبة مػف الػدرجات 
ير الكػػادر األكػػاديمي وتػػوعيتيـ بأىميػػة تعزيػػز الميػػارات النياةيػػة لممسػػاقات ذات العالقػػة، و تطػػو 
الرياديػػة لمطمبػػة بإتبػػاع األسػػاليب التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة، حيػػث حيػػموا عمػػى 
 %25وزف نسبي
التي تنص عمى ضرورة تطوير ميػارات الطػاقـ الفنػي واألكػاديمي  (6،7ثم الفقرات رقم )
ستخدمة في المجاالت التطبيقية، تحديث أجيػزة المختبػرات وربطيػا لتتواءـ مع أحدث التقنيات الم
 %.58حيث حيموا عمى وزف نسبي  المساقات،بالمحتوي النظري ألكبر عدد مف 
% وقػػد نيػػت الفقػػرات عمػػى عقػػد 55بػػوزف نسػػبي ( 8،9،10وقــد جــاءت الفقــرات رقــم )
رياديػػػة خػػػالؿ فتػػػرة شػػػراكات مػػػع المؤسسػػػات والشػػػركات التػػػي تسػػػاعد الطالػػػب فػػػي تنفيػػػذ مشػػػاريع 
تطػػوير الجوانػػػب التطبيقيػػة فػػػي المسػػػاقات التػػػي تػػػرتبط باألعمػػػاؿ لتشػػػمؿ محاكػػػاة لبيةػػػة  الدراسػػػة،
المشػػػاريع الرياديػػػة، تطػػػوير منظومػػػة التػػػدريب الميػػػداني فػػػي المؤسسػػػات الربحيػػػة وغيػػػر الربحيػػػة 







أسئمة الدراسة:ممخص نتائج   
لدور  امف خالؿ دراستي إلييا الباحثة تىـ النتاة  التي تويمفيما يمي ممخص أل
، في تعزيز الميارات الريادية لدى طمبتيا وسبؿ تطويرهبمحافظات غزة ية الجامعات الفمسطين
 تمجاالت الدراسة، ومف ثـ قامستبانة مف أجؿ جمع البيانات حوؿ والتي تـ فييا استخداـ اال
عمى السؤاؿ الثالث  لعجابةكما واستخدمت أداة المقابمة بتحميؿ نتاة  الدراسة وتفسيرىا،  ةالباحث
الذي يتمثؿ بما سبؿ تعزيز دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيز الميارات 
 .الريادية لدي طمبتيا
 2ةإلييا الباحث توفيما يمي خالية ألىـ النتاة  التي تويم
 الميارات الفنية:جال أواًل: م
وذلؾ  3.76يساوي   ميارة االتياؿ والتوايؿ بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ  .1
 .عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ. وىذا يعني أف ىناؾ موافقة %75.18بوزف نسبي 
وذلؾ بوزف نسبي  3.44يساوي   التشبيؾميارة  المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ  بمغ .2
 عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ. محايدةىذا يعني أف ىناؾ و  68.78%
وذلؾ بوزف  3.74يساوي حؿ المشكالت   ميارة بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ  .3
 عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ. % وىذا يعني أف ىناؾ موافقة74.79نسبي 
 3.72يساوي نولوجيا  تفعيؿ واستخداـ التكميارة  بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ  .4
 % وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ.74.43وذلؾ بوزف نسبي 
 :الميارات اإلداريةثانيًا: مجال 
بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات مجػػاؿ ميػػارة  التفكيػر والتخطػػيط االسػػتراتيجي  يسػػاوي  .1
 ة عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ.% وىذا يعني أف ىناؾ موافق73.26وذلؾ بوزف نسبي  3.66
وذلػؾ بػوزف  3.68  يسػاوي اتخػاذ القػرار ميػارة الحسػابي لجميػع فقػرات مجػاؿ  بمػغ المتوسػط .2
 % وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ.73.60نسبي 
وذلػػػؾ بػػػوزف  3.67  يسػػػاوي التفػػػاوضبمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات مجػػػاؿ ميػػارة   .3
 % وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ.73.48نسبي 
وذلػػؾ  3.20  يسػاوي التسػويؽ والتػػروي بمػغ المتوسػط الحسػػابي لجميػع فقػرات مجػػاؿ ميػارة   .4
 عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ. حايدة% وىذا يعني أف ىناؾ م64.06بوزف نسبي 
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 الميارات الشخصية: ثالثًا: مجال
دارة الذاتيع فقرات مجاؿ ميارة  بمغ المتوسط الحسابي لجم .1 وذلؾ  3.89  يساوي القيادة وا 
 % وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ.77.70بوزف نسبي 
وذلؾ  3.59  يساوي واالبتكاراإلبداع بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ ميارة   .2
 ات المجاؿ بشكؿ عاـ.% وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقر 71.85بوزف نسبي 
وذلؾ  3.54  يساوي المثابرة والمبادرةبمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاؿ ميارة   .3
 % وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى فقرات المجاؿ بشكؿ عاـ.70.77بوزف نسبي 
 
 ممخص نتائج الفرضيات
 :فيما يمي، يستعرض الباحث أىـ نتاة  الفرضيات التي تويمت إلييا الدراسة
  نتائج الفرضيات التي توصل إلييا الباحث أىم (:5.19)جدول 
 النتيجة المجال الفرض م
1 
  α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحياةية عند مستوى )
طات تقديرات أفراد العينة لدرجة دور الجامعات بيف متوس
الفمسطينية في محافظات غزة لدورىـ في تعزيز الميارات 
 الريادية تعزى لمترير الجامعة )اإلسالميةل األزىرل فمسطيف .
 الميارات الفنية
رفض ) ليال  
 جامعة فمسطيف 
 الميارات االدارية
رفض )ليال  
  جامعة فمسطيف
يةالميارات الش  خ
رفض )ليال  
 جامعة فمسطيف 
2 
  α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحياةية عند مستوى )
بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة دور الجامعات 
الفمسطينية في محافظات غزة لدورىـ في تعزيز الميارات 
الكمية )اليندسةل تكنولوجيا المعمومات ل لمترير الريادية تعزي 
 ل التربية .التجارة 
 قبوؿ الميارات الفنية
 قبوؿ الميارات االدارية 
ية  قبوؿ الميارات الشخ
3 
  α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحياةية عند مستوى )
بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة دور الجامعات 
الفمسطينية في محافظات غزة لدورىـ في تعزيز الميارات 
  .ذكرل أنثى)الجنس لمترير الريادية تعزي
 قبوؿ الميارات الفنية
 الميارات االدارية 
رفض )ليال  
 االناث 
ية  قبوؿ الميارات الشخ
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 توصيات الدراسة:
سػػاقات خايػػة بتنميػػػة ميػػارات ريػػادة األعمػػػاؿ كالميػػارات الحياتيػػة العمػػؿ عمػػػى تطػػوير م .4
مسػػػاقات  ضػػػافة إلػػػىوالميػػػارات الناعمػػػة وجعميػػػا كمتطمػػػب جػػػامعي لجميػػػع الكميػػػات، باإل
 اختيارية تعد كامتداد لمساؽ المتطمب الجامعي.
االىتماـ بالتدريب الميداني لطمبة الجامعات بزيػادة عػدد السػاعات او جعميػا كفيػؿ كامػؿ  .6
مػا يسػاعد الطالػب عمػى االنػدماج فػي سػوؽ العمػؿ وممارسػة الميػارات التػي تػـ اكتسػابيا م
 عمى ارض الواقع.
 تعاوف الجامعات مع حاضنات األعماؿ والعمؿ ضمف خطة متكاممة مترابطة بحيث تعمؿ .4
الطالبػػػة وتنميتيػػػا بشػػػكؿ تػػػدريجي ومػػػف ثػػػـ تسػػػتكمؿ  الجامعػػػة فػػػي زرع بػػػذرة الريػػػادة لػػػدى
 ي تطوير الريادي ومشروعو بشكؿ أكبر.الحاضنة دورىا ف
تطػػػػوير اليياكػػػػؿ التنظيميػػػػة بمػػػػا يحقػػػػؽ وجػػػػود جيػػػػة مختيػػػػة لكػػػػؿ كميػػػػة تػػػػنظـ العمميػػػػات  .1
 واألنشطة التي تدعـ ريادة األعماؿ.
عقػػػد الشػػػراكات مػػػع المؤسسػػػات المحميػػػة واألجنبيػػػة الداعمػػػة بمػػػا يخػػػدـ ميػػػمحة الطالػػػب،  .5
 ي مجاؿ الريادة في الجامعات.واالستفادة مف التجارب األجنبية والخارجية ف
االسػػػتفادة مػػػف التجػػػارب المحميػػػة والدوليػػػة الناجحػػػة فػػػي مجػػػاؿ الريػػػادة مثػػػؿ تجربػػػة الكميػػػة  .2
نفػذت العديػد مػف المشػاريع التػي سػاعدت الطمبػة فػي تنميػة  الريػادة فقػدالجامعية في مجػاؿ 
 مياراتيـ الريادية والُمباَشره عمميًا في الريادة واألعماؿ.
ات التنافسػػػية بشػػػكؿ دوري ممػػػا يشػػػجع الطمبػػػة عمػػػى التنػػػافس بػػػيف زمالةيػػػـ عقػػػد المسػػػابق .2
 واالندماج بيف أفراد المجتمع.
تشجيع إجراء البحوث ومشاريع التخرج بشكؿ مشترؾ بيف طمبة الكميات العممية واإلنسانية  .8
 بما يخدـ الطمبة ويثري بحوثيـ العممية ويعزز خبراتيـ بمعارؼ وميارات جديدة.
مة الجامعة بدعـ المشاريع واألبحاث التي تػدعـ االبتكػار واإلبػداع والرياديػة، ضرورة مساى .7
 وتشجيع الطمبة بإجراء أبحاث أكثر في مجاؿ الريادة والميارات الريادية.
نشػر الثقافػػة الرياديػػة بػػيف طمبػػة الجامعػػات مػػف خػػالؿ النػػدوات والمحاضػػرات وورش العمػػؿ  .45
الريػػادة لبنػػاء مسػػتقبؿ مينػػي أفضػؿ فػػي ظػػؿ  وعقػػدىا بشػػكؿ مسػػتمر لتوعيػػة الطمبػػة بأىميػػة
 اكتساح البطالة ليفوؼ الخريجيف.
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االىتمػػاـ بوحػػدة األنشػػػطة الالمنيجيػػة بزيػػادة عػػدد الػػدورات التػػي تنمػػػي الميػػارات الرياديػػة  .44
تاحة فرص أكبر لمشاركة عدد أكثر مف الطمبة في ىذه الدورات.  وا 
ية وبناءىا.توعية الكادر األكاديمي بأىمية المبادرات لدورىا  .46  في يقؿ الشخ
توجيػػػو الطمبػػػة لممراجػػػع االلكترونيػػػة العربيػػػة واألجنبيػػػة التػػػي تتنػػػاوؿ قيػػػص نجػػػاح وفشػػػؿ  .44
لمشركات الناشةة لالستفادة منيا وتجميع ىذه البيانػات لتكػوف جػزءًا مػف المػادة النظريػة فػي 
 المساقات.
ة األعمػاؿ والنظػر ضػرورة اىتمػاـ الجامعػات باألبحػاث العمميػة التػي تجػرى فػي مجػاؿ ريػاد .41
يات والنتاة لنتاةجيا بعيف االعتبار باالستفادة مف  التي تقدميا في تطوير وتحسػيف  التو
 مجاؿ ريادة األعماؿ في الجامعات
 
 :دراسات مستقبمية مقترحة
دراسػػػػة مقارنػػػػو لمسػػػػتوي ممارسػػػػة الميػػػػارات الرياديػػػػة لػػػػدي الطمبػػػػة بػػػػيف الكميػػػػات الجامعيػػػػة  .4
 ة.والجامعات في محافظات غز 
حاضػنات االعمػاؿ ودورىػا فػي تعزيػز ريػادة األعمػاؿ لػدي طمبػة الجامعػات مػف وجيػة نظػر  .6
 اداري الحاضنات.
 .تأثير الوضع الفمسطيني الرزي عمى ريادي األعماؿ والمشاريع الريادية حوؿ مدى دراسة .4
مػػدي تػػأثير المسػػاقات واألنشػػطة الرياديػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات غػػزة عمػػى  .1

















  ن الكريمآالقر 
 العربية: أواًل: المراجع
األردف: دار واةػػؿ لمنشػػر  .4ط .التجديػػدات التربويػػةـ . 6558اسػػتيتة، دالؿ، وسػػرحاف، عمػػر. )
 والتوزيع.
 44 االطػػػػػالع:. تػػػػػاريخ عػػػػػاتريػػػػػادة األعمػػػػػاؿ فػػػػػي الجام . ـ6541 ،ديسػػػػػمبر8أسػػػػػعد، فػػػػػواز. )
 .https://goo.gl/58KxwUـ، الموقع: 6542يوليو
. غػػزة: 4ط .مقدمػػة فػػي تيػػميـ البحػػث التربػػوي .ـ 6551األغػػا، إحسػػاف، واألسػػتاذ، محمػػود. )
 الجامعة اإلسالمية.
 .وظػػاةؼ اإلدارة المعايػرة نظػرة بانوراميػة عامػػةـ . 6554آؿ عمػى، رضػا، والموسػوي، سػناف. )
 مؤسسة الوراؽ لمنشر.عماف:  .4ط
دور حاضػػػػنات األعمػػػػاؿ فػػػػي تعزيػػػػز ريػػػػادة  ـ .6546آؿ فيجػػػػاف، ايثػػػػار، وسػػػػمماف، سػػػػعدوف. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة . كمية برداد لمعمـو االقتيادية، برداد. المنظمات
 . الرياض: مكتبة العبيكاف.4ط .فف التفكير رؤية إسالميةـ . 6558األميري، احمد. )
 الرياض: مكتبة جرير. .6ط .يوماً  45ماجستير إدارة األعماؿ في ـ . 6545ف. )بارو، كولي
يوليػػػػو  44:االطػػػػالع. تػػػػاريخ مػػػػا ىػػػػي مراحػػػػؿ اإلبػػػػداع ـ .6542يوليػػػػو،  65 بريجيػػػػة، أروى. )
 https://goo.gl/zdNNaf .ـ، الموقع:6542
لمواجية تحديات يحتاجيا كؿ طالب  Skillsثماف ميارات (. ـ6541، يونيو62التمواتي، رشيد. )
-http://www.newالموقػػػػػػػػػػػػػػع:  .ـ6542ابريػػػػػػػػػػػػػؿ، 42 :االطػػػػػػػػػػػػػالع. تػػػػػػػػػػػػػػاريخ المسػػػػػػػػػػػػػػتقبؿ
educ.com/skills-students-for-the-future 
.األردف: دار 4ط .تعمػيـ التفكيػر النظريػة والتطبيػؽـ . 6552جادو، يال ، ونوفؿ، محمد. )أبو 
 الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
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فمسػػػطيف: مطبعػػػة أبنػػػاء  .6ط .القواعػػػد المنيجيػػػة لبنػػػاء االسػػػتبيافـ . 6545الجرجػػػاوي، زيػػػاد. )
 الجراح.
.عمػػاف: دار الفكػػر ناشػػروف 4ط .اإلبػػداع ومراحػػؿ العمميػػة اإلبداعيػػةـ . 6557جػػرواف، فتحػػي. )
 وموزعوف.
اسػػػػتخداـ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتيػػػاؿ فػػػػي   .ـ6552، نػػػوفمبر 66-65الجمنػػػي، محمػػػد. )
النػدوة الدوليػة لتطػوير أسػاليب ورقػة مقدمػة إلػى . التػدريب التقنػي والمينػيمؤسسػات التعمػيـ و 
التػدريس والػتعمـ فػي بػرام  التعمػيـ والتػدريب التقنػي والمينػي باسػتخداـ تكنولوجيػا المعمومػات 
 واالتياالت، تونس.
؟. تػػاريخ العػػالـ والداعيػػة ىػػؿ ىمػػا شػػخص واحػػد  .ـ6552، مػػارس 48الحػػاج، عبػػد الػػرحمف. )
  .http://www.almotamar.net /28868.htmـ، الموقع: 6542مايو 64:االطالع
نحػػو سياسػػات لتعزيػػز الريػػادة بػػيف الشػػباب فػػي الضػػفة ـ . 6552حامػػد، مينػػد، وارشػػيد، فػػوزي. )
 مؤسسة ماس. :راـ اهلل)د.ط .  .الرربية وقطاع غزة
نػػاص الوظػػاةؼ اإلداريػػة دراسػػة دور الميػػارات الناعمػػة فػػي عمميػػة اقتـ . 6541حجػػاج، عػػال. )
)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة . الجامعػػة تطبيقيػػة عمػػى الوظػػاةؼ اإلداريػػة فػػي قطػػاع غػػزة 
 اإلسالمية، غزة.
 44أسػػػػس ومنيجيػػػػة البحػػػػث. تػػػػاريخ اإلطػػػػالع: ـ .6541ديسػػػػمبر، 44حريػػػػري، عبػػػػد الػػػػرحمف.)
 /  methods-mixed-http://educad.meـ، الموقع:6541اكتوبر
درجػػة ممارسػػة مػػديري المػػدارس الثانويػػة بمحافظػػات غػػزة لمتخطػػيط  . ـ6542الحميمػػي، محمػػد. )
)رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر  االسػػػػتراتيجي وعالقتيػػػػا بتنميػػػػة الميػػػػارات القياديػػػػة لػػػػدى معممػػػػييـ
 منشورة . الجامعة اإلسالمية، غزة.
ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة  الريػػادة فػػي التنميػػة المجتمعيػػة. أثػػر  .ـ6545، مػػايو 2-5الخزنػػدار، ىالػػة. )
 لمؤتمر الريادة واإلبداع في تطوير األعماؿ اليريرة، فمسطيف: الجامعة اإلسالمية.
يوليػو، 42ـ، 6542 االطػالع:. تػاريخ دراً كيػؼ تكػوف مبػا . ـ6545، سبتمبر 44خضر، مجد. )
 .https://goo.gl/ylcMWDالموقع: 
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 .األردف: عالـ الكتب.4. طاإلدارة الجامعيةـ . 6552الخطيب، أحمد. )
 عنايػر البيةػة الخارجيػػة وعالقتيػا بالنيػة الرياديػػة لطػالب الجامعػػات. ـ .6541) .رمضػاف، ريػـ
 .674-625،  4) 67 ، ونيةمجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتيادية والقان
 .األردف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.6ط .تدريس ميارات التفكيرـ . 6557سعادة، جودت. )
 تػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػالع: . ميػػػػػػػػارات االتيػػػػػػػػاؿ الفعػػػػػػػػاؿ . ـ6542، يونيػػػػػػػػو42سػػػػػػػػعدات، محمػػػػػػػػود. )
 .http://www.alukah.net/library/0/104908الموقع: . ـ6542، أبريؿ 44
. األردف: دار المسيرة لمنشر 4.طالميارات اإلدارية في تطوير الذاتـ . 6557. )السكارنة، بالؿ
 والتوزيع والطباعة.
 .عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.4ط .التخطيط االستراتيجي . ـ6545السكارنة، بالؿ. )
 :الموقػػػػع. ـ6542يوليػػػػو، 42: االطػػػػالع. تػػػػاريخ امتمػػػػؾ قػػػػوة المثػػػػابرة ت . .سػػػػميماف، أحمػػػػد. )د
skills/?p=3892-http://acadcon.com/life  
 .4. طالتعمػػػػيـ الجػػػامعي والتقػػػػويـ الجػػػامعي بػػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ ـ .6554شػػػحاتو، حسػػػف. )
 القاىرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب.
نية بمحافظات غزة في تفعيػؿ المشػاركة المدنيػة دور الجامعات الفمسطيـ . 6542الشرفا، رىاـ. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة اإلسالمية، غزة.لدى طمبتيا وسبؿ تطويره 
األردف: دار المسػػػػيرة لمنشػػػػػر والتوزيػػػػع  .4.ط أيػػػػوؿ التفػػػػاوضـ . 6557شػػػػػيخة، نػػػػادر. )أبػػػػو 
 والطباعة.
. دمشػػؽ: 4ط .رف الحػػادي والعشػػروفيػػناعة التنميػػة اإلداريػػة فػػي القػػ ـ .6556اليػػرف، رعػػد. )
 دار الرضا لمنشر.
.األردف: دار المنػػػػاى  لمنشػػػػر 6ط .التسػػػػويؽ فػػػػي المشػػػػاريع اليػػػػريرة ـ .6557طممػػػػة، إليػػػػاـ. )
 والتوزيع.
عمػػػػاف: دار يػػػفاء لمنشػػػر  .4. طالسػػػاقي فػػػػي تعمػػػيـ ميػػػػارات التفكيػػػرـ . 6545عابػػػد، فػػػػايز. )
 والتوزيع.
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لشخيػػػية واألكاديميػػػة ألعضػػػاء ىيةػػػة التػػػدريس فػػػي ضػػػوء السػػػمات اـ . 6552العػػػاجز، فػػػؤاد. )
معػػايير االعتمػػاد وضػػماف الجػػودة لمتعمػػيـ العػػالي فػػي كميػػات التربيػػة بالجامعػػات الفمسػػطينية. 
 .24-16 ، 4)6مجمة الجامعة اإلسالمية الجودة في التعميـ العالي،: غزة
المشػػػروعات  إدارة .ـ 6545جػػػواد، شػػػوقي  إرشػػػيد، حسػػػيف  وىيػػػثـ، حجػػػازي. ) العػػػاني، مزىػػػر 
 عماف: دار يفاء لمنشر والتوزيع. .4ط .اليريرة
.القػػػػاىرة: مركػػػػز تطػػػػوير 4ط .حػػػػؿ المشػػػػكالت ويػػػػنع القػػػػرارـ . 6552عبػػػػد الػػػػرحيـ، محمػػػػد. )
 الدراسات العميا والبحوث جامعة القاىرة.
اؿ سياسات النيوض بريػادة األعمػ  ـ .6541النتشة، باسؿ. )، و حناوي، محمدو  ،عبد اهلل، سمير
 راـ اهلل: مركز ماس لمدراسات واألبحاث.)د.ط . . في أوساط الشباب في دولة فمسطيف
 عماف: دار زىراف. .4ط .إدارة التسويؽـ . 4778العبدلي، قحطاف، والعالؽ، بشير. )
عمػػػػاف: دار  .6ط .دور القيػػػػادة التربويػػػػة فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات اإلداريػػػػةـ . 6545عبػػػػوي، زيػػػػد. )
 وزيع.الشروؽ لمنشر والت
البحػػث العممػػي مفيومػػو ـ . 6554عبيػػدات، ذوقػػاف، وعػػدس، عبػػد الػػرحمف، وعبػػد الحػػؽ، كايػػد. )
 .عماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع.4ط .وأدواتو وأساليبو
القيػػػػادة التشػػػػاركية وعالقتيػػػػا بالثقافػػػػة التنظيميػػػػة لػػػدى مػػػػديري ـ . 6546عسػػػكر، عبػػػػد العزيػػػػز. )
)رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة . ية نظر المعميف المدارس الحكومية بمحافظات غزة مف وج
 جامعة األزىر، غزة.
.القػػاىرة: 4ط .منػػاى  البحػػث فػػي العمػػـو النفسػػية والتربويػػة ـ .6545عػػالـ، رجػػاء محمػػود. )أبػػو 
 دار النشر لمجامعات.
طػالع: . تػاريخ االيفات ستجدىا في كؿ راةد أعماؿ ناج  2 .ـ6542، يونيو 2عمى، غدير. )
 -https://www.sasapost.com/successfulالموقػػػػػػػػػػػػػػع:  .ـ6542،يونيػػػػػػػػػػػػػػو48
entrepreneurs-traits. 
اتجاىػػات حديثػػة فػػي طراةػػؽ واسػػتراتيجيات التػػدريس ـ . 6544عمػػي، عيػػد، والعريشػػي، جبريػػؿ. )
 .األردف: دار يفاء لمنشر والتوزيع.4ط .خطوة عمى طريؽ تطوير إعداد المعمـ
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 عماف: دار يفاء لمنشر والتوزيع. .6ط .المعايرةأسس اإلدارة ـ . 6552عمياف، ربحي. )
.عمػاف: دار اليػفا 4ط .إدارة األعمػاؿ الحديثػة بػيف النظريػة والتطبيػؽ ـ .6544عػواد، فتحػي. )
 لمنشر والتوزيع.
.عمػاف: مكتبػة المجتمػع 4ط .أساسػيات فػي التفكيػرـ . 6544غباري، ثاةر، وأبو شعيره، خالػد. )
 العربي لمنشر والتوزيع.
 Entrepreneurship Development inتطوير الريادة في قطاع غػزة ـ . 6545، ماجد. )الفرا
Gaza Strip . . غزة: مكتبة الجامعة اإلسالمية.)د.ط 
فاعميػة برنػام  تػدريبي لتنميػػة الميػارات القياديػة لػدى طػالب المرحمػػة ـ . 6541فروانػة، عػامر. )
 إلسالمية، غزة.)رسالة ماجستير غير منشورة . الجامعة االثانوية 
 .األردف: دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع.6ط .مدخؿ لمتسويؽـ . 6545فريد كورتؿ. )
 .تنميػػة اإلبػػداع والمبػػدعيف مػػف منظػػور متكامػػؿ(. ـ6544قػػارة، سػػميـ، واليػػافي، عبػػد الحكػػيـ. )
 الثقافة لمنشر والتوزيع. دارعماف:  .4ط
ـ. 6542اكتػوبر، 44ية البحث العممي. تاريخ االطالع: ـ . منيج6544ابريؿ،42قاسـ، أمجد. )
  http://al3loom.com/?p=1374الموقع:
 42ـ . ما أىمية أف يكوف اإلنساف مبادرًا. تاريخ االطالع: 6545أغسطس، 61مرواف، محمد. )
 .https://goo.gl/zgZZhFـ . الموقع: 6542يوليو، 
 . 77-75 ، 158)4مجمة األمف والحياة، ـ . إدارة الذات القيادية. 6542القحطاني، شايع. )
 دراسػػة  واقػػع ريػػادة األعمػػاؿ فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غػػزة ـ .6545قػػرف، سػػعيد. )أبػػو 
)رسػالة ماجسػػتير غيػر  مقارنػة بػػيف قسػمي التعمػػيـ المسػتمر فػػي جػػامعتي اإلسػالمية واألزىػػر
 امعة اإلسالمية، غزة.منشورة  الج
. تنميػػػػػػة ميػػػػػػارات التعمػػػػػػيـ والتفكيػػػػػػر والبحػػػػػػث ـ . 6544القواسػػػػػػمة، احمػػػػػػد، وغزالػػػػػػة، محمػػػػػػد. )
 .األردف: دار يفاء لمنشر والتوزيع.4ط
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. قطػر: وزارة الثقافػة 4ط .التخطػيط االسػتراتيجي المبنػي عمػى النتػاة  . 6541الكرخػي، مجيػد. )
 والفنوف والتراث.
. القػاىرة: 4ط معجـ الميػطمحات التربويػة والمعرفيػة. ـ .6554، الجمؿ. )المقاني، أحمد، وعمى
 عالـ الكتب.
 عماف: دار واةؿ لمطباعة والنشر. .4ط .التنمية اإلداريةـ . 6556الموزي، موسي. )
. الريػاض: مكتبػة 6ط .أساسػيات ريػادة األعمػاؿ ـ .6541والشػميمري، أحمػد. ) ،المبيريػؾ، وفػاء
 الممؾ فيد الوطنية.
دور عضػػو الييةػػة التدريسػػية فػػي تطػػوير العمميػػة  .ـ 6544محمػػد، محمػػود، وحسػػف، ميسػػوف. )
مجمػػة جامعػػة تشػػريف لمبحػػوث والدراسػػات التعميميػػة وانعكاسػػاتو عمػػى جػػودة التعمػػيـ العػػالي، 
 .45 8، العدد)العممية
 ع.عماف: دار اليفاء لمنشر والتوزي .4ط .إدارة المنظماتـ . 6544محمود، عالء الديف. )
واقػػع التعمػػيـ لريػػادة األعمػػاؿ فػػي الجامعػػات  . ـ6541، فبرايػػر42-42المخالفػػي، عبػػد الممػػؾ. )
. دراسػػػة مقدمػػػة لمػػػؤتمر لكميػػػات إدارة األعمػػػاؿ بجامعػػػات دوؿ مجمػػػس الحكوميػػػة السػػػعودية
 التعاوف لدوؿ الخمي  العربية، السعودية: جامعة الممؾ سعود.
 42 االطالع:. تاريخ ية أف يكوف اإلنساف مبادراً ما أىم  .ـ6545، أغسطس61مرواف، محمد. )
 .https://goo.gl/zgZZhFالموقع: . ـ 6542يوليو، 
األردف: دار البدايػػػػػػة  .6ط .اسػػػػػػتراتيجيات عمػػػػػػـ اإلدارة الحػػػػػػديث ـ .6546ميػػػػػػطفي، محمػػػػػػد. )
 ناشروف وموزعوف.
جامعات الفمسػطينية عالقة إدارة الجودة الشاممة بأداء الموظفيف في الـ . 6541المعمر، وساـ. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة األزىر، غزة.بمحافظات غزة 
.عماف: دار البداية 6ط .إدارة الذات نحو النجاح واإلبداع(. ـ6552مفم ، فدوي، وحريز، نورا. )
 ناشروف وموزعوف.
ـ لمريػادة فػي الػدوؿ تقرير مشػروع التعمػيـ . 6546منظمة األمـ المتحدة لمتربية والتعميـ والثقافة. )
 . المركز الدولي لمتعميـ والتدريب التقني والميني.العربية
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والػتعمـ  تحقيػؽ الجػودة لمجميػع .  التعمػيـ .ـ 6541منظمة األمـ المتحدة لمتربيػة والعمػـ والثقافػة. )
 اليونسكو.فرنسا: 
 .ـ6545سػػبتمبر، 44: االطػػالعتػػاريخ  قػػاموس عربػػي عربػػي " المعػػاني لكػػؿ رسػػـ معنػػي موقػػع 
 .http://www.almaany.com :الموقع
األردف: . 6ط اسػػتخدامات حاسػػوبية فػػػي اإلدارة.  .6544) مشػػاقبة، زيػػػاد، والعجمػػوني، محمػػود.
 .دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع
.األردف: دار 6ط .أيوؿ التسويؽ أسسو وتطبيقاتو اإلسػالميةـ . 6545، عبد العزيز. )ةنبعأبو 
 والتوزيع.المسيرة لمنشر 
دارة األعمػػاؿ اليػػريرةـ . 6552النجػػار، فػػايز، والعمػػي، عبػػد السػػتار. ) عمػػاف:  .6ط .الريػػادة وا 
 دار الحامد لمنشر والتوزيع.
. الحاضػػنة التكنولوجيػػة ودورىػػػا فػػػي دعػػـ وتطػػوير المشػػاريع اليػػػريرة ـ 6541النخالػػػة، منػػػى. )
)رسػالة ماجسػػتير  يػة الجامعيػػة دراسػة مقارنػة بػػيف حاضػنة الجامعػػة اإلسػالمية وحاضػػنة الكم
 كمية اإلدارة والسياسة، غزة. .غير منشورة 
. 6ط .التفكيػػػر االبتكػػػاري واإلبػػػداعي طريقػػػؾ إلػػػى التميػػػز والنجػػػاحـ . 6546النيػػػر، مػػػدحت. )
 القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
. الدراسػػػػيدمػػػػ  ميػػػػارات التفكيػػػػر فػػػػي المحتػػػػوي ـ . 6544نوفػػػػؿ، محمػػػػد، وسػػػػعيقاف، محمػػػػد. )
 األردف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة..4ط
 .الرياض: مكتبة جرير.4ط .مبدأ القيادة األكثر فعالية في العالــ . 6552ىانتر، جيمس. )
.الكويػت: مكتبػة الفػالح 4ط .مػدخؿ إلػى اإلدارة التربويػةـ . 6554ىوانػة، وليػد، وتسػقي، عمػى. )
 لمنشر والتوزيع.
قػانوف التعمػيـ العػالي رقػـ ـ . الوقاةع الفمسطينية، 4778التعميـ العالي الفمسطينية. )وزارة التربية و 
  . فمسطيف.4778، المادة العاشرة لسنة) 44)
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بقياس دور الجامعات في تعزيز  خاصةالفيما يمي مجموعة من العبارات  :الثاني القسم
 الريادية لدي طمبتيا الميارات




 المحور األول: الميارات الفنية 
 أواًل: ميارة االتصال و التواصل 
     المفظي اثناء الحديث مع زمالةي  نمت الجامعة مف قدرتي عمى تفعيؿ االتياؿ المفظي وغير   .1
     اؿ.عززت لدي ميارات التوايؿ والحوار الفع  .2
أسموب التعبير عف الرأي بحرية واحتراـ وجيات  عممتني  .3      النظر. 
     المحاضرات.شجعني مدرسي عمى اسموب الحوار والمناقشة اثناء   .4
تعممت خالؿ دراستي الجامعية أسموب تدويف المالحظات   .5
     اثناء الحوارات .
     يكمفنا المدرس بكتابة التقارير بأسموبنا الخاص.  .6
     مع االخريف استطيع استخداـ العبارات اليحيحة والمناسبة في اتيالي   .7
أظير اىتمامًا وايراء غير متقطع عند االستماع لألطراؼ   .8
     األخري.
 ثانيًا: ميارة التشبيك
نمت الجامعة مف قدرتي عمى بناء عالقات جيدة مع زمالةي   .1
     في الجامعة.
2.  
ية في تنفيذ  أحاوؿ االستفادة مف شبكة عالقاتي  الشخ
     مشروع ما. 
     تساعدني الجامعة عمى نس  عالقات وشراكات جديدة   .3
     بمجاؿ دراستي تشجعني عمى جمع المعمومات عف المؤسسات ذات العالقة   .4
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     التوايؿ االجتماعي في تطويري الميني.تعممت خالؿ دراستي الجامعة كيؼ استفيد مف مواقع   .5
     العالقة بمجاؿ دراستي.عدنا المدرس الجامعي في التوايؿ مع المؤسسات ذات يسا  .6
     عف بعدتتي  لي الجامعة تدريبا عمى ميارة الحيوؿ عمى وظيفة   .7
 ثالثًا: ميارة حل المشكالت
1.  
ساعدتني الجامعة عمى اكتساب الميارات األساسية في حؿ 
اع األسموب اتب –المشكالت. ) تحديد المشكمة وتحميميا 
     العممي في حميا  
     األسموب العممي في حؿ المشكالتغالبا ما يكمفني األستاذ الجامعي بمساةؿ تحتاج إلى إتباع   .2
3.  
يشجعني المدرس الجامعي عمى اكتشاؼ حقاةؽ ومفاىيـ 
     .وتعميمات جديدة ذات يمة بموضوع الدرس
لكافػة الحمػوؿ  احرص عمى معرفة الجوانب السمبية وااليجابية  .4
     المقترحػة لممشكالت
احرص عمى اخذ رأي اآلخريف لكي أتعرؼ عمى االحتماالت   .5
     المختمفػة لحػؿ المشكمة
 رابعًا: ميارة تفعيل واستخدام التكنولوجيا
     والبيرية وخدمات النسخ والتيوير بشكؿ ميسرتتي  الجامعة ميادر تعميمية مساندة مثؿ األجيزة السمعية   .1
     تخيينا تعقد دورات تدريبية بما يتعمؽ بمجاؿ الحاسوب حوؿ مجاؿ   .2
3.  
طورت دراستي الجامعية ميارتي في استخداـ الحاسب اآللي 
     لتنفيذ األعماؿ.
نمت دراستي الجامعية قدرتي في التعامؿ مع التقنيات   .4
     الحديثة. 
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     التعميمية يتاح لي استخداـ شبكة حواسيب حديثة في العممية  .5
6.  
يشجع المدرس الجامعي استثمار شبكات التوايؿ في تنمية 
     الميارات الريادية
     تشجعني الجامعة عمى المشاريع االلكترونية أكثر مف الورقية  .7
 المحور الثاني: الميارات اإلدارية
 أواًل: ميارة التفكير والتخطيط االستراتيجي 
1.  
درتي عمي التفكير بطريقة أسيمت الجامعة في زيادة ق
     مستقبمية معمقة 
     عززت مف قدرتي عمى إعداد الخطط االستراتيجية .  .2
     زادت مف قدرتي عمى العـز واإليرار لمويوؿ إلي األىداؼ  .3
4.  
عززت مف وجود الرؤية الناقدة ألفكاري والقدرة عمى توظيفيا 
     والبناء عمييا.
وضع خطط لممشاريع التي  يحثني المدرس الجامعي عمى  .5      يكمفني بيا أثناء الدراسة 
6.  
يستخدـ اسموب العيؼ الذىني عند طرح القضايا التعميمية 
     والمجتمعية.
 ثانيًا: ميارة اتخاذ القرار
     الياةبة.زادت دراستي الجامعية مف قدرتي عمى اتخاذ القرارات   .1
2.  
يساعدني  نمت مف ميارتي في جمع المعمومات بدقة مما
     كثيرًا فػي اتخػاذ القرار.
3.  
عززت مف قدرتي عمى مواكبة المعايير المعايرة عند تحديد 
     بداةؿ القرارات.
     اثناء العممية التعميمية.يمن  المدرس الجامعي الطمبة الحرية في اتخاذ القرارت    .4
5.  
يشجع المدرس الجامعي الطمبة عمى ابداء اكبر عدد ممكف 
     داةؿ لعجابة.مف الب
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     الجديدة.استطيع التعامؿ بالطريقة المناسبة عندما تفاجةني المواقؼ   .6
     استطيع ترير أىدافي عندما تترير معطيات المواقؼ.  .7
 ثالثًا: ميارة التفاوض
     األخريف .طورت دراستي الجامعية مف مياراتي عمى التفاوض مع   .1
     وسموؾ مف أفاوضيـ. مكنتني مف ميارة تحميؿ كممات  .2
يتي  لنا المدرس الجامعي مناقشة قضايا تعميمية وحياتية   .3
     تحفزنا إلبداء اآلراء والدفاع عنيا
     مكنتني دراستي مف التعامؿ مع مف يخالفني الرأي.   .4
     عممتني كسب ود األخريف حتي لو اختمفت معيـ في الرأي   .5
     عيـ في مسألة ما استطيع كسب ثقة زمالةي و إقنا  .6
7.  
عندما يحدث خالؼ  طورت مف قدراتي في إيجاد حال وسطاً 
     . مع اآلخريف
 رابعًا: ميارة التسويق والترويج
     منت  أو خدمو ما .تحثنا الجامعة عمى اعداد خطة تسويقة النتاج أو تطوير   .1
2.  
ساعدتني دراستي الجامعية بفيـ آليات إعداد الخطة 
      التسويقية.
     تساعدنا الجامعة في توفير معمومات عف أساليب التسويؽ.  .3
4.  
طورت دراستي الجامعية أسموبي في إقناع اآلخريف في منت  
     اقـو بيناعتو أو خدمة أقدميا.
يؿ المعمومات بسيولة  .5      مكنتني مف القدرة عمى تو
     منت  أو الخدمة لسد حاجاتيـ الساعدتني دراستي الجامعية بفيـ حاجات االخريف وتوليد   .6
7.  
يحثنا المدرس الجامعي اثناء تكويف مشروع التخرج باختيار 
     فةة مستيدفة حقيقية.
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 المحور الثالث: الميارات الشخصية
 اواًل: ميارة القيادة وادارة الذات
     نمت الجامعة لدي مبدأ العمؿ بروح الفريؽ   .1
     المسؤولية واتخاذ القرار  اكتسبت خالؿ دراستي مبدأ تحمؿ  .2
ساعدتني دراستي في الجامعة عمى وضع اىداؼ لحياتي   .3
     والتخطيط لممستقبؿ
     ساعدتني في تنمية قدراتي عمى إقامة عالقات إنسانية.  .4
     أكسبتني الميارات األخالقية الواجب التحمي بيا كطالب عمـ  .5
     عززت مف ثقتي بنفسي.  .6
7.  
درتي عمى فيـ ذاتي أيب  أفضؿ خالؿ دراستي اشعر بأف ق
     الجامعية.
     اجد اف لدي القدرة عمى مواجية االزمات بيدوء.  .8
     والفعاليات الطالبية.منحتني الفرية في التعبير عف ذاتي مف خالؿ األندية   .9
 ثانيًا: ميارة اإلبداع واالبتكار
داعاتيـ تشجع الجامعة الطمبة المبدعيف عمى اظيار اب  .1
     وتطويرىا 
2.  
ساىمت دراستي في الجامعة بمساعدتي البتكار الحموؿ 
     لممشكالت التي اواجييا 
     اشعر بأف دراستي في الجامعة ساعدت عمي تطوير تفكيري.  .3
     اطرحيا تمنحني الجامعة الجواةز والمكافوت لألفكار الجديدة التي   .4
     مية روح االبداع واالبتكارتركز الجامعة في تعميميا عمى تن  .5
تتبني جامعتي األفكار االبداعية لدي الطمبة وتبدي اىتماميا   .6
     بيا.
7.  
يستخدـ المدرس الجامعي اثناء العممية التعميمية اسموب 
     العيؼ الذىني لتوليد أفكار ابداعية لدي طمبتو.
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     اعية لدي طمبتو ويشجعيا.االبديعرض المدرس الجامعي اثناء المحاضرة  بعض النماذج   .8
 ثالثًا: ميارة المثابرة والمبادرة
     تشجع الجامعة المبادرات الذاتية إلنجاح االعماؿ االبداعية.  .1
     وغيرىا مف الفعاليات.عززت الجامعة لدي روح المبادرة في االنشطة الطالبية   .2
3.  
تدعـ الجامعة المبادرات الفردية لدي الطمبة وتساعد في 
     تنفيذىا.
ية.تدعـ الجامعة النجاحات الفردية المبنية عمى الجيود   .4      الشخ
5.  
اشعر بأف رغبتي في المشاركة بمبادرات ايب  افضؿ بعد 
     دراستي في الجامعة
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 تقػػػػػـو االسػػػػػتبانة، ىػػػػػذه تعبةػػػػػة فػػػػػي ستقضػػػػػيو الػػػػػذي وقتػػػػػؾ عمػػػػػى أشػػػػػكرؾ بدايػػػػػة الطالػػػػػب/ة : عزيزي/تػػػػػي
 :بعنواف التربوية االدارة في الماجستير درجة لنيؿ تكميمي كمتطمب دراسة بإعداد الباحثة
 تطويره وسبل طمبتيا لدى ياديةالر  الميارات تعزيز في غزة بمحافظات الفمسطينية الجامعات دور
 تطبػػػػػؽ االسػػػػػتبانة فيػػػػػذه  األىميػػػػػة. غايػػػػػة فػػػػػي بنودىػػػػػا عمػػػػػى منػػػػػؾ الراجعػػػػػة الترذيػػػػػة إف حيػػػػػث
 3 اختيػػػار تػػػـ وقػػػد انفسػػػيـ الطبػػػة نظػػػر وجيػػػة مػػػف ، غػػػزة بمحافظػػػات الفمسػػػطينة الجامعػػػات طمبػػػة عمػػػى
 المعمومػػػػػػػات، وجيػػػػػػػاتكنول ، اليندسػػػػػػػة ) كميػػػػػػػات أربػػػػػػػع و فمسػػػػػػػطيف  األزىػػػػػػػرل االسػػػػػػػالميةل )  جامعػػػػػػػات
 دور حػػػػػوؿ  الطمبػػػػػة أراء اسػػػػػتطالع بيػػػػػدؼ الجنسػػػػػيف كػػػػػال مػػػػػف البكػػػػػالوريوس لطمبػػػػػة    التربيػػػػػة التجػػػػػارة،
 اال ىػػػو مػػػا االسػػػتبانة ىػػػذه فػػػي إجابػػػات مػػػف يػػػرد مػػػا أف عمًمػػػا  ، الرياديػػػة الميػػػارات تعزيػػػز فػػػي الجامعػػػة
 .العممي البحث ألغراض
 
  إشراف       / الباحثة           
 الدجني عمي إياد الدكتور/              حبوش جميل سراءا     
 
 
 الشخصية البيانات األول: القسم
 أنثى   ذكر   :الجــنــــس
 فمسطيف  األزىر  اإلسالمية   :الجــــامعـة
 معمومات تكنولوجيا   تربية  تجارة  ىندسة   :الجامعي التخصص
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بقيبس دور الجبمعبث في تعزيز  العبارات الخاصةفيما يمي مجموعة من  : الثاني القسم
 المهبراث الريبديت لدي طلبتهب






 المجال األول: الميارات الفنية 
 أواًل: ميارة االتصال و التواصل 
      تعزز الجامعة لدي ميارات التوايؿ والحوار الفعاؿ.  .1
أسموب التعبير عف الرأي بحرية واحتراـ وجيات تعممني  .2
 النظر. 
     
تعزز لدي أسموب الحوار والمناقشة أثناء   .3
 المحاضرات.
     
      تعممني أسموب تدويف المالحظات أثناء الحوارات .  .4
      تكسبني ميارة كتابة التقارير بأسموبي الخاص  .5
 ثانيًا: ميارة التشبيك 
قدرتي عمى بناء عالقات جيدة مع تنمي الجامعة مف   .1
 .زمالةي في الكمية
     
تشجعني عمى جمع المعمومات عف المؤسسات ذات   .2
 العالقة بمجاؿ دراستي 
     
تعممني كيؼ استفيد مف مواقع التوايؿ االجتماعي   .3
 في تطوير نفسي مينيًا.
     
تساعدني في التوايؿ مع المؤسسات ذات العالقة   .4
 بمجاؿ دراستي.
     
تتي  لي تدريبا الكتساب ميارة الحيوؿ عمى وظيفة   .5
 عف بعد
     
 ثالثًا: ميارة حل المشكالت 
تنمي دراستي الجامعية مف قدراتي في اتباع األسموب   .1
 العممي لحؿ المشكالت.
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تمكنني مف اكتشاؼ حقاةؽ ومفاىيـ وتعميمات جديدة   .2
 ذات يمة بموضوع الدرس.
     
راتي عمى معرفة الجوانب السمبية تنمي مف قد  .3
 واإليجابية لكافػة الحمػوؿ المقترحػة لممشكالت
     
تعممني الحرص عمى االستماع لرأي اآلخريف لتعرؼ   .4
 البداةؿ المختمفػة لحػؿ المشكمة
     
 رابعًا: ميارة تفعيل واستخدام التكنولوجيا 
في تعتمد الجامعة عمى التعميـ المدم  لتعزيز قدراتي   .1
 استثمار التكنولوجيا 
     
تطور مف مياراتي في استخداـ الحاسب اآللي لتنفيذ   .2
 األعماؿ.
     
تتي  لي استخداـ شبكة حواسيب حديثة في العممية   .3
 التعميمية
     
      تشجعني عمى تقديـ المشاريع بطريقة الكترونية.  .4
تنمي دراستي الجامعية مف قدراتي في التعامؿ مع   .5
 نيات الحديثالتق

























 الميارات االدارية المجال الثاني/
 أواًل: ميارة التفكير والتخطيط الذاتي
     تسيـ الجامعة في زيادة قدراتي عمي التفكير بطريقة منيجية سميمة  .1
     تعزز مف قدراتي عمى إعداد الخطط .  .2
     تنمي مف قدراتي عمى العـز و اإليرار لمويوؿ إلي األىداؼ  .3
     تعزز مف تفكيري الناقد لزيادة القدرة عمى توظيؼ األفكار والبناء عمييا.  .4
     تحثني عمى اعداد خطط لممشاريع أثناء الدراسة   .5
 ثانيًا: ميارة اتخاذ القرار
     اتخاذ القرارات.تنمي  دراستي الجامعية مف قدراتي عمى   .1
     تمنحني الحرية في اتخاذ القرارت اثناء العممية التعميمية.  .2
تشجعني عمى ابداء اكبر عدد ممكف مف البداةؿ لعجابة أثناء العممية   .3
 التعميمية.
    
تنمي مف قدراتي عمى التعامؿ بالطريقة المناسبة عندما تفاجةني المواقؼ   .4
 الجديدة.
    
 ارة التفاوضثالثًا: مي
     تطور دراستي الجامعية مف مياراتي عمى التفاوض مع األخريف .  .1
     تتي  لي مناقشة قضايا تعميمية وحياتية تحفزنا إلبداء اآلراء والدفاع عنيا.  .2
     عممتني كسب ود األخريف حتي لو اختمفت معيـ في الرأي   .3
دث خالؼ مع طورت مف قدراتي في تقريب وجيات النظر عندما يح  .4
 اآلخريف .
    
 رابعًا: ميارة التسويق والترويج
     نتاج أو تطوير منت  أو خدمو ما تحثني الجامعة عمى اعداد خطة تسويقةال  .1
     تساعدني عمى فيـ آليات إعداد الخطة التسويقية.   .2
     تساعدني عمى فيـ حاجات اآلخريف وتوليد المنت  أو الخدمة لسد حاجاتيـ  .3
تطور مف أسموبي في إقناع اآلخريف في منت  أقـو بيناعتو أو خدمة   .4
 أقدميا.









 المجال الثالث/ الميارات الشخصية
 اواًل: ميارة القيادة إادارة الذات
     تنمي دراستي الجامعية لدي مبدأ العمؿ بروح الفريؽ  .1
     تساعدني عمى وضع اىداؼ لحياتي والتخطيط لممستقبؿ  .2
     ي في تنمية قدراتي عمى إقامة عالقات إنسانية.ساعدتن  .3
     تكسبني الميارات األخالقية الواجب التحمي بيا كطالب عمـ.  .4
     تنمي لدي القدرة عمى مواجية األزمات بيدوء.  .5
 تمنحني الفرية في التعبير عف ذاتي مف خالؿ األندية  .6
 والفعاليات الطالبية. 
    
 واالبتكار ثانيًا: ميارة االبداع
     تتبني جامعتي األفكار االبداعية لدي الطمبة وتبدي اىتماميا بيا.  .1
     تساىـ بمساعدتي البتكار الحموؿ االبداعية لممشكالت التي أواجييا  .2
     تبيرني بخياةص الشخص المبدع  .3
يستخدـ المدرس الجامعي أساليب متعددة لتوليد أفكار ابداعية أثناء   .4
 عميمة.العممية الت
    
 ثالثًا: ميارة المثابرة والمبادرة
     تشجع الجامعة المبادرات الذاتية إلنجاح األعماؿ اإلبداعية.  .1
تعزز لدي روح المبادرة والمشاركة في األنشطة الطالبية وغيرىا مف   .2
 الفعاليات.
    
     تدعـ الجامعة المبادرات الفردية لدي الطمبة وتساعد في تنفيذىا.  .3















 تقـو الباحثة بإعداد دراسة بعنواف
دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في تعزيز الميارات الريادية لدى   
 طمبتيا وسبل تطويره" 
ياس الدور مف خالؿ أداة االستبانو وزعت عمي عينة مف طمبة وقد قامت الباحثة بق
الجامعاتالتالية )اإلسالمية ، األزىر ، فمسطيف  مف كمية ) اليندسة، تكنولوجيا 
رجو مف حضرتكـ التكـر بإبداء أراةكـ حوؿ سبؿ فأ المعمومات ،التجارة ، التربية .
 تطوير ىذا الدور بما ترونو مناسب 
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 وكانت نتاة  الدراسة كالتالي:




 75.18 ميارة االتصال والتواصل
 68.78 ميارة التشبيك
 74.79 ميارة حل المشكالت
 74.43 التكنولوجيا ميارة تفعيل واستخدام










 73.26 لتخطيط االستراتيجيالتفكير وا
 73.60 ميارة اتخاذ القرار
 73.48 ميارة التفاوض
 64.06 ميارة التسويق والترويج










 77.70 ميارة القيادة وادارة الذات
 71.85 ميارة االبداع واالبتكار
 70.77 ميارة المثابرة والمبادرة
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